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OPSOMMING
’n Ondersoek na die verskynsel literêre spanning aan die hand van Deon Meyer se roman Proteus
D.W. de Vries
SLEUTELWOORDE: 
Literêre spanning, fabel, sujet, formalisme, literariteit, interpreterende gemeenskappe, retoriese 
middele
Literêre spanningsromans, boeke wat in Nederland as “literaire thrillers” bekend staan, word tot op 
hede selde indien ooit in die Afrikaanse kritiek ter sprake gebring.  
In hierdie verhale speel spanning ’n vername rol, maar elemente wat normaalweg literêre werke 
kenmerk, soos die uitdiep van karakters se psige of filosofiese en aktuele kwessies, neem eweneens 
’n belangrike posisie in. In retoriese terme kan die verhale dus spanningsverhale wat gebruik maak 
van literêre tegnieke en tematiek genoem word – kortweg literêre spanningsverhale of literêre span-
ningsromans. Romans van Deon Meyer pas goed in hierdie kategorie. Die Nederlandse vertalings 
van sy werk word in winkels in die kategorie van “literaire thriller” geplaas. Om hierdie rede, asook
die feit dat hy die belangrikste misdaadfiksieskrywer in Afrikaans en internasionaal bekend is, is ’n 
roman van Meyer vir analise gekies.
In hierdie ondersoek gaan dit om die skep van spanning in ’n verhalende teks. ’n “Literaire thriller” 
wat staatmaak op ’n mate van kennis van die oorgang in Suid-Afrika van die apartheidsbestel na de-
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mokrasiewording is gekies. Dit bied ’n verwikkelde uitdaging in hierdie verband vir die skrywer. 
Die navorsingsvraag is dus: Hoe word literêre spanning in ’n verhalende teks geskep?
Die skep van spanning in ’n verhalende teks het uiteraard met literêre kommunikasie te make. Daar-
om is Roman Jakobson se bekende model vir literêre kommunikasie grondliggend aan die onder-
soek. Die skrywer en akademikus René Appel se maatstawwe vir die skep van spanning in verha-
lende prosa, soos vervat in sy boek Spanning in verhalen: Over het schrijven van spannende boeken
(2007), vorm eweneens deel van die basisteorie van die tesis. In hierdie formalistiese studie word 
verskeie elemente bekyk vir die wyse waarop dit spanning in ’n verhalende teks in die algemeen en 
in Proteus in die besonder tot stand bring. Ook in hierdie verband word die literariteit van die ro-
man bespreek. 
16 Maart 2016
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SUMMARY
An analysis of how the author Deon Meyer creates literary tension through the use of particular 
rhetorical and narrative elements in his novel Proteus
D.W. de Vries
KEYWORDS
Literary suspense, fabel, sujet, formalism, literarity, interpretive communities, rhetorical devices
Literary suspense novels, books which have been dubbed “literaire thrillers” in the Netherlands, are 
seldom if at all discussed in the context of Afrikaans literary criticism.  
In these novels suspense plays an important role, but elements that are usually found in literary 
works are also prominent in these narratives, for instance the fleshing out of characters' psyche and 
working with philosophical or current issues. In rhetorical terms these novels can be said to be 
suspense novels that make use of literary devices and themes. Novels by Deon Meyer fit into this 
category. In the Netherlands translations of his works are to be found among “literaire thrillers” in 
bookshops. Therefore one of Meyer's novels was chosen for analysis.  In this study the ways in 
which suspense is created in a narrative text is investigated. Proteus, a literary thriller, was chosen 
for its handling of characters and events in the transition in South Africa from an apartheid state to a
democratic dispensation. This poses an intricate challenge for the writer. The reseach problem posed
is this: How is literary suspense created in a narrative text? The creation of suspense in a narrative 
text has to do with literary communication. For this reason Roman Jakobson's well-known model 
for literary communication is at the basis of this research. René Appel's criteria for the creation of 
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suspense in narrative texts, as it is explained in his work Spanning in verhalen: Over het schrijven 
van spannende boeken (2007), is also part of this study at its theoretical base. Various relevant sour-
ces have been included in this regard.  In this formalistic study various elements pertaining to 
suspense in the narrative are part of the research in terms of isolating the ways in which suspense is 
produced in a narrative text in general and specifically in the case of Proteus. Also in this regard the
novel's literarity is discussed.  
16 March 2016
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HOOFSTUK 1: INLEIDING 
1.1 Deon Meyer en die “literaire thriller”
Teen die huidige eeuwending verskyn daar toenemend Nederlandse romans met die etiket “literaire 
thriller”, meestal op die voorblad aangebring. Hieronder tel Nicci French se Onderhuids (1997) en 
Saskia Noort se De eetclub (2004). Die uitgebreidheid van hierdie “genre” blyk by die raadpleeg 
van ’n webwerf soos http://www.amboanthos.nl/literaire-thrillers/ (laaste geraadpleeg op 4 Novem-
ber 2015). Die byeenbring van die kwalifikasie “literair”, ’n ou maar omstrede kwaliteitsetiket, met 
die begrip “thriller”, sorg wel vir ’n kontras. ’n “Thriller”, in Afrikaans vertaalbaar as “riller” of ten 
minste “spanningsverhaal”, dui immers op verhale wat allereers inspeel op effekte by die leser en 
nie op die ondersoek en uitbeelding van aspekte wat normaalweg met kuns geassosieer word nie. 
Bowendien staan hierdie soort verhale ook in ’n tradisie van massavermaak, dié van “pulp fiction” 
en “low brow”-kultuur. Hoewel die verskynsel van die “literaire thriller” intussen ontwikkel het tot 
’n nie-ignoreerbare genreverskynsel, roep die benaming steeds soms sterk reaksie op. ’n Voorbeeld 
is die volgende uitspraak van die Amerikaanse letterkundige Richard Z. Santos oor die Engelse si-
noniem op die webwerf www.criminalelement. com/blogs/  2012/01/  what-is-a-  literary-thriller-  any-
way (laaste geraadpleeg op 4 November 2015):
The term doesn’t necessarily describe the plot, the characters, or the author. (…) I think my 
uneasiness with the term stems from the fact that genre literature gets such a bad rap. Ad-
ding “literary” to “thriller” implies your book is a bit more clever and well-written than ot-
her thrillers, yet not quite good enough to be “literary fiction.”
In sowel Afrikaanse as Nederlandse literêre ensiklopedieë ontbreek hierdie term sover ek kon vas-
stel tans nog. Die mees gangbare, weliswaar kriptiese, werkdefinisie is myns insiens dié op 
http://www.encyclo.nl/lokaal/10855 (laaste geraadpleeg op 4 November 2015): Dit is “spannende 
boeken met karakterontwikkeling, onverwachte wendingen, psychologie belangrijker dan geweld”. 
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Meyer bespreek enkele genre-aanduidings in ’n Praktiese ondersoek na die struktuur van die speur-
en spanningsroman met spesifieke verwysing na die werk van Michael Connelly, John le Carré, Ian 
Rankin, Lee Child en Frederick Forsyth. Op p. 6 - 7 bespreek hy byvoorbeeld misdaadroman, poli-
sieroman, crime novel en mystery novel. Meyer skryf onder meer die volgende (2005: 7): 
In Nederlands skyn die mees gebruikte term “misdaadroman” te wees (vergelyk byvoor-
beeld www.crimezone.nl en taaluniversum.org), maar terwyl die Hollanders dit nie goed ge-
dink het om “thriller” (met verwysing na dieselfde bronne) te vertaal nie, moet ’n mens dalk 
versigtig wees om daar te gaan kers opsteek. 
Meyer maak egter die Nederlandse navorsing te haastig af, want in twee Nederlandse bronne, dié 
van Appel wat reeds genoem is en Van den Berg se Teksten voor toeschouwers. Inleiding in de dra-
matheorie (1979) is uitstekende instrumente. 
Volgens Meyer (2005: 6) word in Afrikaans  die terme “speurroman”, “misdaadroman” en “polisie-
roman” skynbaar sonder veel nadenke gebruik vir dit wat op Engels as die “crime novel” bekend 
staan. Hy vestig egter nie die aandag op die Franse herkoms (roman policier = crime fiction) van 
die Afrikaanse/Nederlandse etiket polisie-roman/politieroman nie. In die artikel “The crime novel in
post-apartheid South Africa: a preliminary investigation” wat in scrutiny2: Issues in English Studies
in Southern Africa verskyn het, haal Jonathan Amid en Leon de Kock (2014: 53) vir Bleiler (1980: 
3) aan dat “the French writer Emile Gaboriau established the genre [die speurverhaal] in France 
with L-Affaire Lerouge, where it would subsequently develop the strongest tradition alongside the 
Anglo-Saxon world”.
Suid-Afrikaanse misdaadfiksie kry toenemend aandag van letterkundiges en meer as net ’n handjie-
vol lesers volgens Amid en De Kock (2014: 53). Volgens hulle is dit “in dialogic conversation with 
a great tradition of literary writings about crime that first began to appear in the mid-nineteenth cen-
tury” (2014: 53). 
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’n Mens sou dit die literêre spanningsroman kon beskryf as verhale waarin “spanning” ’n vername 
rol speel, maar elemente wat normaalweg “literêre werke” kenmerk soos die psigologiese uitdiep 
van karakters of filosofiese en aktuele kwessies eweneens ’n stewige posisie inneem. In retorika-ter-
me kan dit “spanningsverhale wat gebruik maak van literêre tegnieke en tematiek” genoem word.
Hoewel die term literêre riller selde indien ooit in die Afrikaanse kritiek ter sprake kom, sou die ro-
mans van Meyer goed in hierdie kategorie pas. Trouens, die Nederlandse vertalings van sy werk 
word in boekhandels sonder meer in hierdie kategorie geplaas. Op die omslag van Proteus verskyn 
die genre-aanduiding “spanningsroman” in die frase “die gewildste spanningsverhaalskrywer in 
Afrikaans”. (Die titel van die roman sal later bespreek word.)
Om hierdie rede is ’n roman van Meyer vir analise gekies. Sy werk is nie slegs by Afrikaanse lesers 
nie, maar ook internasionaal suksesvol. Sy sukses berus daarop dat hy inderdaad spannende boeke 
skryf wat inspeel op die Suid-Afrikaanse problematiek en karakterisering en psigologiese kwessies 
deel maak van die spel met die leser.
Die keuse vir spesifiek die roman Proteus (2002) is bepaal deur die feit dat hier vernuwend te werk 
gegaan word ten opsigte van die hoofkarakter. Hoewel minstens die helfte van die Afrikaans-spre-
kende bevolking “swart” is, is die grootste deel van die leserspubliek en die kopers van boeke 
steeds “wit”. Die oorgang na ’n nuwe Suid-Afrika plaas die skrywer vir ’n breë publiek, dit waarop 
die “literaire thriller” gemik is, in ’n moeilike posisie. Anders as by die uitsluitlik literêre boek sou 
dit swak bemarking wees om diegene met moontlike simpatie met ’n vorige bedeling en teenstand 
teen die nuwe, te veel teen die bors te stuit. Nogtans gaan dit by ’n skrywer soos Meyer en verge-
lykbare hedendaagse skrywers en hul uitgewers haas nooit om reaksionêre werk nie. Dat Meyer hier
so ver gaan om ’n swart, revolusionêrgesinde hoofkarakter te gebruik, stel teen hierdie agtergrond 
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interessante uitdagings. Dit sal dan ook in die ondersoek steeds in gedagte gehou word, hoewel die 
fokus nie in die eerste plek daarop val nie.
1.2 Navorsingsprobleem, doelstelling, navorsingsvrae en benadering 
Die sentrale navorsingsprobleem van hierdie studie is ’n ondersoek na die skep van spanning in ’n 
voorbeeld van ’n literêre spanningsverhaal of “literaire thriller”, naamlik Proteus van Deon Meyer. 
Daar is juis gekies vir ’n “literaire thriller” omdat dit ’n verwikkelde uitdaging in hierdie verband 
bied. Die doelstelling is om te probeer bewys dat sekere spanningsverhale (“literaire thrillers”) van 
literêre tegnieke (soos die skep van spanning) gebruik maak wat hulle onderskei van plotgedrewe 
spanningsverhale wat op massavermaak ingestel is (die sogenaamde whodunits). Die navorsings-
vrae van die studie omvat die volgende: 
• Wat is die verskille tussen literêre spanningsverhale en plotgedrewe spanningsverhale? 
• Watter generiese terme word ten opsigte van “literaire thrillers” gebruik? 
• Watter literêre benaderings, modelle en begrippe is relevant en bruikbaar in die omskrywing van 
literêre spanningsverhale? 
• Watter faktore hang saam met die skep van spanning in literêre spanningsverhale? 
• Watter rol speel reise en roetes in die skep van spanning in Proteus? 
• Watter omstandighede en karakters/akteurs in Proteus dien as obstruksies vir die hoofkarakter in 
die bereiking van sy doel? 
18
 
 
 
 
• Wat is die verskil tussen lokale en globale spanningswekkers en hoe manifesteer dit in die roman? 
• Watter rol speel tyd, tempo en antiklimakse in die skep van spanning in die roman? 
• Watter rol speel karakterisering by die skep van spanning? Watter aktante word teenoor mekaar 
opgestel? 
• Gaan dit in ’n literêre spanningsverhaal soos Proteus slegs om geskiedenis en politiek, of is daar 
ook etiese aspekte teenwoordig? 
Wat die metodologie/benaderingswyse betref, word van verskillende literêre teorieë en begrippe ge-
bruik gemaak, veral van die Russiese Formaliste (soos byvoorbeeld Roman Jakobson se kommuni-
kasiemodel). Verder word studies oor die skep van spanning (byvoorbeeld ’n studie van René Ap-
pel) betrek. In die teksanalises word hierdie sake, sowel as ander narratologiese begrippe, betrek. 
1.3 Roman Jakobson se model vir literêre kommunikasie
Jakobson se model word soos volg deur Van Heusden e.a. (2001: 27) saamgevat: 
De zender stuurt een bericht naar de ontvanger. Om effectief te kunnen zijn moet het be-
richt een context hebben waarnaar verwezen wordt (...), die begrijpelijk is voor de ontvan-
ger en die ofwel verbaal is ofwel geverbaliseerd kan worden; een code die volledig, of ten-
minste gedeeltelijk gemeenschappelijk is aan de zender en de ontvanger (of met andere 
woorden: aan de 'encoder' en de 'decoder' van een bericht); en, ten slotte, een contact, een 
fysiek kanaal en een psychologische koppeling tussen de zender en de ontvanger, die beiden 
in staat stelt om in communicatie te treden en te blijven.
Die elemente waaruit hierdie model bestaan, sit Jakobson in die volgende skema soos volg uiteen 
(Van Heusden e.a., 2001: 27):
19
 
 
 
 
CONTEXT
BERICHT
ZENDER ------------------------------ ONTVANGER
CONTACT 
CODE
Die ondersoeker is hom uiteraard bewus van die faktore in hierdie model wat altyd ’n rol speel by 
onder meer literêre kommunikasie. Dit veronderstel egter in beginsel ’n ander leeshouding by die 
ondersoeker as dié van die normale leser wat die teks waarskynlik eenmaal lees en ervaar. Die on-
dersoeker lees diverse male en maak hipotetiese bevindings oor hoe die leser so ’n teks sou kon be-
gryp en ervaar en oor die moontlike leesproses met inagneming van hierdie faktore. In die geval van
die ondersoek in hierdie skripsie word dit toegespits op die ontstaan (by die ontvanger) en skep 
(deur die sender) van spanning tydens die leesproses. 
1.4 Die skrywer en die leser in die teks
W.J. van Zyl noem in Die hantering van karakters in W.F. Hermans se Herinneringen van een En-
gelbewaarder  (1987: 2) met verwysing na Jakobson se model, onder meer die volgende oor die ro-
manteks waarby hy die hantering van karakters ondersoek: “(...) ’n mens (die skrywer/sender) span 
nl. in sy berig een of meer 'mense' (karakters) in as een van sy middele om met mense (die ontvan-
ger/leser) te kommunikeer” . Onder meer “romankarakters tel onder die retoriese middele wat die 
skrywer inspan in sy literêre kommunikasie” volgens hom (Van Zyl, 1987: 3). Hy wys daarop dat 
dit deel van die roman se “kode” vorm en sê dit wys tegelykertyd uit na die konteks; dit doen ’n be-
roep op die leser se kennis van mense soos dit in sy werklikheidsbeeld voorkom, en hy skep al le-
sende daarvoor “waarheidsvoorwaardes” (Van Zyl, 1987: 3).
20
 
 
 
 
By hierdie soort benadering beweeg die ondersoeker op die terrein van die narratologie. Mieke Bal 
(1978: 125) noem in hierdie verband dat die narratologie sy vertrekpunt het “waar het resultaten van
de activiteit van de impliciete auteur begint: de impliciete auteur legt de narratieve tekst aan ons 
voor”. Die narratologie erken dus Jakobson se model, maar daar word gefokus op dit wat binne die 
“grense” van die “berig/teks” vervat is. Dit sluit byvoorbeeld resepsiestudies na reële lesersreaksies 
of die skrywerspersoon uit. Bal (1978: 12) noem narratologie ook verder breedweg “de theorie van 
verhalende teksten”. Hierby kan Heilna du Plooy (TT Cloete [red.], 1992: 332) se beskrywing ge-
voeg word: Die “narratologie wil met eksakte definisies op ’n wetenskaplike manier ’n sistematiese 
geheel van algemene uitsprake stel, waardeur die strukturele kenmerke van alle verhalende tekste en
ook alle moontlike verhalende tekste beskryf kan word”.
“Wanneer die ondersoeker die lesersposisie ondersoekend inneem, streef hy reeds verby die gewo-
ne, reagerende lees van die roman,” noem Van Zyl (1987: 10). Hy stip verder aan dat dit juister is 
om te stel dat die ondersoeker besig is om die “implied reader” (die leser-in-die-teks) te rekonstru-
eer aan die hand van teksgegewens. Van Zyl gebruik vir werkdoeleindes die begrip “leser” as ge-
lykstaande aan “implied reader” en “bedoel daarmee die leser soos dit op grond van die teksgege-
wens gekonstrueer kan word in ’n poging om die kommunikasiehandeling te beskryf” (Van Zyl, 
1987: 11 - 12). In hierdie studie oor die onderwerp van literêre spanning sal die begrip met dieselfde
inhoud as by Van Zyl gebruik word.
Vir hierdie ondersoek word, eweneens soos in Van Zyl se studie, met die begrip “skrywer” die skry-
wer-in-die-teks (“implied author”) bedoel, dit wat op verskeie maniere daarop gerig is om die “le-
ser” te betrek by die verhaal en te laat aanhou lees deur die gebruik van ’n verskeidenheid van reto-
riese en ander strukturerende middele. Soos die skrywer, word ook die begrip “leser” in hierdie ver-
band in die teks tot stand gebring. Hierdeur word betekenis in die teks – en gevolglik die skep van 
spanning – opgestel. 
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Dit is relevant om die lesersposisie te vergelyk met dié van die kyker van ’n speelfilm (wat weer 
grootliks ooreenkom met dié van die kyker van ’n drama). Die rol van die leser van ’n roman verg 
in sekere sin aktiewer deelname, meer nog as wat dit die geval is met die kyker van ’n rolprent. 
Eersgenoemde vra om die skep van ’n teater in die leser se verbeelding teenoor laasgenoemde waar-
in onder meer die toneel en karakters reeds voorgestel en ingevul word. Oor die rol van ’n leser van 
’n roman in vergelyking met dié van ’n kyker van ’n rolprent, skryf Lez Cooke (Bloom, 1990: 190) 
soos volg: 
In the novel, plot and character development can be more extensive than in the film and 
more can be left to the imagination of the reader - in this sense the role of the reader of the 
novel is a more active one than is that of the viewer of the film, for whom the work of visua-
lisation, of characters and setting, has already been performed. 
In die leesproses waarin ’n skrywer-in-die-berig/teks en ’n leser-in-die-berig/teks deur middel van 
die lees van die teks tot stand gebring word, word spanning geskep. Gedagtig aan die skep van die 
skrywer en leser in die teks word die opwek van spanning in Proteus uit die teks vir hierdie onder-
soek gerekonstrueer. Die uitgangspunt is dus dat spanning in die verhaal in noue verband staan met 
die konstruksie van die leser-in-die-teks en die skrywer-in-die-teks, asook die wyses waarop wissel-
werkinge tussen hulle tot stand gebring word. Die vraag by die ondersoek is veral na watter strate-
gieë, ingespan deur die sender/skrywer (implisiet), afgelei kan word uit die teks, asook watter 
moontlike effekte dit (nogeens implisiet) op die ontvanger/leser kan hê. Dit verskil in beginsel van 
die diversiteit van subjektiewe ervarings by die onoorsigtelike verskeidenheid van reële lesers.
1.5 Fiksionalisering en defiksionalisering
’n Leser van ’n teks stel hom volgens Van Luxemburg e.a. (1988: 43) in op ’n “fictionele voorstel-
lingskader”. Hiermee word “de mate van fictionaliteit die een tekst kan realiseren” bedoel. Dit word
soos volg toegelig: “In een sprookje zijn andere dingen mogelijk dan in een realistisch verhaal of 
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een historische roman, omdat in een sprookje het voorstellingskader verder van de realiteit staat en 
de fictionaliteit meer speelruimte heeft.”
Hierdeur word te kenne gegee dat in (byvoorbeeld) ’n romanteks ’n sekere stel verwagtinge of ’n 
kode by ’n leser geskep word en wat vereis dat die gegewe in die teks vervolgens binne hierdie 
kode geloofwaardig moet wees.
Van Gorp e.a. (1986:147) noem dat met fiksionalisering “bedoelt men dan een proces dat de buiten-
tekstuele werklijkheid verandert in een tekstuele (...)” en dit word onderskei van “defictionaliseren-
de teksten” wat “zoveel mogelijk met die buiten-tekstuele werklijkheid (...) overeenstemmen”: 
In plaats van met fictionaliserende indicaties als 'roman' of 'gedichten' zullen defictiona-
liserende teksten vaak worden gerepresenteerd met aanduidingen als 'reportage', 'docu-
mentaire', 'project', 'autobiografie' e.d., die alle pretenderen een één-op-één cor-
respondentie met de buiten-tekstuele werklijkheid te hebben.
Wat Proteus betref, is sowel fiksionalisering as defiksionalisering in die verhaal herkenbaar en dit 
het noodwendig ’n uitwerking op die tot stand bring van spanning in die leesproses. Die skrywer 
maak daarop staat dat ’n leser van die teks die buitetekstuele verwysings sal herken en/of daar voor-
stellings uit kan ontwikkel en dus by ’n kode ingetrek word. 
Tydens ’n voordrag oor Proteus aan die Universiteit van Wes-Kaapland beklemtoon Meyer (2013) 
dan ook: “Alles (staan) in diens van die storie.” Hiermee gee hy te kenne dat die realisme vir die 
skrywer ondergeskik aan die narratief is: Die voorstelling van die werklikheid word deur die skry-
wer geplooi om verhaalmatig te word. Hoe realistieser ’n werk is, des te meer word die fiksionaliteit
van die teks eintlik verhoog, maar nie in die ervaring van die leser nie by wie ’n teenoorgestelde re-
aksie (defiksionalisering) inderwaarheid aangemoedig word.
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Hierby kan ’n uitspraak van Van den Bergh (1979: 91) in gedagte gehou word. Hy verwys na 
drama-opvoerings, maar dit geld eweseer die roman. Volgens hom is die skep van spanning “afhan-
kelijk van de mate waarin de toeschouwer zichzelf en zijn wereld herkent”. As die skrywer daarin 
slaag om “een personage gevoelens of gedachten te doen uiten waarmee (een deel van) het publiek 
sterk kan meeleven, voelt men zich intens bij de handeling betrokken”. (Op die verhouding tussen 
fiksionaliteit en defiksionalisering sal in die analise van die roman weer teruggekom word.)
Volgens Amid en De Kock (2014: 59) vertolk Suid-Afrikaanse misdaadfiksie “a role in interpreting 
'crime', excavating its origins and tracing its effects, while commenting on the nature of law en-
forcement and the way justice is done, or not done, in post-apartheid democracy”. 
1.6 A.J. Greimas se aktansiële model
Van den Bergh (1979: 91) se uitspraak wat hierbo (1.5) aangehaal word, beklemtoon ook die feit dat
die leser ten sterkste by die leesproses betrek word deur simpatie (of antipatie) met verhaalkarakters
en dat dit ’n middel by die skep van spanning is. Na aanleiding van Appel se teorie-uitsprake in 
Spanning in verhalen (2007) kom hierdie faktor later in hierdie hoofstuk (1.7) weer ter sprake. Be-
langrik by ’n narratologiese benadering is egter ook Greimas se indeling in hierdie verband.
Greimas rig hom onder meer op die verhouding tussen gebeure en “akteurs”. Hy gebruik die term 
“akteur” in plaas van “karakter” omdat hy hom vir hierdie doel wil ontdoen van die psigologiese 
aspek en klem plaas op magsverhoudings. Dit gaan vir hom volgens Du Plooy (1992: 4) om “die 
verhouding van ’n akteur tot die nagestreefde doel” soos wat uit die intrige afgelei kan word. Hier-
volgens klassifiseer hy akteurs. Elke “klas” heet ’n “aktant”, dus ’n stel akteurs of  ’n magsblok in 
die intrige. In sy aktansiële model is daar die volgende ses aktant-kategorieë: subjek, objek, beguns-
tiger, begunstigde, teenstander en helper. Van der Merwe en Viljoen (2010: 104) vat dit soos volg 
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saam: “Die optrede van die 'akteurs', die handelendes in ’n verhaal, word naamlik deur die najaag 
van ’n doel gemotiveer. ’n Groep akteurs met ’n gemeenskaplike verhouding tot die nagestreefde 
doel heet 'aktants'.” 
Dit gaan hier dus om die beskrywing van konflik, iets wat ten sterkste met die skep van spanning in 
’n verhaal te make het.
1.7 Interpreterende gemeenskappe
Gedagtig aan die uitsprake hierbo deur Van Zyl (1987: 2,3, 10 - 12) en Lez Cooke (Bloom, 1990: 
190) oor die rol van die leser, kan ook Stanley Fish se aanduiding in gedagte gehou word dat ’n le-
ser ook wel lid is van ’n “interpreterende gemeenskap” (“interpretive community”). Lede van hier-
die leesgemeenskappe kan sienswyses deel of behou die potensiaal daartoe om betekenis binne die 
konteks van die verhaal te ontsluit. Fish (1980: 71) beskryf “interpretive communities” in “Interpre-
ting the Variorum” in Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities soos 
volg: 
Interpretive communities are made up of those who share interpretive strategies not for rea-
ding (in the conventional sense) but for writing texts, for constituting their properties and 
assigning their intentions. In other words, these strategies exist prior to the act of reading 
and therefore determine the shape of what is read rather than, as is usually assumed, the ot-
her way around.
’n Leser benader dus volgens Fish ’n teks met sy eie, maar ook gemeenskaplike leesstrategieë en 
daarmee saam hang telkens Hans Robert Jauss se begrip van verwagtingshorisonne1. Volgens Jauss 
(in Van Heusden e.a., 2001: 187) veronderstel die historiese en kommunikatiewe aard van literatuur 
die volgende: 
1 Verwagtingshorison is die literatuurwetenskaplike term wat die literêre en historiese kulturele agtergrond beskryf 
waarmee lesers tekste benader, volgens Marianne de Jong (in TT Cloete [red.], 1992: 568).
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(...) een dialogische en tegelijk dinamische verhouding tussen werk, publiek en nieuw werk, 
die zowel in die relatie van boodschap en ontvanger, als in de relaties van vraag en ant-
woord, probleem en oplossing aan de dag treedt. 
Aan die kern van die skep van spanning in fiksie gaan dit om hierdie verbande tussen vraag en ant-
woord, tussen probleem en oplossing. 
Die skrywer neem leesstrategieë in ag wanneer hy genrekonvensies inspan en/of daarvan afwyk. Dit
vorm deel van die afsprake tussen skrywer en leser en raak die genoemde waarheidsvoorwaardes 
wat in die spel kom by die lees van die verhaal. Dit raak ook die kwessie dat Meyer hier ’n “swart” 
held aanbied vir ’n tradisioneel “wit” leserspubliek, deel van ’n interpreterende gemeenskap wat 
eweneens tradisioneel nie Umkhonto weSizwe (die militêre vleuel van die African National 
Congress) voor 1994 ondersteun het nie en ook eerder simpatiek was teenoor die Weste as teenoor 
die Oosblok tydens die Koue Oorlog. 
1.8 Spanning as narratiewe begrip
As ’n mens spanning in ’n teks beskou as dít wat iemand ’n werk laat aanhou lees, kom hierdie ver-
skynsel baie algemener voor as slegs in die aksie- of spanningsromangenre waarmee dit vir lank by-
kans uitsluitlik in verband gebring is. Volgens Cooke (1990: 191) het alle narratiewe ’n element van
spanning:  
In a general sense, all narratives involve an element of suspense. Most novels, and the vast 
majority of feature films, tell a story – in one form or another. If the reader or viewer is en-
couraged to continue reading or viewing in order to find out “what will happen next” then 
there is a degree of suspense involved – narrative suspense. All suspense thrillers, whether 
films or novels, utilise this hermeneutic code – it is a defining characteristic of the form.
Oor die verskynsel literatuur in die algemeen en genre-indeling in die besonder, stel Van den Bergh 
(1979: 78) dat dit op “afspraken en konventies” berus. Hy noem verder oor spanning as retoriese 
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tegniek in die konteks van die toneelwêreld (en dit is eweneens toepaslik op die lees van ’n roman) 
dat “onder de retorische technieken worden alle middelen begrepen die ertoe bijdragen het publiek 
nauw bij het theatergebeuren te betrekken”. En verder: “De desbetreffende kunstgrepen van de dra-
maschrijver kunnen ook samengevat worden onder het hoofd 'spanningswekkende middelen'.”
Volgens Van den Bergh (1979: 78) is daar oor spanning in die konteks van drama al heelwat geskryf
“zonder dat dit tot eensluidende definities heeft geleid”. Syns insiens kan ’n mens ’n vollediger 
beeld kry “door de definitie ruim te houden en spanning te omschrijven als het geheel van middelen
waarmee de belangstelling van het publiek wordt geprikkeld” (1979: 79). 
Appel (2007: 10) vat in sy genoemde Spanning in verhalen: Over het schrijven van spannende boe-
ken die situasie soos volg saam:
Maar wat is dat eigenlijk: spanning? De Grote Van Dale geeft maar liefst zestien betekenis-
sen van 'spanning', van '1 handeling van strak trekken, zetten of uitzetten' tot '16 elk der 
sparren haaks over de vlechttuinen van rijsbeslag gelegd', maar betekenis 8 is in het huidige
kader de enige relevante: 
geheel of samenwerking van de factoren in een gebeurtenis, verhaal enz. waardoor 
de aandacht gespannen blijft. 
Opvallend is natuurlijk dat deze betekenis van 'spanning' wordt gedefinieerd door een om-
schrijving waarin het woord 'gespannen' ook voorkomt, maar misschien moeten we niet te 
zwaar tillen aan die circulariteit. Het is immers duidelijk wat er wordt bedoeld met 'de aan-
dacht blijft gespannen' in deze achtste betekenis: als het om een boek gaat, lees de lezer ge-
boeid verder, omdat hij zich betrokken voelt bij het verhaal, wil weten hoe het verder gaat, 
geïnteresseerd is in de karakters enzovoort. Dat wordt in werking gezet door 'het geheel of 
de samenwerking van factoren in een gebeurtenis, verhaal enz.' En dat is nu net het thema 
van dit boek: de factoren of elementen in een verhaal, die ervoor zorgen dat de lezer door 
blijft lezen, dat het boek – om Amerikaans reclamejargon te gebruiken – unputdownable is.
As faktore wat saamhang met die skep van spanning in verhalende tekste, noem Appel (2007: 17 - 
19) die volgende agt: 
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a. In die struktuur van die verhaal is die opbou van spanning af te lees uit elemente soos die wisse-
ling van tonele, spronge in tyd en veranderinge in die vertelperspektief, asook die invloed van tyds-
druk.
b. Ook die ontwikkeling van “tijdsdruk” (die skep van ’n probleem wat die hoofkarakter binne ’n 
beperkte tyd moet oplos) is ’n faktor.
c. ’n Spel word gespeel met die verwagting van die leser oor die verhaalgebeure waaraan voldoen 
word of juis nie tel mee.
d. Gebeure word aangekondig waarna die leser verder moet lees om te bepaal of en hoe dit voltrek 
word. 
e. ’n Basiese kwessie by ’n spannende verhaal is die hantering van karakters. 
f. ’n Geloofwaardige en interessante konflik kan ’n belangrike aandrywende mag wees. Die skep 
van komplikasies ten opsigte van die oplossing van die konflik kan ’n belangrike effek hê. 
g. As aandrywer vir die verhaal geld die teenwoordigheid van ’n raaisel. Die raaisel moet verdiep of
op die een of ander manier in die gang van die verhaal vorder. Hiervoor is karakters se handelinge, 
die skep van kontras en, as dit om ’n karakter gaan, die ontwikkeling met interne, psigologiese 
spanning deurslaggewend. Vrae wat só opgewerp word, is: Wat het gebeur? En/of wat gaan gebeur?
h. Manipulasie deur die aanbied of die agterhou van inligting (ook die vertraging of die manier 
waarop toneelmatige beskrywings beëindig word) bied in hierdie verband nuttige middele aan die 
skrywer.
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Appel beklemtoon dat die inspan van hierdie tegnieke nog nie van iemand ’n suksesvolle skrywer 
maak nie. Dit is alleen moontlikhede waardeur ’n verhaal vir die leser boeiend gemaak kan word. 
Uiteindelik gaan dit daarom of dit binne die geheel werk. Hierdie reeks tegnieke bied wel vir die na-
vorser wat daarop gerig is om die hantering van spanning in ’n verhalende teks te identifiseer en die
werking daarvan na te spoor uitstekende analitiese kategorieë. By die analise van Proteus sal daar-
om gereeld na Appel se werk terugverwys word, hoewel sy faktore nie as uitgangspunt in die teks-
besprekings benut word nie.
1.9 Onderlinge verbande
Vir die skep van spanning staan die samehang van elemente waaruit die struktuur van die teks be-
staan dus sentraal. Die woord “struktuur” beteken reeds ’n bepaalde of minstens bepaalbare manier 
waarop elemente kan saamhang. Volgens Van Gorp e.a. (1986: 389) is ’n verhaal se struktuur “het 
geheel van relaties tussen elementen van een tekst”. 
Van Gorp e.a. (1986: 381) wys eweneens op die samewerking van faktore wanneer dit gaan om die 
skep van spanning: 
Dit begrip kan worden geïnterpreteerd als de samenwerking van factoren in een verhaal, to-
neelstuk, film, enz. waardoor de betrokkenheid van de lezer (of kijker) gestimuleerd wordt en
zijn aandacht gericht op de ontknoping der gebeurtenissen. Verschillende technieken om dat
te bereiken berusten op een manipulatie van de geboden informatie. 
En wat ’n ondersoek van die verbande tussen die elemente van ’n teks betref, dui Van Gorp e.a. 
(1986: 390) die volgende aan: 
Zij gaat ervan uit dat de elementen op zichzelf niet belangrijk zijn, maar hun betekenis krij-
gen in die relaties (betekenis = verschil). De onderzochte verbanden kunnen betrekking heb-
ben op zowel microtekstuele elementen (b.v. woorden in een zin) als op grotere gehelen 
(strofen van een gedicht, hoofdstukken of episodes in een verhaal, enz.) en intertekstuele ge-
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gevens (b.v. literaire werken in een bepaalde periode). De verbanden kunnen worden onder-
zocht op grond van herhaling, contrast, gradatie, enz. 
Gedagtig aan die bespreking van spanning as begrip in Lexicon van Literaire Termen (Van Gorp 
e.a., 1986: 381) kan gesê word die verhaal, met inbegrip van globale spanning, word opgebou uit 
elemente van lokale spanning, dié wat dus op kleiner skaal, beperkter wat omvang betref, spanning 
in die verhaal bewerkstellig. Die opbou van lokale spanning na globale spanning word deur die 
skrywer beheer om te verseker dat die gewenste effek tot stand gebring word, naamlik ’n leessitua-
sie wat ’n leser die verhaal enduit laat lees. (In ’n volgende afdeling word hierdie begrippe verder 
omskryf.)
Waar elemente soos dié van Appel wat hierbo uiteengesit is, in die verhaal saamgesnoer of opeenge-
stapel word, kan dit die leeservaring van ’n verhaal intensiewer maak. Appel (2007: 19) het dit in 
hierdie verband oor “relaties tussen de factoren en het effect van stijl op het creëren van spanning”. 
’n Skrywer kan dus genoemde middele inspan om die leser te laat aanhou lees aan ’n verhaal, om 
die spanning derhalwe daarin te versterk en die intrige dus versterk.
 
1.10 Fabel en sujet
Deurdat verhaalelemente funksioneel en doelgerig deur ’n skrywer gebruik word, word daar dus 
spanning in die narratief en vervolgens in die leesproses tot stand gebring. In sowel romans as rol-
prente kan hierdie proses aan die hand van die begrippe fabel (fabula)2 en sujet (sjuzet) verduidelik 
word.
2 Boris Tomasjevsky onderskei in die verhaalkuns tussen fabula en sjuzet, (Van der Merwe en Viljoen, 2010: 97 - 98),
soos volg: 
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Die filmkundiges Van Driel en Westermann stel dit soos volg in Peter Bosman (red.) se Filmkunde, 
een inleiding (1991: 54): “Een speelfilm nodigt uit tot het construeren van een verhaal”. “Verhaal” 
is hier sinoniem met die begrip “fabel”. Hierdie “uitnodiging” geld eweneens vir ’n roman. Hulle 
omskryf die twee begrippe, onderskeidings gemunt deur die Russiese Formalisme, soos volg (1991:
55): 
De fabel is de constructie van de logisch en chronologisch geordende gebeurtenissen, 
veroorzaakt en/of ondergaan door personages in een bepaalde tijd en ruimte, zoals deze 
zich zouden kunnen hebben afgespeeld. 
Die sujet definieer hulle soos volg (1991: 56): “Het sujet is dus het gegeven gebeuren, de geordende
reeks uitgekozen gebeurtenissen die de filmkijker mogelijkheid biedt een fabel te construeren.” Dit 
geld uiteraard sowel vir ’n kyker van ’n speelfilm as vir ’n leser van verhale.
Hierby is nog ’n basisbegrip uit die arsenaal van die Russiese Formalisme van belang, die soge-
naamde “kunsgrepe”3 of, soos Van Baak (1985: 20) dit saamvat: “compositie-procédés” wat gevind 
word “in de wijze waarop de lezer de informatieve inhoud van een prozawerk tijdens het lezen aan-
geboden krijgt. De artistieke manipulatie betreft hier dus het ordenen, achterhouden, of omkeren 
van vertelmateriaal”. Dit sluit verteltegnieke in.
Die ondersoek na die hantering van spanning in verhale het dus te make met lesers se noodwendige 
rekonstruksie van die fabel uit die sujet. Laasgenoemde is die produk van “kunsgrepe” deur die 
Die fabula is die verhaal wat die skrywer as materiaal vir sy kunswerk gebruik; dit is die storie in sy 
chronologiese orde. Die skrywer omskep egter hierdie fabula tot ’n kunswerk. In die omskepping kan 
die chronologiese volgorde byvoorbeeld verander word, en die verteltempo versnel of vertraag word - 
daar kan byvoorbeeld lank stil gestaan word by gebeurtenisse wat slegs enkele minute in beslag ge-
neem het, en aan die ander kant kan met ’n paar sinne saamgevat word wat oor ’n aantal jare gebeur 
het. (Vertraging in die verhaal, die uitstel van ’n oplossing, is volgens die Formaliste een van die be-
langrikste middele van die skrywer om spanning te wek.) Die omskepte fabula, die gestruktureerde 
verhaal, heet die sjuzet. Die kuns van die verhaalskrywer is geleë in die omvorming van fabula tot sju-
zet.  
3 Volgens die Russiese formaliste kan vormkenmerke nie maar intuïtief aangevoel en impressionisties beskryf word 
nie, volgens LS Venter (in TT Cloete [red.], 1992: 458). “Dit moet gespesifiseer word in ’n wetenskap wat die teg-
nieke of prosesse (priëm) eie aan die literêre sisteem blootlê.”
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skrywer. Só ’n ondersoek kan daarom geplaas word op die vlak van sujet-navorsing. Appel se aan-
wysings het alles te make met “kunsgrepe”.
1.11 Lokale en globale spanning 
Twee belangrike begrippe in hierdie verband wat deur Appel onderskei word, is lokale en globale 
spanning. Aan die hand daarvan kan ’n greep gekry word op die beskrywing van die werking van 
spanning binne die groter geheel van die verhaalteks.
Die begrip “lokale” spanning betref klein eenhede van die verhaal eerder as die geheel, soos by-
voorbeeld ’n enkele toneel. Dit kan selfs kleiner eenhede wees, soos enkele sinne in ’n stuk dialoog 
of net ’n woord. Lokale spanning hou verband met die oorkoepelende of globale spanning in die 
verhaal deurdat dit die groter geheel op verskeie maniere inklee en daarmee in verband staan. In 
hierdie ondersoek word lokale spanning geïsoleer om die rol daarvan te verken en verbande met 
globale spanning in Proteus te bekyk. 
Appel (2007: 13) definieer lokale spanning as “de spanning op de korte afstand, in een bepaalde 
scène of misschien zelfs in slechts enkele zinnen van een dialoog”. Hy noem (Appel, 2007: 13) dat 
dit maklik is om te sien dat “de boog van de globale spanning zicht uitstrekt boven het hele verhaal. 
Verder zijn er kortere, en zelfs zeer korte bogen die de lokale spanning representeren.”
Globale spanning gaan vir Appel oor ’n oorkoepelende vraag wat deur die leser oor die verhaal in 
sy geheel gestel kan word. ’n Voorbeeld hiervan is ’n vraag soos: Waarop gaan die gebeure uitloop? 
In die geval van Proteus kan byvoorbeeld twee globale vrae gestel word na aanleiding van die hoof-
karakter, Tobela: Gaan hy sy bestemming betyds bereik om ’n vriend teenoor wie hy ereplig het, uit 
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’n lewensgevaarlike situasie te red? Het Tobela verander in ’n geweldlose persoon wat hy hom 
voorneem om te wees sedert hy sy lewe as ’n spesialis-sluipskutter in Europa agtergelaat het? 
Hoewel Appel sê globale en lokale spanning kan albei voorgestel word as spanningsboë in ’n teks, 
sê hy nie uitdruklik of die twee soorte boë met mekaar in wisselwerking tree nie. Dit is egter ’n ver-
onderstelling in hierdie studie dat wisselwerking deurentyd tussen globale en lokale spanning vir ’n 
intensivering kan sorg.
1.12 Analise van die roman
Hierbo is ’n aantal begrippe aangewys en van werkdefinisies voorsien wat vervolgens instrumente 
en basisveronderstellings sal vorm by die analise van die hantering en opbou van spanning in Meyer
se Proteus. Dit is binne ’n relatief beperkte studie nie moontlik om byvoorbeeld die romanteks te 
toets aan al die genoemde “faktore” wat Appel identifiseer nie. Daar is eerder besluit om uitstaande 
eienskappe in die roman self uit te lig en dan by ’n bespreking daarvan gebruik te maak van die ge-
noemde begrippe. Etiese/morele aspekte word regdeur die studie beklemtoon onder meer aan die 
hand van Denning (1987: 14) volgens wie in spioenasieverhale van die geskiedenis en politiek na 
etiek beweeg word. Dit is ook waar van Proteus.
 Opvallend baie verteltyd word byvoorbeeld aan Tobela se reis bestee. Daarom is besluit om alle-
reers hierdie “spanningsroetekaart” analities na te gaan (hoofstuk 2). Vervolgens word voorbeelde 
van lokale en globale spanning geïdentifiseer en bespreek (hoofstuk 3). In hoofstuk 4 word die rol 
van tyd by die opbou van spanning nagegaan. In ’n laaste analitiese hoofstuk (hoofstuk 5) word ka-
rakterisering as faktor in hierdie proses analiseer.  
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HOOFSTUK 2: REIS EN ROETEKAART 
Bostaande is ’n Bing Maps-voorstelling waarop die roete uitgebeeld word wat Tobela in die verhaal 
moet aflê om Johnny in Zambië te bereik. Die plekke wat met letters op die roete aangedui word, is 
soos volg: (A) Kaapstad, (B) Touwsriver, (C) Laingsburg, (D) Leeu-Gamka, (E) Beaufort-Wes, (F) 
Drie Susters, (G) Richmond, (H) Phillipstown, (I) Koffiefontein, (J) Petrusburg, (K) Modderrivier, 
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(L) Lobatse, (M) Gaborone, (N) Francistown, (O) Nata, (P) Pandamatenga, (Q) Kasane en (R) Lu-
saka.
2.1 Reise en roetes as deel van die roman se struktuur
In Proteus word die sujet gevorm deur ’n groot verskeidenheid van verhaaltegniese ingrepe en in-
houdelike gegewens wat die leser by die opbou van die fabel moet verreken. Dit sou tot verwarring 
aanleiding kon gee as die roman nie ’n duidelike verwysingspunt gehad het nie. ’n Groot deel van 
Proteus se verteltyd word egter aan Tobela se reis gewy. Die pad wat hy aflê, ontvou as deel van ’n 
vir die leesproses rigtinggewende spanningsroetekaart wat ’n bron vir globale spanning en intrige 
vorm. 
Soos wat verskillende spanningslyne hul loop neem in die verhaal en die spanningsnetwerk ver-
groot, en daarmee saam oorsaak en gevolg, tree die reis en roete op die voorgrond as strukturerend, 
iets wat die verhaalgang vir die leser orden. Terselfdertyd vind Tobela se reis wel op meerdere vlak-
ke plaas: Dit is sowel ’n geografiese reis in die vertelhede as ’n reis die verlede in wat onder tyds-
druk geskied. So word reeds verseker dat die leser dit wel ook as “literêre” verhaal kan ervaar.  
Ruimtelike insetsels, beskrywings en “ervarings” in sommige passasies bied dit ook die aanskyn 
van ’n gedronge reisverhaal wat dele van Suider-Afrika in die verbygang beskryf. Reisbeskrywing 
in Proteus stem ooreen met die funksie van ’n toneelagterdoek in ’n teaterstuk: Dit visualiseer die 
verhaalgebeure en situeer dit. Hierdie beskrywings verhoog die werklikheidsvoorstelling van die 
verhaal deur middel van herkenbare bakens wat na die buiteromanwerklikheid verwys. Sodoende 
word die graad van realisme en aktualiteit in die teks vir die leser vergroot. Dit hou egter ook ver-
traging in wat bydra tot die verhoging van spanning in die leesproses.
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Tobela beweeg oënskynlik met sy motorfiets op die pad waarlangs die gebeure hom afspeel en hy 
dien vir die leser as terloopse gids. Dele van die gebeure in die verhaal speel fisiek op die roete af, 
asook op ’n volgende vlak in sy gemoed én elders (waar dit dan wel verband hou met waar hy hom 
op die roete bevind). Hierdie hoedanigheid van gidswees laat ’n leser in betrokkenheid by hom 
saam in die landskap van Proteus se romanwerklikheid reis. Simpatie met en betrokkenheid by To-
bela word dus so versterk, iets wat belangrik is in die opbou van spanning. Een voorbeeld hiervan is
waar Tobela die omgewing onderweg soos volg ervaar (Meyer, 2002: 237):
Tobela sien die wêreld om hom raak, die maan groot en mooi in die swart hemel, die Vry-
staatse vlaktes, grasvelde wat uitstrek in die skoonste lig so ver as die oog kan sien, hier 
en daar die donker vlekke van doringbome. Die kopligte van die GS werp ’n baan voor 
hom uit. Hy voel die motorfiets en hy voel sy liggaam en hy voel sy plek op hierdie konti-
nent en hy sien homself en hy voel die lewe. Dit bruis deur hom – ’n vol, meesleurende ri-
vier.   
Die fisieke omgewing word in hierdie passasie esteties ingekleur (vergelyk kwalifikasies soos 
“groot en mooi” en “skoonste”). ’n Beroep word op die leser gedoen om die landskap mee te ervaar:
Hier is ’n landgenoot met ’n emosionele verbintenis en selfs patriotisme wat in die natuur gewortel 
is. Hierop word ’n patriotiese gevoelsuiting ten opsigte van die hele kontinent toegevoeg. Opnuut 
gaan dit om die inbind van die leser se simpatie by die spanning wat opgebou word deur die reis. 
Terselfdertyd bied die estetiese bewussyn ’n waarmerk van literariteit4.
’n Nog sterker voorbeeld van ’n aan die omgewing gekoppelde introspeksie en ’n teken van patrio-
tisme en medemenslikheid wat lesersimpatie behoort te verseker, is die volgende (Meyer, 2002: 
196): 
En nou, op hierdie verlate stuk Afrika wat hy teen 160 kilometer per uur deurjaag, weet 
hy hy was reg en dit vul hom met ’n genoegdoening, met ’n geesdrif vir wat hy moet 
4 Die objek van die Literatuurwetenskap “is volgens die formaliste nie die individuele werk in eie reg nie maar die li-
teratuurheid, die literatuurwees (literaturnost) daarvan”, volgens LS Venter (TT Cloete [red.], 1992: 458) en hy sê 
dat vir “hulle impliseer wetenskaplikheid dat die literêre proses uit homself begryp moet word, dus op grond van 
immanente verskynsels, soos perspektief, volgordening, ritme en rym en nie op grond van die outeur of ideologieë 
nie”.
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doen. Nie net met die ding in die sportsak nie, maar ook daarna. Gaan leef ’n lewe van 
verantwoordelikheid, ’n lewe wat sê as jy ’n verandering wil maak, begin dit hier, binne, 
in jouself. 
Al sedert Tobela by name as ’n pendelaar bekend gestel is (Meyer, 2002: 19), word die idee van al-
lerlei reise en roetes in verband met hom gevestig. Reeds daarvoor, in die proloog, word in verband 
met hom as dan nog ongeïdentifiseerde karakter melding gemaak van verskillende ver uiteenliggen-
de geografiese ruimtes, naamlik die Transkei en Parys, Frankryk. Die afstand tussen die twee ruim-
tes is ook in kulturele opsig groot. Dit impliseer reeds die reisaspek. Europa is hier die terrein van 
geweld, terwyl die Transkei, werkgebied van sy prediker-vader en profeet van etiek, uiteindelik juis 
met geweldloosheid verbind sal word. (Dit was uiteraard ook die terrein van sy oom Senzeni wat 
tradisiebewus die militante Xhosa-verlede vir hom laat herleef het, maar uiteindelik het dié saam 
met die koms van die Nuwe Suid-Afrika vervaag.) 
Mettertyd blyk dit Tobela het van sy koverte werksaamhede in Europa as DDR-agent tydens die 
Koue Oorlog na Suid-Afrika as ’n hoogs opgeleide eks-soldaat teruggekeer. Hy kies om van geweld
afstand te doen in die tyd wat hy in diens was van Orlando Arendse, ’n Kaapse dwelmbaron. Daarna
het hy inderdaad ’n nuwe maatskaplike roete ingeslaan: dié van ’n vreedsame werkersklasbestaan 
en huislike lewe met Miriam Nzululwazi en Pakamile.
Op sy deur medemenslikheid en lojaliteit gebaseerde reis na Zambië word Tobela se nuwe etiek op 
die proef gestel in verskeie konfliksituasies en vir ’n groot deel van die verhaal word in sy karakte-
risering ’n innerlike tweespalt beklemtoon: dié tussen sy opleiding gegrond op militantheid en daar-
teenoor sy veranderde selfbeskouing waarvolgens hy geweld afgesweer het. Só dink hy byvoor-
beeld terug aan sy skermutseling met twee soldate kort tevore (Meyer, 2002: 147): “(...) hy speel die
toneel met die twee soldate terug, oor en oor, soekend na die punt, die oomblik van regressie, toe dit
wat hy wil wees, weggeval het”.
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Tobela het dus op sy reis met verskillende tydsvlakke te kampe: die druk van die teenwoordige tyd 
om sy doel te behaal, asook die verlede wat ook druk op hom en sy optrede in die vertelhede uit-
oefen. Hierdie spanninge speel uit op sy reis in sy gedagtegang, sowel as in verskeie konfrontasieto-
nele met die Reaction Unit, ’n groep van gespesialiseerde soldate wat gestuur is om hom op te spoor
en wat steeds die militante Tobela uitlok. (Die karakterisering van Tobela, asook die rol van 
tydsaspekte in die skep van spanning, word hierna in aparte hoofstukke ondersoek.) Hy word in die 
proses gedwing tot ’n alternatiewe reis met allerlei komplikasies. Een komplikasie is dat hy dit as 
enigste uitweg per motorfiets moet aanpak. Die skrywer sorg dat hy wel met ’n klein model leer ry 
het, juis as deel van sy poging om ’n gewone burgerlike te word. Dit is dus wel realisties dat hy so 
’n wysiging kan aanbring. Nou moet hy egter inderhaas aan ’n ander, kragtiger model gewoond 
raak. Hierdie motorfiets, die een wat hy van sy werkplek in die stad bekom, hou opnuut ’n leerkur-
we vir die karakter in, asook ’n spanningsvraag of hy daarin kan slaag. Dit is wel spannender omdat
Tobela vir hierdie reis onder tydsdruk verkeer. Dit kamoefleer hom egter ook: Die motorfietsry-uit-
rusting en valhelm laat hom as Xhosa-man merendeels anoniem voorkom. Op die reis wat hy onder-
neem, word hy uitgebeeld as toenemend waaksaam, iets waarvoor hy put uit sy opleiding as spesia-
lissoldaat. Die graad van sy waaksaamheid dwing hom weg van sy burgerlike ideaal. Deurentyd 
vind wisselwerking en spanning (konflik) plaas tussen wat Tobela beskou as die mens wat hy wil 
wees en die “regressie” wat geweld vir sy veranderde selfbeskouing inhou.
Vir Tobela is ’n spanningsvraag nadat hy die motorfiets geneem het aanvanklik: Weet sy agtervol-
gers al hy het die motorfiets geneem? (Meyer, 2002: 95) ’n Aanvanklike toneel waarin sy voorneme
om geweldloos te bly op die proef gestel word, speel op die lughawe af. Hy wou vir eers ’n vlug na 
Lusaka haal, maar is reeds in die vertreksaal deur twee agente voorgekeer. Hulle is lede van die Pre-
sidensiële Intelligensie-eenheid wat ook vir die uiteindelike Reaction Unit verantwoordelik is wat 
hom tydens die motorfietstog moet keer. Tobela kry dit egter reg om die twee sonder geweld te ont-
duik maar moet sy reisplan aanpas. Daarna reis hy na die middestad van Kaapstad en neem dan die 
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motorfiets en -uitrusting voordat die onderneming vir sake oopmaak. Die fokus op planne wat hy 
moet beraam én herbedink, weerspieël iets van die verhaal oorhoofs. Hoewel hy dus ’n bepaalde 
reis aflê, kies hy ook die roetes met die strategiese doel om agtervolgers af te skud of te ontwyk. Hy
probeer dus gewelddadige konfrontasie ontloop. Dit werk soms, maar nie heeltyd nie, word dit die 
leser ingeprent. Beide, sowel die ontwykingspogings as die gewelddadige botsings, bied lokale 
spanningstonele binne die groter verhaalgeheel. Dit dra tot die spanningsnetwerk by en is dus funk-
sioneel. Tobela word opgestel in die verhaal as een mens in stryd met ’n stelsel. Dit herinner aan ’n 
veel ouer tradisie, dié van die heldesages en ridderromans. Hier is ’n ridder op reis, besig met ’n qu-
eeste. Die uitkoms word in die loop van die verhaal onseker gehou.
Die skrywer sorg ook dat kleiner besonderhede tydens die reis (en daarna) ’n bydrae lewer tot die 
groter geheel van spanningswekking. Tobela dink byvoorbeeld wanneer hy reeds op pad is na oor of
die alarm van die motorfietswinkel wat hy nie weer aangeskakel het nie nadat hy die motorfiets en 
die ry-uitrusting geneem het. Hy wonder oor die moontlikheid dat dit al implikasies gehad het 
(Meyer, 2002: 68):
Hy het nie weer die alarm aangeskakel nie. Die wete kom soos ’n hamerhou van iewers 
uit sy agterkop. In sy haas en met die gestoei met die GS het hy vergeet om weer die 
alarm aan te skakel.
Hierdie bevestiging van die belang van besonderhede, sou ook as ’n teken van literariteit beskou 
kon word. Soms hang dit byvoorbeeld saam met die probleem dat hy dinge kan vergeet wat hom 
kwesbaar maak, eweneens ’n spanningswekker van klein formaat. (Die leser word langdurig met 
die vraag gelaat of so iets nie tot die held se ondergang kan  lei nie.)  Kleiner aspekte word sodoen-
de dan ook funksioneel binne die groter geheel. 
Die gevaar van vergeet, duik byvoorbeeld weer op nadat hy die helikopter verlaat het. Sy wapen het
aan boord agtergebly (Meyer, 2002: 282). Die verband tussen albei gevalle (die alarm en die wapen)
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gaan oor die vrees dat hy sy bestemming nie sal bereik nie. Elke keer op sy reis is daar implikasies 
vir karakters en gebeure wanneer ’n “fout” aan iemand of iets toegeskryf word. Die skrywer moet 
uiteraard sorg dat dit getrou aan die werklikheidsvoorwaardes van die verhaal bly: Die “foute” moet
dus geloofwaardig in die konteks van die romanwerklikheid wees. 
Die voorkoms van “foute” wat begaan word op die roete wat Tobela aflê, wek spanningsvolle 
moontlikhede, des te meer wanneer hy gewond word (Meyer, 2002: 261) en die kanse dan dat hy 
meer foute gaan maak en die langdurige spanningsvraag, vergroot. Dit beklemtoon ook die karakter 
se menslikheid.  
Die globale spanning van die reis word dus onderbou deur ’n struktuur van diverse vorme van loka-
le spanning. Hieronder sal vervolgens in hierdie verband nog ’n aantal aspekte van hierdie aard aan-
gestip word wat die reis betref.
2.2 Spel met inligting
Die weergawe van die reis bied heelwat voorbeelde van hoe met inligting en in die proses ook met 
spanning gespeel word. Telkens word die leser ingeperk tot die fokalisasie op en inskatting van ’n 
situasie. 
Die skrywer laat Tobela onderweg draailigte op ’n afstand gewaar. Die leser is dan reeds bewus van 
die val wat vir hom gestel word en het geen rede om van hom te verskil as hy dit met ’n padblokka-
de in verband bring nie. “Dit is net hy en die wete dat hulle weet, dat hulle vir hom wag. Alles het 
verander. Al weer.” (Meyer, 2002: 96) Dit blyk egter nie ’n padblokkade te wees nie, maar wel ’n 
ongelukstoneel (Meyer, 2006: 100).
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’n Mens kan hierby Van den Bergh (1979:79) se aanwysing in gedagte hou dat een van die maniere 
om lesers by handelinge te betrek, is om die aandag te rig “op wat komen gaat”: “In die zin is iedere
vooruitwijzing spanningwekkend.” Wat die skrywer in hierdie geval dus doen, is om ’n vooruitwy-
sing deur die fokalisasie van Tobela te skep en die gepaardgaande spanningsopbou vervolgens op-
eens te laat ontlaai. 
Daarna laat hy vir Tobela wel ’n blokkade teenkom wat tot ’n kort skermutseling lei (Meyer, 2002: 
138 - 139). Hoewel hy ontkom, word die spanning nie opgehef nie, want hy word in só ’n mate van 
die spoor gebring dat die leser kan aanneem dit is slegs ’n kwessie van tyd voordat hy gevang gaan 
word. Koos Kok verskyn egter op die toneel as onverwagte en onkonvensionele helper en vervoer 
hom deur ’n volgende blokkade. Opnuut is daar sprake van spanning en ontlading. Die manier 
waarop Koos deur die blokkade glip (hy noem selfs dat hy ’n man met motorfiets agter op die bak-
kie het), bevat selfs ’n sterk humoristiese element.   
2.3 Roete en spelpatroon
Wanneer Tobela in ’n stadium besin oor watter roete die beste een sal wees, laat die skrywer die 
woorde van ’n DDR-instrukteur uit sy opleidingsjare by hom opkom. Dit gaan oor “game theory”, 
dat die persoon wat sy spelpatroon laat uitkom het, dit vervolgens vinnig moet verander, maar sy 
opponente se aandag toegespits moet hou op ’n gans ander roete as die een wat hy wel inslaan. To-
bela se fokalisasie hierop word soos volg weergegee (Meyer, 2002: 122): 
Hy moet op Beaufort-Wes brandstof inneem. Hy sal breedsprakig vra hoe ver Bloemfon-
tein is, hoe die pad lyk. En hoop dit kom by die Spoke uit. En by Drie Susters sal hy Kim-
berley toe draai.
Tesame met Tobela se reis neem die planne van Janina Mentz, as ’n hoofopponent in die spel, vorm 
aan. Dit word een van die hoofintriges in Proteus. Janina is die operasionele hoof van die Reaction 
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Unit en in die bestuur van die Presidensiële Intelligensie-eenheid. Sy oorweeg Tobela se moontlike 
roetes en hanteer al die gegewens planmatig. Die wyse waarop sy wik en weeg oor wat haar te doen
staan, word ’n soort kat-en-muisspel met Tobela en dit skep spanning (Meyer, 2002: 69): 
Visie: Sy sien die pad wat die ontwykende persona van Tobela Mpayipheli moet reis in 
haar geestesoog. Sy koers is noord en die N1 lê soos ’n vet, kronkelende slagaar voor 
hom uitgestrek na die hart van Afrika. Die redes vir sy vasberadenheid, die bron van sy 
motivering is nog onpeilbaar en vir eers irrelevant. Sy fokus op die roete, die implikasies,
die teenmaatreëls, die voorkomende en beperkende stappe. 
Die opstel van haar planne is ’n integrale deel van die spanningsweb en dus vir die spanningsroete 
waarop Tobela hom bevind. Dit word soos volg toegelig (Meyer, 2002: 70): 
Sy bepaal die Reaction Unit se rol: hulle sal haar vangnet wees, haar verwelkomingsparty 
sewe-en-sewentig kilometer noord van Beaufort-Wes, waar die moontlikhede verdubbel en 
die pad vurk – Kimberley na Johannesburg links en Bloemfontein na Johannesburg regs. 
In die loop van Tobela se reis word hy al hoe meer deel van Janina se “strategiese beplanning”, 
maar hy is “bewus” daarvan dat hy ’n spel moet speel en vir teensette moet sorg. Dit laat die skry-
wer hom voortsit tot lank ná die jaagtog. Die spanningsvraag is: Gaan Janina slaag of gaan die held 
ontkom?
2.4 Weersomstandighede en landskap in die konteks van spanning
Tesame met die beplanning in die operasionale sentrum (Opskamer) onder leiding van Janina en ge-
volglik ontvouende teenstand wat Tobela ervaar op sy reis, word die landskap waardeur hy beweeg, 
die ruimte dus, eweneens ontwikkel tot ’n spanningswekkende faktor. Die weer- en ander omstan-
dighede help enersyds sy vordering aan, maar bied daarteenoor ook struikelblokke. Dit laat die leser
dus eweneens met ’n vraag.
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Die weersomstandighede word by tye as ’n aanvulling gebruik by die voorstelling van ’n karakter 
se gemoedstemming. Vergelyk byvoorbeeld die frustrasie van die leier van die Reaction Unit, kap-
tein Tiger Christmas Mazibuko, weens die storm (Meyer, 2002: 122):
Dit reën in die Groot Karoo. Die stelsel het diep grommend en spoegend soos ’n reusag-
tige, dreigende oerdier oor die vlaktes nader gerol, net sigbaar in die naglug wanneer 
die bliksems met fantastiese vorms uitkoms soek. Nou is dit hier, bo hulle, die reën van 
Afrika, oordadig en meedoënloos. 
Mazibuko vloek, plas deur enkeldiep poele, vee die water van sy gesig af. Die vlae is 
donker gordyne, die donderweer bulk onophoudelik. 
Hierdie beskrywing eggo nie slegs die karakter se temperament nie, maar ook die redelose woede 
wat teen Tobela gerig gaan word. Die leser word met die verdere spanningsvraag gelaat of Tobela 
hierteen bestand gaan wees. Dit is immers formidabel.
Janina is “onkant gevang” deur die nuus dat Tobela ’n motorfiets gebruik wat op die teerpad én op 
grond kan ry. Sy was korrek oor die roete wat hy ingeslaan het, maar dat sy keuses vermenigvuldig 
met elke moontlike roete is dan ook vir haar duidelik (Meyer, 2002: 141): “Sy moes vrae laat vra 
het. Sy moes nooit die konvensionele begrip van motorfiets as ’n gegewe aanvaar het nie.” Dit ver-
ander veel, want “Mpayipheli se keuses vermenigvuldig met elke dun rooi strepie wat ’n roete aan-
dui, ongeag die oppervlakte (…)” en daar is “eenvoudig te veel gate om toe te stop, te veel 
kruispaaie en aansluitings, afdraaie en opsies om dop te hou.” Hierdie beskrywing beklemtoon die 
voorkoms van ’n web van spanningsdrade wat saam met Tobela op sy reis in die verhaal tot stand 
gebring word. 
Na aanleiding van die weersomstandighede reken sy dit het die situasie vir Tobela bemoeilik (Mey-
er, 2002: 141): 
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Die reën het hom gered, maar nou is dit sy vyand. Hulle weet die stelsel is 200 kilometer 
diep, maar hy sal net kan spekuleer. Hy het geval op die grondpad, dus is sy vernuf nie groot
nie. Hy sal stadig, versigtig deur die modder moet ry.
Uiteindelik dien die landskap en weersomstandighede as onberekenbare speler wat eerder vir Tobe-
la bevoordeel, maar die leser se onsekerheid help handhaaf.   
2.5 Gebeure by die Modderrivierbrug
Die slegte weer skakel opsporing deur helikopters uit. Tobela probeer ná die ontglipping danksy 
Koos en bewus van die gevaar wat die verbeterde weer inhou, die Modderrivier haal waar ’n brug 
’n ideale wegkruipplek bied (Meyer, 2002: 240): “Die Mighty Modder. Dit moet hier voor iewers 
wees, met ’n brug. En onder die brug sal daar plek wees om te skuil, om weg te kruip. Hy moet daar
kom voor hulle hier kom.”  
Dit is dus ’n strategiese punt wat die skrywer hom wel eerste laat haal, maar waar die moontlikheid 
van ’n volskaalse konfrontasie wat deurgaans op die reis aan die leser voorgehou is, nou tot ’n punt 
gebring word. Hy kom direk te staan teen lede van die Reaction Unit. Daar word oor en weer ge-
skiet. Tobela kry man-alleen beheer, maar raak gewond. Hy kry dit reg dat die vlieënier hom met 
die helikopter na die grens met Botswana vlieg en hy, hoewel gewond, die Livingstone-hotel in Ga-
borone bereik. Die spanningsvraag of hy sy bestemming gaan bereik en sy opdrag uitvoer, word ge-
handhaaf.
Terwyl Tobela aan die reis besig is, word ook verskeie ander spannende gebeure elders ingevoeg 
wat in verband met die groter verhaal staan. Dit hou egter dramatiese ironie in, want die karakter 
weet nie wat die leser weet nie. Hieronder tel die ondervraging van Miriam wat uitloop op haar 
dood, die hulp en toeligting van sy vriend Zatopek van Heerden en die joernalis Allison Healy wat 
haar eie ondersoek na Tobela doen wat spanning skep oor toegang tot inligting. Ook die Opskamer 
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is op soek na “bruikbare” inligting oor Tobela. Hulle word dus almal indirek deel van vrae oor sy 
reis en vordering, derhalwe ook die spanningsnetwerk. Enersyds het die gegewens en gebeure ’n di-
rekte uitwerking op die genoemde basiese spanningsvraag omtrent die reis, maar dit skep ook ver-
traging vir die leser onderweg na die antwoord. 
Tobela se eis dat hulle na Botswana vlieg, sorg vir ’n episode van lokale spanning. Die vlieënier is 
teensinnig en Tobela sê as hulle laag genoeg vlieg, sal hulle onder die radar deurgaan. Tobela vra 
om ’n kopstuk om in te luister op die ander helikopters. Hy laat die vlieënier sê van die gewonde 
aan boord, Klein-Joe Moroka, en niks anders nie. Hy dreig om die loods se kollega te skiet as hy nie
sê waar op die instrumentepaneel die kompas is nie. Hy gee die loods tien sekondes om die helikop-
ter noord te draai. Dit is ’n uur of wat se reis na Lobatse. Die resies met die tyd intensiveer (Meyer, 
2002: 267): “Hy moet na sy wonde kyk. Hy moet die bloeding stop. Hy moet iets drink, die dors is 
in sy hele mond. Hy moet wakker bly, hy moet gereed bly.” 
Tobela besef dat sy agtervolgers die poging om hom te onderskep gaan verhewig nadat dit aan die 
lig kom dat die Reaction Unit-lid Klein-Joe aan sy wonde beswyk het. Tobela besef dit hou ’n krisis
van beskouing in: Hy besef sy status het ingrypend verander (Meyer, 2012, 271): “Van onwettige 
koerier na, volgens hulle perspektief, moordenaar. Al was dit in selfverdediging. Hulle sal dit nie so 
sien nie.” Opnuut word die moontlike lesersverwagting gewysig, maar die spanningsvrae in wese 
gehandhaaf.  
2.6 Obstruksies
Verskeie elemente waarmee Tobela se paaie onderweg kruis, kan beskou word as obstruksies wat 
oorkom moet word en dien as middele wat die spanning moet opjaag in die leesproses.  
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Die implikasies van die gebeure by die Modderrivierbrug kring uit vir Tobela. En dit maak, soos 
reeds te kenne gegee, sy posisie toenemend prekêr. Die drama en spanning in hierdie deel van die 
reis raak intensiewer soos wat hy sy bestemming nader: Hy het met ’n hoogs ontstoke soldategroep 
te make; die tyd word al hoe minder om sy bestemming te bereik met die hardeskyf; en sy geweld-
loosheid kon weer op ’n kritieke tydstip, dié keer in die situasie met Klein-Joe, nie die deurslag gee 
nie. 
Die uitstel van die bekendmaking van sleutels vir die leser om hom/haar te oriënteer ten opsigte van
Tobela se geskiedenis, asook sy latere doen en late, dra tot die verhaal se web van spanningselemen-
te by. Enersyds bied beskouings van Tobela in dialoë tussen karakters verhelderende stellings, an-
dersins dien stellings as intrigevormers, soos waar Janina uitlatings oor Tobela doen as synde uit-
sluitlik gevaarlik. 
Net soos wat die reis en daarna wanneer hy moet onderhandel vir Pakamile se veiligheid ’n duidelik
roete van reis en terugkeer markeer in die romanwerklikheid, is die lesers “onderweg” om die fabel 
op te bou waartydens hulle eweneens moet navigeer soos Tobela op sy motorfiets. Op beide vlakke 
word met karige gegewens begin. Soos wat op albei vlakke deur die skrywer meer inligting beskik-
baar gestel word, word navigasie makliker. In die romanwerklikheid gaan dit gepaard met ’n ver-
snelde verteltempo en daarmee gepaardgaande intensiteit van handelinge.
Ek stip vervolgens die vernaamste obstruksies aan waarmee Tobela op sy reis te kampe mee het. 
Daar sal in ander verband weer in die ondersoek op teruggekom word. 
2.6.1 Agente op die lughawe
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Tobela se aanvanklike plan was om ’n vlug te haal na sy bestemming, maar hy word op die lughawe
voorgekeer deur twee mense wat uit hul optrede laat blyk hulle werk in die Intelligensiegemeenskap
(Meyer, 2002: 43 – 44). 
Hy kry dit reg om met die gebruik van ’n minimum geweld van hulle weg te vlug. As gevolg hier-
van moet hy ’n ander manier van reis bedink. Hy besluit dan om ’n motorfiets en rytoerusting by sy 
werkplek te gaan kry om sodoende die reis af te lê. 
2.6.2 Motorfiets en weersomstandighede
Omdat Tobela onder tydsdruk verkeer, is sy vordering ten opsigte van hoe hy aan die motorfiets ge-
woond raak, des te meer spannend. (Die lesersvraag is of hy desondanks kan slaag.) Dit word inten-
siewer gemaak deur die gure weersomstandighede (Meyer, 2002: 136): 
Sy grootste probleem is om die pad voor hom te sien. Wasem aan die valhelm se binnekant, 
stortreën aan die buitekant. Die pad onder hom is glibberig. Hoe sien jy die verkeer voor 
jou betyds? Die drang om afstand te kry, is groot. Die helikopters se dreun is nou stil, maar 
hy weet hulle is iewers daar agter.
Die weersomstandighede lei tot sy eerste skermutseling met lede van die Reaction Unit (Meyer, 
2002: 138 - 139). 
2.6.3 Janina Mentz
Hoewel Tobela op sy reis regstreeks met die Reaction Unit-lede te kampe het, is dit veral Janina wat
strategies werk met sy beeldvorming vir haar kollegas en die publiek en sy optrede op ’n manier 
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wat sy reis bemoeilik. Dit is egter iets waarvan die romanlesers weet in die leeswerklikheid terwyl 
Tobela aanvanklik in die romanwerklikheid nie van haar kennis dra nie. Die skrywer gebruik hier 
dus die tegniek van dramatiese ironie omdat die leser oor haar beplanning ingelig word en Tobela 
hoogstens oor vermoedens beskik en dan direk die fisieke verskynings van haar planne moet han-
teer.
2.6.4 Tiger Mazibuko
Tiger, die hoof van die Reaction Unit-lede, dien as nemesis van Tobela op sy reis. Vir ’n groot deel 
van die verhaal is hy op Tobela se spoor en is daar spanning in wat lyk na ’n dreigende finale kon-
frontasie tussen hulle in die gang van die verhaal. Hierdie indruk word vir die leser versterk deur die
mate waarin Tiger toenemend woedend is en moordlus toon. Deur die invoeg van so ’n figuur met 
bykans bomenslike vermoëns wat homself ook steeds te buite wil gaan, word die potensiële ob-
struksies vergroot.  
2.6.5 Koos Kok
Hoewel Koos vir Tobela help om ongesiens by ’n padblokkade verby te kom, is hul kennismaking 
gespanne. Die leser kan dit dan slegs sien as nog ’n uitdaging wat die vraag skep of hy nie nou in-
derdaad gevang is nie. Tobela hoor iemand sy naam roep buite ’n plek waar hy geslaap het, maar 
kan die situasie nie na behore inskat nie. Hy “staan besluiteloos tussen drang en weerhouding” 
(Meyer, 2002: 161) voordat hulle van aangesig tot aangesig met mekaar kennis maak. Koos ontlont 
die situasie dan verder. Die leser moet ná hierdie ontmoeting, soos by die veronderstelde padblokka-
de, verdiskonteer dat obstruksies ook slegs oënskynlik kan wees. 
2.6.6 Verkeersbeampte
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’n Volgende voorbeeld van ’n verwagte struikelblok (en wat dit toe nie is nie), is ’n geval waar To-
bela laat stilhou is deur ’n verkeersbeampte wat hom net dreig met ’n boete omdat hy te vinnig gery
het. Die leser verneem al vooraf omtrent dié man. Hierdie struikelblokke, wat op die ou end mee-
vallers is, is funksioneel in die spanningsnetwerk van Tobela se reis, omdat hulle, gemeet aan die 
werklikheidsgraad van die res van die roman, geloofwaardig is en sorg vir afwisseling in die tempo 
van die verhaal.
2.6.7 Tobela Mpayipheli
Benewens die tydsdruk en gevaar op sy pad hou Tobela vir homself ’n struikelblok in: Sy toewy-
ding aan geweldloosheid is op sigself ’n spannende gegewe, want dit kan ’n invloed op sy optrede 
in ’n gevaarsituasie hê. Elke keer as daar dus ’n konfrontasietoneel is, bring sy voorneme van ge-
weldloosheid (sowel as sy geweldsvermoë) spanning daarmee saam. Die leser kan sy selfopgelegde 
beperking van geweld tot ’n minimum beskou as iets wat dalk ’n invloed gehad het op sy hantering 
van die konflik by die Moderrivierbrug en dat hierdie blok aan sy been daartoe lei dat hy gewond 
raak. Dit sal lesersimpatie vir hom verhoog. Hierdie skietwond intensiveer op sy beurt die span-
ningsvraag of hy binne die steeds beperkter tyd tot sy beskikking en sy verminderende fisieke ver-
moëns sy doel kan bereik.
2.6.8 Samevatting
Uit bostaande is dit duidelik dat die skrywer die reis inspan as ’n koherente, uitgebreide motor vir 
die opwek van spanning in die leeswerklikheid. Die leser word betrokke gehou by Tobela se reak-
sies op sy omgewing en homself, sy gepaardgaande handelinge al dan nie. Sy reis kan dus gekarteer
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kan word as spanningsroete wat egter slegs ’n onderdeel uitmaak van die groter spanningsnetwerk 
in die romanteks. Die reis se afloop is vervolgens nie in Lusaka geplaas nie en die spanning word 
nie opgehef wanneer hy moet tou opgooi nie. Trouens, die reis eindig uiteindelik in die Transkei.
HOOFSTUK 3: LOKALE EN GLOBALE SPANNING
3.1 Proloog as wegbereider  
Die proloog van die roman, getitel “1984”, bied inderwaarheid ook tegnies ’n voorskou van die pro-
sedure wat in die res van die romanteks gevolg gaan word ten opsigte van wat Appel (2007:13) “lo-
kale” en “globale” spanning noem. Lokale spanning word deur Appel as ’n spanningsboog op kort 
afstand tipeer terwyl globale spanning volgens hom oor die hele verhaal uitstrek. Albei is in die pro-
loog aanwesig.
Hierdie voorhoofstuk bestaan uit ’n gedronge, kriptiese teks wat op eerste gesig lyk of dit apart van 
die roman staan. By sy opbou van die fabel het die leser by die vertrekpunt al te make met ’n ge-
heimsinnige gegewe. Geleidelik kry dit duideliker konteks en kan dit ingepas word. 
Die proloog beslaan twee en ’n kwart bladsye (Meyer, 2002: 7 - 9). Gebeure met lokale spannings-
waarde word binne kort bestek tot stand gebring en in die loop van die verhaal hou dit aan om bete-
kenisvol te wees. Dit wen aan relevansie, inhoudelik sowel as struktureel, soos wat meer daaroor 
bekend gemaak word. Spanningselemente op lokale vlak hou dus verband met die globale spanning,
die groter verhaal. Die spannende verloop van ’n geveg en moord in Parys word met heelwat aan-
dag aan besonderhede beskryf. Die leser word vir eers sonder inligting gelaat oor die beweegredes 
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of die omstandighede waaronder dit plaasvind. Implikasies van die geheimsinnige omstandighede, 
sowel as die moord self, vorm ’n spanningsraaisel wat pas later ontrafel kan word. Allereers word 
die leser gekonfronteer met ’n “lokale” vraag: Wie gaan die geveg wen? Albei partye blyk immers 
gesoute vegters. Dit word ten slotte opgelos. Die leser word egter gelaat met ’n tweede (globale) 
vraag: Hoe pas dit in by die res van die roman?
Uit ’n aanvanklike lees van die roman blyk dit reeds die proloog is ’n bondige teks wat belangrike 
sleutels vir gegewens in die res van die roman bevat. “Belangrikheid” verwys hier na dié elemente 
wat tot die raaiselaard (Appel, 2007: 18) van die roman bydra. 
Gegewens wat in die proloog voorkom, word inderdaad in latere hoofstukke verhelder. Só byvoor-
beeld kom die leser mettertyd te wete wie die moordenaar in die proloog is en word bepaalde woor-
de (kodes soos “Mayibuye” en “Umzingeli”) van konteks voorsien. Uiteindelik pas die toneel soos 
’n legkaartstuk binne die prent van die groter fabel wat die leser al lesend tot stand bring.
Aangesien in die proloog op een karakter se handelinge (as lokale spanning) gefokus word, is die 
leser gewaarsku dat dié en sy eiesoortige manier van doen vir die groter verhaal (globale spanning) 
belangrik gaan wees. Dit dra by om verwagtinge by die leser te skep oor dinamieke wat in die ver-
haal verder gaan voorkom, soos geweld, etiek, ’n mate van romantiek by wat sal blyk die hoofka-
rakter te wees en die voorkoms van aktiwiteite wat buite die gewone publieke sfeer afspeel. 
Die voorlaaste hoofstuk van die roman bevat tonele wat die proloog eggo. In hierdie studie se hoof-
stuk 4 (wat oor tydsaspekte in Proteus handel) sal die sikliese aard hiervan in meer besonderhede 
bespreek word. 
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Slegs die onmiddellike konteks, die omgewing waar die gebeure afspeel, word in die proloog saam 
met die handelinge verskaf, so ook alleen die een karakter se gedagtes. Die leser kry nie insae in die
gedagtes van die sterwende CIA-man, Dorffling, nie. Hy word wel as ’n CIA-laksman getipeer, 
maar geen noemenswaardige karakteropenbaring kom voor nie. Die uitstel by die gee van verdere 
inligting is struktureel belangrik vir die romanteks. 
Soortgelyke lokale spanningsgebeure wat raaisels oor die geheel skep, word ook direk hierna aan 
die leser voorgelê. Dit sluit in die uittreksel van ’n transkripsie van ’n ondervraging van ’n Moslem-
militante in ’n Kaapstadse polisiekantoor (Meyer, 2002: 13 - 16), die bekendstelling van Tobela as 
burgerlike (Meyer, 2002: 19 - 20) en ’n dreigoproep na Monica Kleintjes wat deur lede van die Pre-
sidensiële Intelligensie-eenheid afgeluister word (Meyer, 2002: 20 - 24). Die leser word dus in die 
begin gelaat met ’n aantal los legkaartstukke. Nie een daarvan vorm so ’n sterk, betreklik afgeronde,
eenheid van lokale spanning dat dit tot ’n eie oplossing ontwikkel nie.
Die karakter wat die Amerikaanse seesoldaat met ’n kort spies doodmaak, is teen wat die leser sou 
kon verwag poëties en filosofies ingestel op die geskiedenis van krygerskap. Hy bly egter vir eers 
naamloos. (Hy erken net die naam of begrip van “Umzingeli”, iets wat vir eers verder konteksloos 
is.) Sy unieke ingesteldheid blyk uit ’n aanhaling soos die volgende (Meyer, 2002: 7): 
Hy dink aan die rotspunt waar hy kan sit en kyk hoe die deinings in gelid aanmarsjeer oor 
die Indiese oseaan, in verwondering oor hul reis, oor die groot, eensame afstand wat hulle 
aflê om hier hulself oor die klippe van die Donker Kontinent te kom te pletter loop. 
Tussen die stelle branders is daar ’n perfekte stilte, sekondes van absolute kalmte, wanneer 
hy die stemme van sy voorvaders kan hoor - Phalo en Rharhabe, Ngqika en Maqoma. Sy 
stamboom, sy herkoms, sy toevlugsoord. En hy weet dit is waarheen hy sal gaan wanneer sy 
tyd kom, wanneer hy die lang lem sal voel en die lewe uit hom syfer. Hy sal teruggaan na 
daardie oomblikke tussen die ontploffings van klank.
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Soos uit hierdie aanhaling blyk, kan die leser hom herken as ’n Suid-Afrikaner met Xhosa-verbinte-
nisse, iets wat die raaisel oor hom eerder verdiep. Daarby is die leser ook reeds daarop attent ge-
maak dat hier ’n karakter op die voorgrond geplaas word met ’n innerlike teenstrydigheid: hy is ge-
weldsbelus, maar terselfdertyd het hy ’n digterlike innerlike.
Om saam te vat: Die skrywer vestig by die leser die belangrikheid van die lokale spanningsgebeure 
(’n moord in Parys) deur dit kernagtig, gedronge en raaiselagtig aan te bied in die proloog van iets 
meer as twee bladsye. Die leser lees op moontlike konvensies van die spioenasieverhaal af, gelei 
deur die aankondiging van “1984”, en kom by ’n nouer spektrum van moontlikhede waarmee die 
verhaal verder gevolg word: Uit die proloog kan afgelei word die moord op die CIA-agent in Parys 
is in 1984 gepleeg. Dit is te verwagte dat dit by die groter verhaal in die roman moet aansluit en dat 
dit selfs ’n sleutel of elemente bevat wat vir die romangeheel deurslaggewend is. Die leser word 
daartoe gelei om dit te aanvaar, selfs al bevat die volgende hoofstuk geen verwysing na die proloog 
nie. Die leser kan dus aanneem dat die inligting ’n komponent van ’n groter raaisel vorm, wat in die
loop van die leesproses opgelos sal word. 
3.2 Lokale spanningswekkers
’n Gedetailleerde bespreking van alle voorbeelde van lokale spanning sal buite die grense van ’n 
meestersgraadskripsie val en onoorsigtelik raak. In hierdie studie word volstaan met ’n blik op enk-
ele voorbeelde van lokale spanning na aanleiding van die funksie wat dit het in die skep van span-
ning op sowel lokale as globale vlak. 
Die eerste hoofstuk ná die proloog is kort en kripties. Die hoofstuk word aangebied as ’n uittreksel 
(iets wat eers later in die verhaal bekend gemaak word) uit ’n transkripsie van ’n ondervraging in ’n 
polisiestasie in Kaapstad. 
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Soos wat dit met die proloog die geval is, word van die leser verwag om in die afwesigheid van af-
doende gegewens sekere aannames te maak wat in daaropvolgende hoofstukke weerlê en/of ontgin 
moet word. Die kort hoofstuk ná die proloog sluit nie op die eerste oogopslag regstreeks by die pro-
loog aan nie. Naasmekaarstelling deurdat twee kort, gedronge hoofstukke ná mekaar geplaas is, 
werk reeds spannend in op die verhaal. Die leser word daarvan bewus gemaak dat elke woord bydra
tot die verhaal en dat, hoewel hy/sy nie die volle omvang van die verhaal reeds weet nie, dit inhoud 
bevat wat in daaropvolgende hoofstukke ontsluit kan word. Soos reeds genoem is hierdie stip aan-
dag aan besonderhede, sowel as die deurkomponering van die verhaal, iets wat literariteit weergee.
Die lokale spanningsvraag wat tussen die twee kort hoofstukke ontstaan, is: Hoe sluit hierdie twee 
gebeure, die moord in Frankryk in 1984 en die ondervraging van Ismail Mohammed deur AJ Willi-
ams op 17 Maart 17:52 (die jaartal hier onbekend) in die Suid-Afrikaanse polisiestasie in die Tuine, 
Kaapstad, by mekaar aan? Daarmee saam kan die vraag gestel word: Wat is die rol van Inkululeko 
in hierdie verband? 
Enkele woorde word in die verhaal uitgebou tot spanningswekkers wat tot op die vlak van globale 
spanning funksioneer. Vir die doeleindes van hierdie studie word eers kortliks na die funksie daar-
van verwys, waarna dit later in groter besonderhede bespreek word in die konteks van raaisels wat 
met lokale en globale spanning verband hou.
Lokale spanning kan, soos reeds genoem, in klein verhaaleenhede soos ’n paragraaf geskep word. 
Dit kan self om net ’n enkele woord gesentreer wees, een wat dan in die verhaalgang aan betekenis 
wen en by globale spanning inskakel. ’n Voorbeeld hiervan is lokale spanningsgebeure rondom die 
woord “Inkululeko”. 
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Lokale spanning word in die geval van die woord Inkululeko ingespan om geheimsinnigheid daar-
omtrent tot stand te bring en dít in stand te hou. Terselfdertyd wen die woord aan betekenis in die 
gang van die verhaal, omdat dit in verband gebring word met een van die groot dryfvere (en dan 
globale spanning) in die verhaal, naamlik die identiteit van ’n dubbelagent, ’n mol in die Presiden-
siële Intelligensie-eenheid. 
In die tot stand bring van verbande rondom ’n globale spanningsbegrip soos “Inkululeko” word vir 
eers lokale spanning geskep. Hierdie woord in die transkripsie, onmiddellik ná die proloog, groei tot
’n sleutel in die verhaal met ’n groter spanningsboog as wat met lokale spanning in verband gebring
word. Nadat dit op lokale vlak bekend gestel is, word dit deel van die globale spanning in die ro-
man. Lokale spanning word intensiewer gemaak wanneer dit in verband staan met ander gegewens 
wat ook as spanningsbronne of -elemente dien of wat dan gesamentlik die gewenste spanningseffek 
tot stand bring. Dit kan geskied deurdat kontras of aansluiting onderling bewerkstellig word. Die af-
wisseling van spanningselemente voorkom eenselwigheid in ’n verhaal wat ten doel het om die le-
ser telkens te verras en te laat aanhou lees. 
Lokale spanningselemente dra tot die globale spanningsvrae by, op individuele vlak en in onderlin-
ge verbande met mekaar. Ons kyk in hierdie verband vervolgens na die woorde Umzingeli en Inku-
luleko.  
3.3 Umzingeli
’n Woord wat uit die proloog tot globale spanning groei, is “Umzingeli”. Dorffling spreek dit in die 
proloog verkeerd uit. Sy moordenaar korrigeer hom dan. Dat daar in hierdie omstandighede ’n taal-
les ingepas word, sal die lesers selfs as ’n komiese onderbreking kon ervaar. Aangesien die proloog 
uit só ’n kort teks bestaan, word die woord beklemtoon deurdat dit herhaal word. In die verhaal 
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moet dit belangrik wees, so kan die leser aflei, omdat dit herhaal word in ’n situasie waar weinig tyd
oor is vir mededelings (synde Dorffling se sterftoneel). Die belangrikheid van die woord word be-
vestig wanneer dit later weer voorkom en in ’n konteks wat van groter besonderhede voorsien is.
In die proloog kan ook die aandag aan die professionaliteit van die geweld tydens die moord op die 
CIA-agent (wat in besonderhede meegedeel is in die oorgrote deel van ’n paragraaf) waarin die 
woord Umzingeli genoem word, vir die res van die verhaal betekenisvol wees (Meyer, 2002: 8 - 9): 
Dorffling beweeg, behendig, ’n leeftyd se ervaring in elke skuif van sy voete, soekend, me-
tend, toetsend, om en om, die kleiner wordende sirkels van ’n ritmiese doodsdans. Aanval, 
onmeetbaar vinnig, en voor die knie hom in die buik kan tref, is sy arm om die Amerikaner 
se nek en die lang dun lem deur die borsbeen en hy hou hom so teen hom vas, die ligblou oë 
wat in syne staar.
“Am-sing-gelli?” sê die seesoldaat.
“Umzingeli,” korrigeer hy knikkend die uitspraak. Sag, met respek vir die proses van die 
dood. Vir die gebrek aan smeking. Vir die stille aanvaarding daarvan. Hy sien die lewe wat 
uit die oë vloei, die kleur wat verdoof, die hartklop wat verlangsaam. Die asemhaling is ruk-
kend, rukkend. Dan stil. 
Die rol en betekenis van die woord “Umzingeli” word dus beklemtoon, maar terselfdertyd uitgestel.
Dit dra by tot die raaiselaard van die proloog en sodoende dien dit reeds as spanningswekker. Dit 
sentreer rondom die vraag: Wie of wat is of was Umzingeli? Uit die geweldstoneel kom hierdie 
spanningsvrae na die voorgrond. Geweld as sodanig is deel van die raaisel van Tobela wat sy karak-
terisering betref. Die skep van vrae deur die gebeure en die noem van wat vir eers nog duister be-
grippe is, is deel van die spanningstegniek wat ingespan word om die leser se aandag behou. 
Aangesien verhaalgegewens in die proloog aangebied word as ’n klein verhaal wat op die oog af nie
aansluit by die volgende hoofstuk nie, verkry woorde ekstra belang, des te meer as hulle ’n raaisel-
waarde het en herhaal word. 
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Vir eers is dit nie duidelik dat die persoon wat die moord in die proloog gepleeg het, Tobela is nie. 
(Hy figureer wel ook in Deon Meyer se roman Infanta van 2005). Dat die skrywer dit so hanteer, is 
wel funksioneel, iets wat in hoofstuk 5 van die studie verdere aandag kry. 
Tobela word regstreeks verbind met die moord wat in die proloog genoem word, in ’n vertroulike 
memorandum gedateer 17 November 1984 (Meyer, 2002: 98). Die inligting word aangebied as ’n 
dringende versoek van die CIA in Langley, Virginia, om enige inligting en/of fotografiese materiaal 
van Tobela, alias Tiny, alias Umzingeli, via die regsattaché in Washington, Quartus Naudé. In die 
boodskap word genoem dat Tobela vermoedelik tevore in MK was en dalk by die Stasi of KGB en 
dat hy vermoedelik in die Verenigde Koninkryk of Europa werk. Dit is die eerste keer dat Tobela en 
Umzingeli as dieselfde mens in die verhaal genoem word. Die leesproses is op hierdie stadium 
reeds meer as 90 bladsye verder.
3.4 Inkululeko 
In die kriptiese, kort hoofstuk ná die proloog, kom die woord Inkululeko (Meyer, 2002: 15) die eer-
ste keer voor. In ’n onderhoud wat ’n lid van die Presidensiële Intelligensie-eenheid voer met ’n 
vermeende Moslem-militante word spanning geskep deur selfs net die feit dat die woord genoem 
word. Die spanningsvraag rondom die woord ontstaan soos volg in hul gesprek (Meyer, 2002: 16): 
M: Inkululeko.
W: Inkululeko?
M: Hy bestaan.
W: Ek weet nie waarvan jy praat nie.
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M: Waarom het jy dan weer kom sit? 
Die agent se woorde en handeling weerspreek mekaar dus. Die karakter sê hy weet nie waarvan die 
ander een praat nie, maar het weer gaan sit soos iemand wat sy aandag aan ’n bepaalde saak wil 
skenk: Hierdie weerspreking geskied dus op ’n onderbeklemtoonde manier. Dit wys vir die leser ’n 
onbekende, maar nietemin betekenisvolle lading en vraagstuk is in die identiteit van Inkululeko op-
gesluit. 
Die proloog word, soos reeds genoem is, met die jaartal 1984 aangekondig. Die tweede kort hoof-
stuk word aangekondig met “Maart” wat dit plaas in ’n onbepaalde tydperk, bes moontlik nader aan
’n leser se eie hede. ’n Moontlike subteks is dat hiermee bedoel word Maart vanjaar of minstens ’n 
tyd na aan die hedendaagse. 
Die leser kan aflei uit die transkripsie dat hierdie vrae met terreur verband hou en dat dit ’n intelli-
gensiediens-aangeleentheid is, al is die transkripsie dié van ’n ondervraging in ’n polisiestasie. 
Die vrae wat die agent aan Ismail stel, sou by die leser die indruk kon versterk dat dit gaan hier om 
’n vertelling nader aan die hede. Hierdie indruk word gewek deur vrae wat aan Ismail gestel word 
oor of hy lid is van verskeie groepe soos Pagad, Moslems Against Illegal Leaders (die agent noem 
vir eers “Moslems Against Illegitimate Leaders” waarna Ismail hom korrigeer met “Illegal Leaders”
waardeur hy te kenne gee dat hy minstens die naam van die groep ken), MAIL en Qibla (Meyer, 
2002: 15). Die opnoem van hierdie name plaas dié deel van die verhaal nader aan die vertelhede toe
hierdie organisasies in Suid-Afrika in die nuus was. 
’n Verband tussen die proloog en hierdie eerste genommerde hoofstuk word wel hier gesuggereer: 
In 1984 was in Europa die Koue Oorlog aan die gang. Volgens ’n bespreking op die webwerf Histo-
riek.net (http://historiek.net/tag/koude-oorlog/, geraadpleeg op 13 November 2015), het die Koue 
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Oorlog amptelik van 1945 tot 1991 geduur. Die noem van Moslem-ekstremistegroepe in die daarop-
volgende hoofstuk wek die indruk dat dit hier gaan om die vroeë 2000's toe hierdie groepe in Suid-
Afrika aktief was. Hieruit kan die leser aflei dat dit gaan om twee strydperke. Die aard van elkeen 
verskil, maar in albei is terreur en spioenasie ’n faktor wat op sigself gevaar en spanning inhou. 
Teen hierdie agtergrond wen ’n woord soos “Inkululeko” aan betekenismoontlikhede. Spanning 
word met suggestie en onderbeklemtoning versterk: Die agent keer terug na sy sitplek nadat Ismail 
genoem het dat Inkululeko bestaan, hoewel hy sê hy weet nie waarvan Ismail praat nie. Die hoof-
stuk eindig met ’n situasie vol spannende vrae en onsekerheid. Nog geen uitsluitsel is vir sy optrede 
verskaf nie. 
Die proloog en die daaropvolgende hoofstuk het wel besliste bande met Suid-Afrika. In die proloog 
ná die jaartal “1984”, is twee woorde, naamlik “Mayibuye” en “Umzingeli” genoem en sien die een 
karakter voor sy geestesoog beelde van die Transkeise kus (Meyer, 2002: 7): “Sy gedagtes is ver, by
’n plek aan die Transkeise kus waar die branders reusagtig en donderend breek.” Vir eers word nóg 
die herinnering nóg die woorde verduidelik. As deel van ’n vertroulike memorandum word melding 
gemaak van “Tobela Mpayipheli, alias Tiny, alias Umzingeli” (Meyer, 2002: 98). Uit ’n “herinne-
ring” van Tobela (Meyer, 2002: 249) blyk dit veel later “Mayibuye” was die afskeidsgroet van sy 
militante oom, Senzeni. In die afdeling “Maart” se eerste hoofstuk word “Inkululeko” as ’n begrip 
genoem wat om verheldering vra. 
Uit die rapport tussen die karakters blyk dit die woorde het ’n spesifieke en belangrike betekenis, 
maar vir die leser is dit tot op hede sonder konteks, net dat die drie woorde op die een of ander ma-
nier wel bande sal hê met Suid-Afrika, aangesien eersgenoemde twee woorde Xhosa-woorde 
(“Mayibuye” en “Inkululeko” ) is en “Umzingeli” ’n Zoeloewoord is wat “vryheid” (Meyer, 2002: 
305) beteken. Die karakter wat dink aan die Transkeise kus in die proloog noem by name “Phalo en 
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Rharhabe, Ngqika en Maqoma” as synde sy “voorvaders”. Volgens Nuwe Geskiedenis van Suid-
Afrika (2007: 81) was Ngqika (1780 - 1829) die kleinseun van Rharhabe en die senior hoofman in 
die westelike Xhosa-land. 
In ’n skematiese grafika van die Xhosa-voorouers is dié wat Tobela noem duidelik te sien. Hieron-
der is die voorstelling (soos dit uiteengesit is in Giliomee en Mbenga, 2007: 76):
Xhosa
 ↓
Tshiwo
 ↓
Phalo
    ↓       ↓
Gcaleka Rharhabe
    ↓   ↓           ↓       ↓
Khawuta Mlawu      Ndlambe Sigcawu
    ↓     ↓
Hintsa Ngqika
    ↓         ↓     ↓        ↓  ↓
Sarhili Sandile Maqoma Xhoxho Tyhali
Die name hierbo toon dus ’n regstreekse verband tussen die betrokke karakter en Suid-Afrika en 
meer spesifiek Xhosa-krygervoorgeslagte waarby hy homself inreken. 
Die aanvanklike kriptiese mededeling (Meyer, 2002: 15 -16) oor die woord Inkululeko, word deel 
gemaak van die leser se “probleme” by die saamstel van die fabel. Leidrade en suggesties word tot 
stand gebring wat intrigerend op die verhaal inwerk. Hoewel die leser dus op kriptiese wyse met die
begrip Inkululeko kennis maak, is juis die uitstel van ’n groter konteks deel van die faktore wat in-
gespan word om die leser aan te moedig om aan te hou lees op die antwoord af.  
Hierdie tweede kort hoofstuk blyk deel van ’n transkripsie te wees wat aangevra is deur Janina. Dit 
gaan oor ’n gesprek wat V. Pillay gevoer het met Gerhardus Johannes Groenewald wat saam met 
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Kleintjes gewerk het aan die destydse integrasieplan ná 1994 vir die Intelligensiedienste van die vo-
rige en nuwe bedeling. Kleintjes was verantwoordelik daarvoor. 
Groenewald bevestig dat Kleintjes rugsteunkopieë gemaak het van sensitiewe rekords (hy het dit 
ook gedoen) en dat dit “operasionele rekords” is; “net die soort van goed wat individue nie wou hê 
moet teen hulle tel nie” (Meyer, 2002: 116). 
“Inkululeko” groei van lokale spanningswekker tot ’n globale spanningsvraag. In die transkripsie 
kom dit aan die lig dat “Inkululeko” ’n skuilnaam is wat verwys na ’n mol in die Intelligensie-
gemeenskap. Gerhardus sê oor Inkululeko onder meer die volgende (Meyer, 2002: 118):
G: Inkululeko. ’n Kodenaam. Dit is die Zoeloe-woord vir 'vryheid'. ’n Lid van die OZI wat 
die ANC jare gelede binnegedring het. ’n Mol. Maar hoog op. Daar was sprake dat hy ook 
vir die CIA gewerk het in die Koue Oorlog. Ek het onlangs die gerug gehoor dat hy, met die 
huidige regering se houding jeens byvoorbeeld Libië en Kuba, steeds vir die Amerikaners 
help. 
Op die vraag hoekom Johnny die naam nie openbaar gemaak het nie, spreek Gerhardus sy vermoe-
de soos volg uit (Meyer, 2002: 118): “Ek dink Kleintjes het vir Inkululeko goed geken. Ek dink dit 
was ’n vriend.” 
Tussen p. 16 en p. 117 van Proteus ontbreek enige regstreekse verwysing na dié naam in die teks. 
Die inligting en bespiegelings oor Inkululeko in die transkripsie (Meyer, 2002: 151) dien as verras-
sende inligting, te meer omdat die skrywer laat blyk Janina het die dokument aangevra sonder om 
een van haar personeellede daaroor in te lig, iets waaroor Vincent Radebe haar soos volg vra (Mey-
er, 2002: 114): “Dié verslag het ingekom van Pretoria, maar ons het nie die opdrag gegee nie.” Sy 
beken dan sy het dit aangevra en “gee toe” dat sy hom daarvan moes gesê het. 
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Hierdie nuwe inligting en Gerhardus se inkleur van die gegewe plaas die gedagte aan Inkululeko en,
belangriker nog by die skep van spanning, die raaiselagtigheid van die naam en figuur, opnuut op 
die voorgrond. Janina se aanvra van die dokument sonder haar personeel se medewete, is eweneens 
raaiselagtig en gevolglik spannend, aangesien die leser reeds ingelig is dat sy nie op voor die hand 
liggende wyse optree nie. Laasgenoemde blyk uit haar interaksie met die direkteur (Meyer, 2002: 
51): “Sy lag sag. As hy maar geweet het. Sy haal diep asem, klim die laaste trappe afgemete, soos 
die numering van ’n strategiese plan.” Hierdie handeling gee aan haar ’n koverte, metodiese ge-
heimsinnigheid wat spanning veroorsaak omdat dit aan die leser laat deurskemer dat sy ’n ander 
agenda volg as die een wat sy laat blyk. Verheldering bly vir eers uit ten einde spanning te laat op-
laai. 
Hoewel Gerhardus in die aanhaling oor Inkululeko onjuisthede verkondig (iets wat in die loop van 
die verhaal duidelik word) in terme van die identiteit van ’n dubbelagent in die vertelhede, ís dit die 
gedagte aan Inkululeko wat Janina approprieer vir haar eie planne as dubbelagent wat ook werk vir 
die CIA. Dit blyk naamlik dat terwyl sy werksaam is in die Presidensiële Intelligensie-eenheid sy 
ook klandestiene werk vir die Amerikaanse geheimediens verrig. 
Sy span die onbekende identiteit van die mol in as dekmantel vir haar eie planne, ’n spannende ge-
gewe. Op hierdie wyse kan sy probeer agterkom watter inligting watter kanale volg. Hieruit blyk dit
duidelik dat die lokale spanningselement opgesluit in die woord Inkululeko nou deur die skrywer 
deel gemaak word van die globale spanning. 
Die gegewe van Inkululeko oorstyg die beperkte spanningsboog wat geredelik met lokale spanning 
in verband gebring word. Die globale vrae vir die leser is dus: Wat gaan Janina hiermee doen? Gaan
sy haar dubbelspel kan volhou? Watter implikasies het dit vir Tobela? Bestaan daar nie dalk wel ’n 
Inkululeko nie?
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3.5 Inhoudelike en strukturele rol van Inkululeko
Hierdie situasie met Inkululeko word moontlik gemaak deur die skrywer se volgehoue spel met le-
sersverwagtinge waardeur antwoorde op geskepte vrae uitgestel of (ten dele) beantwoord word. Die 
woord word ’n houer vir spannende moontlike betekenisse. 
Rolle wat aan Inkululeko toebedeel word, verskuif en verander soos wat die moontlike identiteit 
van Inkululeko ondersoek word. Inkululeko is in die roman ’n kwiksilwer begrip met as sterkste ei-
enskap sy agentskap vir spanning. Eindelik vervul Inkululeko inhoudelik sowel as strukturele funk-
sies in die verhaal. Inhoudelik groei dit tot ’n houer (soortgelyk aan die vermeende inligting op die 
hardeskyf waarmee Tobela onderweg is na Zambië) wat belangrik word in die verhaal omrede die 
betekenisse en moontlikhede wat daaraan toegeskryf word. As raaiselelement dra dit by tot die dryf-
vere van die verhaal, naamlik Janina se manipulasie van feite, gegewens en bespiegelings wat op 
die beskouings van Tobela op sy reis en roete en derhalwe die verhaalgang inwerk.
In die spanningsnetwerk van Proteus word verskeie agendas geskep, soos dié van die Reaction Unit
wat Tobela wil vastrek, dié van Janina wat elke situasie tot haar voordeel as dubbelagent probeer 
manipuleer, dié van die direkteur wat bokant alles staan as waarnemer en wie se motiewe groten-
deels versweë bly totdat ten slotte blyk dat hy juis die groot geheimsinnige is. Almal het iets met 
Tobela gemeen, en talle staan in mindere of meerdere mate ook met Inkululeko in verband. Al hier-
die lokale spanningsbronne skakel by mekaar en die globale spanningsboog in. 
Die plooibaarheid van die merendeels gewaande identiteit van Inkululeko kan met Tobela en sy in-
terne tweespalt of dan konflikterende beskouings van die self vergelyk word. In albei gevalle is die 
karakter van die persoon of verhaal in sekere sin onbekend. Die volgende uitspraak van Appel 
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(2007: 18) is toepaslik: “Schrijvers manipuleren de lezer altijd, vooral door de manier waarop ze in-
formatie wel of juist niet geven (...)”. 
Nie net word Tobela ondersoek én gesoek nie, maar dit blyk die hardeskyf by hom – asook hyself – 
is pionne in ’n skaakspel, met verwysing na Janina se manipulasie van die gegewens en haar verdui-
deliking van sake aan die direkteur (Meyer, 2002: 152). Later word dit in nóg ’n ander lig geplaas 
wanneer haar optrede in ’n CIA-verslag bespreek word. Die leser kry deels insae in ’n karakter soos
Janina se bewegings en gedagtes. Dit gee egter net genoeg vir die leser om vol te hou met lees, want
haar optrede ten opsigte van Inkululeko bly raaiselagtig wat die aanbieding daarvan betref.
3.6 Kontoere van ’n misterie 
Uit die wisselwerking van raaisels rondom Inkululeko, tussen lokale en globale spanning, raak wat 
met Inkululeko bedoel word dus gaandeweg duideliker én verwikkelder. In die pas met lokale span-
ning dra die woord deurentyd, waar dit ook al voorkom of ter sprake is, tot die opbou van spanning 
in tonele by. 
Die onsekerheid oor wie die mol kán wees, word uitgebou tot ’n integrale deel van die groter span-
ningslyn. Anders gestel, vir ’n groot deel van die verhaal bly die vraag relevant: Wie is die ware In-
kululeko en hoe wyd strek die persoon se invloed in die verhaal? Dit sluit aan by wat Appel (2007: 
97) aanwys in sy hoofstuk oor “mysteries, raadsels en vragen”: “Stukje bij beetje worden de contou-
ren van het mysterie duidelijk.” In hierdie verband tipeer hy die werking van spanning soos volg 
(Appel, 2007: 115): 
Spanning ontstaat vooral ook als een schrijver niet meteen aangeeft wat er gebeurt, maar 
als hij die gebeurtenis betrekkelijk traag en gedetailleerd vertelt. Het is niet voor niks dat 
het Engelse woord voor 'spanning' suspense is, en dat betekent ook 'uitstel' en 'opschorting'.
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Aangesien die identiteit van die “ware mol” vir lank in die verhaal onbekend gehou word, dryf dit 
die spanning in die verhaal aan. Deur die uitstel van die bekendmaking van die identiteit van Inku-
luleko word die leser aan die raai en dus aan die lees gehou. Vir ’n groot deel van die verhaal is dit 
ook ’n raaisel watter rol die mol en die identiteit(e) van Inkululeko in die verhaal se spanningsnet-
werk ten opsigte van Tobela het. 
3.7 Inkululeko as deel van ’n groter intrige
Groenewald gee in die transkripsie agtergrondinligting wat ooreenstem met wat Monica aan Tobela 
vertel het as sy sê Johnny het werk huis toe geneem nadat een van die rugsteunbande verdwyn het 
(Meyer, 2002: 30). Onder die inligting wat Johnny huis toe geneem het, was inligting oor “die ge-
heime Organisasie vir Zoeloe-onafhanklikheid, die OZI” (Meyer, 2002: 117). Volgens Gerhardus 
het die OZI selfbeskikking ten doel gehad (Meyer, 2002: 117): “Hulle het die vorige regering se be-
leid van afsonderlike ontwikkeling voorgestaan. Hulle het dit as die pad na ’n eie, soewereine Zoe-
loe-staat gesien.” Hy sê in die transkripsie die Zoeloe-dossier bevat name van die OZI se lede, “po-
litici, sakemanne, ’n hele klomp akademici” (Meyer, 2002: 117). In die dossier was ook “[w]apen-
opslagplekke, strategie, planne.” En dan: “En die naam van Inkululeko” (Meyer, 2002: 118). 
Hierdeur word die woord Inkululeko in verband gebring met die intrige wat met Johnny verband 
hou. Soos wat die Opskamer inligting inwin oor Tobela, so ook is dit die geval met inligting aan-
gaande Inkululeko. 
Die verband tussen inligting oor Inkululeko en Janina bring vermoedens van sinistere optrede en 
planne wat sy in die mou sou voer opnuut na die voorgrond en plaas die kodenaam van Inkululeko 
hier op onsekere en dus spannende wyse in die web van die groter spanningsnetwerk. 
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Die skrywer bring vermoedens en bespiegelinge tot stand wat die gegewe hier, Tobela se betrou-
baarheid en rede vir sy optrede, inklee, soos wanneer Gerhardus sê hy meen Johnny het geweet wie 
dit (Inkululeko) is, maar het dit nie bekend gemaak nie, omdat hy vermoed het dit iemand is met 
wie hy vriende was (Meyer, 2002: 118). Die leser word daartoe gelei om ’n besonder sterk band tus-
sen Tobela en Johnny hierin te oorweeg aangesien Johnny vir Tobela met die opdrag om die har-
deskyf te vervoer getaak het. Hierdeur word die woord Inkululeko, nou al ’n bewese spanningskep-
per, met ’n sentrale spanningsbron in die roman verbind, naamlik Tobela. Die bymekaarsit van die 
twee spanningswekkers dra by tot die verdieping van die intrige. 
Die spanningseffek en in der ware lesersmisleiding na aanleiding van ’n moontlike band tussen In-
kululeko en Tobela word moontlik gemaak omdat afdoende inligting oor albei, en hier die sinspe-
ling van ’n regstreekse band, uitgestel word. 
3.8 Die dosering van inligting 
Indien die karakters eweveel as die leser op die hoogte van sake is, ontstaan ’n soort ewewigstoe-
stand wat geen spesifieke uitwerking het nie, as ’n mens Van den Bergh (1979: 84) se stelling oor 
drama op die leessituasie hierop van toepassing maak: “Opmerkelijk genoeg werkt echter iedere 
verstoring van deze informatieverdeling spannend; zowel een achterstand als een voorsprong in 
kennis blijkt het publiek te boeien.”
Elke keer wat Inkululeko genoem word, verdiep dit die intrige deurdat dit nuwe of ander moontlik-
hede in die spanningsnetwerk aan die leser bied. 
Die verband tussen die dokument wat die gesprek en bespiegeling oor Inkululeko bevat wat Janina 
op ’n bepaalde tydstip aangevra het en haar eie planne wat sy beraam, kom in kaart terselfdertyd dat
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spanning gewek word wanneer sy dit met die direkteur bespreek (Meyer, 2002: 150). Sy gee vir die 
direkteur die volle transkripsie van die onderhoud en sê (Meyer, 2002: 151): “Dit was net Williams, 
die tikster en ek wat tot nou toe daarvan geweet het.” Sy vertel hom hoekom sy die inligting aan 
hom bekend maak (Meyer, 2002: 151): “Mohammed het inligting gehad oor Inkululeko”. Hy spreek
sy afleiding hieroor dan teenoor haar uit: Sy het nie tevore die inligting aan hom bekend gemaak het
nie, omdat hy ’n verdagte was (Meyer, 2002: 151). Die leser kan aflei dat dit dui op deeglikheid by 
haar, maar (indirek) ook dat die moontlikheid dat hy die skuldige kan wees ’n absurde gedagte is.
Dan lig sy hom in oor Johnny. Daarvoor wik en weeg sy egter oor watter inligting sy aan hom be-
kend moet maak. Hier kry die leser dus weer toegang tot ’n strategie by haar. (Die rede hiervoor 
word nog nie verstrek nie). Die leser word die volgende meegedeel (Meyer, 2002: 151 – 152): 
Die direkteur sal weet van Inkululeko se geskiedenis wat terugstrek na die jare tagtig, toe 
die gerugte binne die ANC-leierskring afgemaak is as teenintelligensie wat kwaadwilliglik 
deur die regime geplant is om die eenheid tussen Xhosas en Zoeloes binne die organisasie te
ondermyn. Maar selfs na 1992 het dit hardnekkig oorleef, die geweld in KwaZulu, die Der-
demag-bedrywighede. En sedert die ’94-verkiesing – die vermoede dat die CIA té goed in-
gelig is. 
In die Gerhardus-transkripsie word gesê Inkululeko is ’n senior lid van die Intelligensie-arm en dat 
Inkululeko volgens hom al vir jare vir die CIA werk. Die Kaapse Moslem-ekstremiste is ingeskakel 
by Ghaddafi, Arafat en Bin Laden en hulle het doelbewus disinformasie in die stelsel gesit en gekyk
hoe dit in die Midde-Ooste ontplooi (Meyer, 2002: 152). 
Verskeie partye wend Inkululeko strategies aan vir hul eie oogmerke soos wat hulle teen mekaar op-
gestel is. Só word die gedagte aan Inkululeko deur die partye as pionne teen mekaar ingespan eerder
as dat dit in hoofsaak gaan oor die juiste identiteit van die vermeende mol. Inkululeko word hier-
deur ’n intrigeskepper. Gedagtig aan die werking van die begrip in die opset van die verhaal is dit in
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sekere sin grotendeels los van enige karakter en vir ’n groot deel van die verhaal ontgin as ’n swe-
wende identiteit, ryk aan moontlikhede en derhalwe spanning.
Dit blyk uit die Gerhardus-transkripsie en Janina se hantering daarvan dat dit, soos reeds aangedui 
is, ’n strategies belangrike rol in haar planne het. Aan die hand van hierdie transkripsie neem die 
reikwydte en die belangrikheid van Inkululeko se identiteit toe, en vir Janina die bruikbaarheid 
daarvan. Inkululeko laat derhalwe op verskeie maniere spanning in die gang van die verhaal toe-
neem. Vir Janina se planne lyk die identiteit van Inkululeko van sekondêre belang gemeet aan haar 
moeite om verskeie elemente te skuif en op te stel vir ’n tot dan toe onbekende rede. Die belangrik-
heid van Inkululeko in die verhaal is ’n gevolg van die reis en opdrag wat Tobela op hom geneem 
het om te verrig. Onwetend maak dit van hom ’n nuwe element in ’n plan van Janina. Aangesien die
leser hiervan kennis het, is dit spannend om te lees of Tobela uitkoms vind.
Die mate waarin die kwessie van die identiteit van Inkululeko saamhang met Tobela se rede vir sy 
reis kry aandag in Janina se verduideliking aan die direkteur. Dit is deel van ’n spel van intrige, spi-
oenasie en derhalwe ’n web van lokale spanningselemente. Die direkteur sê hy lei af dat die 
Moslem-ekstremiste inligting oor Inkululeko verskaf as ’n manier om Inkululeko te probeer verwy-
der. Janina het toe vir Johnny “uit sy aftrede gaan haal” omdat hy iemand is wat toegang tot daardie 
inligting sou gehad het, “iemand geloofwaardig” volgens haar (Meyer, 2002: 152). 
Johnny moes vir die Amerikaners sê hy het data wat hy wil verkoop, met die naam Inkululeko as ’n 
nagedagtenis (Meyer, 2002: 152). “Sodat hulle kan weet of ons weet. Dit is slim, Janina,” reageer 
die direkteur (Meyer, 2002: 152). Sy het drie name gehad en skadelose inligting wat sy op die proef 
wou stel. Sy wou die hardeskyf gebruik as lokaas om die Amerikaners op verhulde wyse te betrek 
by die bepaling van die identiteit van die vermeende mol (Meyer, 2002: 152): “As die Amerikaners 
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sê die data is bog, sou ons weet dit is nie een van die drie nie. As hulle betaal, weet ek ons was in 
die kol.” 
Die CIA het volgens Janina later vir Johnny gevra om die inligting op die hardeskyf na Lusaka te 
neem. Sy meen hy het egter inisiatief geneem. Volgens haar is die hardeskyf by Johnny óf leeg óf 
vol sinnelose data. Die direkteur meen Johnny het haar nie ten volle vertrou nie. Die mening is dat 
Johnny al drie name gekry het en geweet het nie een van hulle is Inkululeko nie. Janina spreek ver-
der die “vermoede” uit dat Tobela die regte hardeskyf by hom het met die data wat sy voorberei het 
(Meyer, 2002: 153). 
Uit die uiteensetting omtrent Inkululeko se rol op lokale en globale vlak blyk dit in verband te staan 
met onder andere Janina en die vermeende Moslem-militante se manipulasie van gegewens. Dit is 
’n katalisator in die ontvouing van globale spanning in die verhaal. Daarom kry dit reeds in die ge-
dronge, tweede hoofstuk van die roman ’n mate van prominensie in die ondervraging van die 
Moslem-militante deur die agent van die Presidensiële Intelligensie-eenheid. 
Janina plaas die veronderstelde band tussen Inkululeko en Tobela soos sy dit geskets het aan die di-
rekteur in ’n sekere lig wat in pas met haar grotendeels onuitgesproke planne is (wat ten dele aan 
die leser bekend is). Die spanningsopbou in hierdie deel van die verhaal handel oor hoe Janina die 
gesprek stuur en plooi in die lig van die gesprek wat sy met die direkteur oor Inkululeko gehad het.
In ’n ontmoeting wat Janina en die direkteur met Luke Powell van die CIA belê oor Johnny en Inku-
luleko, stel die direkteur vrae op ’n trant wat Janina nie voorsien het nie, en sy is verbaas daaroor 
(Meyer, 2002: 256): “Die direkteur het niks teenoor haar laat blyk van sy agterdog nie.” Hy vra aan 
Luke (Meyer: 2002: 256): “Inkululeko, the alleged South African double agent, works for you. So 
why offer to buy the intelligence off Johnny Kleintjes?” Die direkteur sê later hy ruik ’n rot in hier-
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die verband, maar Luke reageer nie daarop nie. Hieruit blyk dit Janina se hantering oftewel spel met
Inkululeko se identiteit is vir die direkteur nie bo verdenking nie. Opnuut is die identiteit van Inku-
luleko raaiselagtig – ook teen Janina se eie planne in funksioneer dit as ’n spanningswekker in die 
verhaal.
Die raaisels van Inkululeko is, soos Tobela se vervoer van ’n bepaalde hardeskyf, ’n dryfveer in die 
verhaal en dus, soos hierbo aangedui, deel van die verhaalgeheel. Verskeie rolspelers skryf verskil-
lende betekenisse toe aan Inkululeko (én die hardeskyf); die motiewe vir hierdie optrede word vir ’n
gedeelte van die verhaal eweneens onpeilbaar en raaiselagtig gehou. Terselfdertyd strook hierdie 
onsekerheid oor beweegredes en identiteit met die karakterisering van Tobela, sowel as dié van Jan-
ina wat betref onsekerheid en ’n mate van vloeibaarheid.
3.9 Intrige en realisme op die vlak van lokale en globale spanning 
Die leser kry insae in onderstrominge in die vergadering wat Janina en die direkteur gehad het met 
Luke, deur middel van ’n vertroulike verslag wat die leser te sien kry (Meyer, 2002: 299). Dit is ge-
merk “Eyes only” en is deur Luke geskryf. Dit is gerig aan die Assistent Deputy Director (Middle 
East and Africa) in die hoofkwartier van die CIA in Langley, Virginia. Die onderwerp is die verlies 
van vier agente by die beskerming van die Suid-Afrikaanse bron Inkululeko. Dit staan bekend as 
“Operation Safeguard” (Meyer, 2002: 299). Hierdie nuwe inligting, aangebied in die vorm van ’n 
verslag as defiksionaliserende gegewe, as “konkrete” bewys, skep verdere vrae rondom Inkululeko 
omdat dit nie tevore al genoem is nie. Deurdat dit in ’n verslagvorm aangebied word, verkry die in-
ligting die skyn van amptelikheid wat dit in ’n mate onderskei van die onbetroubare vertellers en 
transkripsies. 
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Dit is soos wat reeds die geval met die transkripsie in die tweede hoofstuk was natuurlik nie realis-
ties dat ’n leser hierdie dokument te sien kry nie. Op hierdie wyse is dit wat as defiksionaliserend 
aangebied word, in wese fiksionaliserend. Die invoeg van inligting wat net die leser te sien kry, be-
trek die leser opnuut by die spanning – dit is belangriker vir die vloei van die verhaal, eerder as die 
geloofwaardigheid dat die leser sulke inligting aangebied sou kry. 
Soos die transkripsies (byvoorbeeld die hoofstuk net ná die proloog) is hierdie verslag ’n invoeging 
wat buite die bestek van die roman se aksie en handelinge van die karakters val. Redes vir die aan-
bied van die verhaal op hierdie wyse is vroeër uiteengesit aan die hand van wat Appel (2007) aan-
wys. Volgens hom laat die bekendmaking van inligting die leser ’n verhaal lees om te bepaal hoe ’n 
gebeurtenis afloop of hoe sake ’n gegewe stadium later in die verhaal bereik (Appel, 2007: 18). Hy 
noem dat die plot só ’n dwingende karakter moet hê en die leser hom sodanig moet inleef met die 
bedreigde hoofkarakter en so nuuskierig na die afloop van die verhaal moet wees, dat “vragen over 
geloofwaardigheid op voorhand worden gedooft” (Appel, 2007: 38). Hiervan is die defiksionalise-
rende elemente in Proteus bewys van Appel se uitspraak.
Inkululeko is ’n bron in die Suid-Afrikaanse regering wat in 1996 gewerf is, luidens Luke se ver-
slag. Die persoon se beweegredes word aangegee as ontnugtering met die regering se voortgesette 
steun aan state soos Irak, Iran, Kuba en Libië. Luke het die persoon gewerf as die eerste persoon in 
die ANC-Cosatu-alliansie wat nie tevore met die Nasionaliste-regering betrokke was nie. Die per-
soon se presiese motivering is tot dan toe nog nie bekend nie (Meyer, 2002: 300). 
Aanhalings uit die verslag word verspreid oor verskeie hoofstukke aangebied. Dit het ten doel om 
die spanning oor wat in die verslag staan, verder te ontgin. Die afwisseling tussen verhaalgang en 
aanhalings uit die verslag behou die leser se aandag vir albei. 
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In die verslag word verduidelik Inkululeko is die Zoeloewoord vir vryheid wat ooreenstem met Ger-
hardus se transkripsie van vroeër. In Luke se verslag dateer die naam van Inkululeko terug na ge-
rugte in die 1970's en 1980's oor ’n beweerde mol in die ANC en SA Kommunistiese Party se alli-
ansie wat inligting sou lek aan die CIA en die apartheidsregering en sê dan iets wat die bespiegelin-
ge oënskynlik weerlê (Meyer, 2002: 305): “As you may know, there was no truth to this rumour.”  
Vir die eerste keer tot nog toe in die verhaal word inligting gegee oor Inkululeko wat stellig dui op 
wie dit is, naamlik ’n vrou, iemand wat werksaam is in die Presidensiële Intelligensieagentskap. Die
leser kan aflei dit is Janina wat hier genoem word. Sy het die naam voorgestel omrede die disinfor-
masie-waarde daarvan, ook omdat sy nie Zoeloe-bande het nie en van “European extraction” is, vol-
gens Luke (Meyer, 2002: 306). 
Die leser se afleiding word dan op die oog af bevestig. Sy is in 2000 aangestel as operasionele staf-
hoof van die Presidensiële Intelligensieagentskap (PIA), dit wil sê hier word van Janina vertel 
(Meyer, 2002: 306). Na die CIA se mening is die PIA ingestel om die binnegevegte tussen die intel-
ligensie-agentskappe hok te slaan. Hierdie beskrywing wys heen na Johnny se werk, naamlik om 
die intelligensiedienste se inligting te konsolideer. Die werksaamhede vloei dus voort uit sake wat 
min of meer met Inkululeko verband hou. Die enigste een wat gewerf is uit die ANC-geledere vir 
die PIA is die direkteur, ’n ANC- en MK-veteraan, die ander is van elders betrek, volgens Luke. In-
direk word hier weer aandag gevestig op die reisende Tobela deurdat inligting van destyds – die 
hardeskyf in sy besit – hiermee te verbind is. Aan die hand van die gegewens in die verslag kom die
leser te wete hoe die spanningsboë van die lokale spanningselemente en die globale spanning in me-
kaar sit en verweef is.
Dit word vir die leser aan die lig gebring dat die Presidensiële Intelligensie-eenheid deur Janina in-
gespan word as ’n dekmantel vir haar koverte bedrywighede, waarvan die omvang tot nog toe onbe-
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kend gehou is. Daar is wel reeds te kenne gegee dat Inkululeko ’n dubbelagent vir die CIA is. Gege-
we die plasing van die inligting en mededeling daarvan betreklik laat in die verhaal, lyk die bekend-
making van Janina se identiteit en dekmantel na die afsluiting van hierdie globale spanningsboog. 
Dit lyk of die leser die antwoord gegee is, iets wat egter mettertyd slegs ten dele waar blyk. Die do-
sering van inligting is dus funksioneel vir die skep van spanning. Oorsaak en gevolg en die web van
intrige wat hierdie inligting skep, sorg dat die spanningselemente op die voorgrond is. Die leser se 
verwagtinge is omver gegooi of agterdog bevestig. Die spanning wat hierdeur geskep word, is vir ’n
groot deel van die verhaal ’n vername rede waarom die leser die verhaal sou kon aanhou lees. Toe-
nemend vestig die lokale spanning aandag op die globale vraag: Hoe gaan die verhaal afloop? 
Uit Luke se verslag blyk dit die volledige transkripsie van die onderhoud met Ismail waarvan ’n ge-
deelte in die tweede kort hoofstuk na die proloog weergegee word, was die beweegrede vir die in-
stel van Operation Safeguard. Ismail het tydens ondervraging intelligensie-inligting aangebied as 
“plea-bargaining leverage” (Meyer, 2002: 306). ’n Lid van die PIA het die onderhoud met hom ge-
voer en só te hore gekom dat die inligting oor die identiteit van Inkululeko handel. Deur die aanbied
van die teks van die “eyes only”-legger aan die leser, is die leser opnuut ingetrek by die ondersoek, 
in ’n rol soortgelyk aan dié van die joernalis Allison as ingeligte buitestaander. Inligting wat die le-
ser aan die begin van die verhaal meegedeel is, blyk dus legkaartgewys deel te wees van die span-
ning in die roman en betref Inkululeko se rol en identiteit. Dit is ’n voorbeeld van wat Appel (2007: 
19) noem in verband met spanning in die konteks van die dosering van inligting.
3.10 Speurend lees as spanningsmiddel
Verskillende speurtogte wat vir die leser opgestel word, soos dié na die identiteit van Inkululeko, as-
ook na die innerlike karakterstryd by Tobela, is vir ’n ruim deel van die verhaal gelyklopend. Dit 
verleen spanningswaarde aan albei stelle gegewens. Dit plaas albei terselfdertyd in ’n onseker en 
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spanningsvolle verhouding teenoor mekaar. (Op die karakterstryd by Tobela word in hoofstuk 5 ver-
der ingegaan.) 
In die laaste deel van die roman word die sluier vir die leser gelig oor ’n deel van die Inkululeko-
vraagstuk. Luke skryf naamlik in sy verslag aan Langley van die inligting in Ismail se besit is “sur-
prisingly accurate” (Meyer, 2002: 308), soos dat die aktiwiteite van Inkululeko meer resent is as wat
aangeneem is en dat die persoon geen Zoeloe-bande het nie; ook dat die persoon nie ’n parle-
mentslid is nie, maar wel ’n senior persoon in die intelligensiegemeenskap. Desnieteenstaande laat 
die skrywer hom deurgaans na Inkululeko as “hy” verwys. Hier bring die skrywer se strategiese do-
sering van inligting ’n raaisel in kaart: Hoe het die Moslem-ekstremiste inligting van hierdie graad 
van akkuraatheid gekry? Dit dui op ’n ander mol as Janina. 
Volgens Ismail het hulle disinformasie oor internasionale Moslem-aktiwiteite, operasies en netwer-
ke deurgegee om te bepaal watter stukke disinformasie die CIA bereik, een só ’n wenk was oor ’n 
beoogde aanval op die Amerikaanse ambassade in Lagos. Gevolglik is Amerikaanse soldate (Mari-
nes) daar ontplooi, iets wat maklik sou wees om waargeneem te word deur Moslem-ekstremiste in 
Nigerië. 
Hoewel die leser meer te wete kom van die werking van Janina se geklassifiseerde identiteit en hoe 
sy as dubbelagent funksioneer, as selfaangewese Inkululeko, is die leser nog nêrens die omvang van
haar plan meegedeel nie. Wel word nog ’n deel uit Luke se verslag aangebied as die onseker en 
spanningsvolle einde van ’n hoofstuk (Meyer, 2002: 309): 
Fortunately for us, Inkululeko received the report on the Mohammed interview directly, and 
was understandably disturbed by the contents. After giving the matter some thought, she put
a proposal to this office. 
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Daarna, verduidelik Luke verder (Meyer, 2002: 318) soos volg: “She approached this office with 
suggestions which were developed into Safeguard in conjunction with us. The core of the operation 
plan was to 'hunt down' Inkululeko, to 'flush him out'.” Hiervoor sou sy dan vir Johnny ingespan 
het. Uit verdere aanhalings uit die verslag word besonderhede van haar strategie en verraad duide-
lik. 
Inkululeko had ten doel om Johnny aan te wend om haar dekmantel te beskerm en sy vertroue te 
wen om die vermiste data op ’n latere stadium te kry. Hy sou ’n hardeskyf met vervalste inligting 
oor die “ware identiteit” van Inkululeko aanbied aan die Amerikaanse ambassade. ’n Verdere ont-
moeting sou dan in Lusaka plaasvind waar die CIA die data kon nagaan en dit vir $50 000 koop. So-
doende is die aandag gevestig op die persoon genoem op die hardeskyf en kon geen vinger na haar 
gewys word nie. 
Sy sou ’n verslag skryf en regstreeks aan die Minister van Intelligensie lewer, sonder om haar baas 
die direkteur, ’n Zoeloeman, daarin insae te gee. Sy naam sou een van die sterkste kandidate wees 
in haar verslag oor wie Inkululeko kan wees. Die minister sou hom dan uit sy pos moes onthef han-
gende die ondersoek waartydens hy haar in sy plek sou aanstel, in die Nasionale Intelligensie-koör-
dineringskomitee waar verskeie hoofde van verskillende dienste byeenbring vir verslae aan die ka-
binet of president. Dit het egter nie verloop soos beplan nie (Meyer, 2002: 319). Hieruit het dan die 
verhaal van Tobela voortgevloei. 
Uit bostaande blyk die omvang van Janina se strategiese en tersluikse handelinge en planne, hoe dit 
in die spanningsnetwerk funksioneer. Hoewel die fokus op Inkululeko is, is dit egter steeds duister 
hoe ’n vermeende Moslem-ekstremistegroep van die transaksie in Lusaka kon weet. Intriges wat 
aan die identiteit van Inkululeko gekoppel word, is deel van ’n groter raaisel, naamlik hoe het die 
Moslem-ekstremiste van Inkululeko geweet en hoekom net ten dele? 
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Luke bespreek die moord op Johnny en die woord “Kaathieb” wat op die bors van die lyk geskryf is
en wat dui op Moslem-ekstremiste. Nóg Luke, nóg Inkululeko het verduidelik hoe plaaslike of in-
ternasionale groepe kennis van die operasie kon kry. Hulle vermoed ’n lekkasie in die PIA self 
(Meyer, 2002: 329). Op hierdie wyse word die identiteit van Inkululeko opnuut aangewend in die 
spanningsweb. 
Luke se verslag, die uiteensetting van Janina se aktiwiteite, som ’n gedeelte van die verhaal op ter-
wyl dit terselfdertyd op die intriges aangaande Inkululeko ingaan, antwoorde bied en sekere be-
staande vrae belig. Op hierdie wyse dra dit ’n verdere vertelinstansie5 tot Inkululeko by en die intri-
ge wat ook rondom Tobela ontvou. Die meedeel van die inligting (ook die idee van belangrike inlig-
ting) in die verslag is belangriker vir die verhaalgang as wat die geloofwaardigheid is van hoe die 
leser die inligting te lees sou kry.
Deur gevalle van lokale spanning rondom die spanningsbegrip Inkululeko word dus in die gang van
die verhaal verdere spanning geskep wat verskeie verhaal- en spanningslyne in die roman op globa-
le spanningsvlak voed. Gedagtig aan die tussenspel tussen lokale en globale spanning waar dit Inku-
luleko betref, blyk dit die spel met identiteit waarvan Inkululeko die spil is, aan belangrikheid vir 
die verhaal wen. Intrige daaromtrent vorder van ’n kriptiese begrip na ’n web van (moontlike) bete-
kenisse wat insluit die vermeende dubbelagent wie se identiteit vir ’n groot deel van die verhaal ge-
heim gehou en dus spannend is. Die raaisel rondom Inkululeko se identiteit kry konteks en verdiep 
terselfdertyd soos wat die verhaal vorder. Gevolglik beteken dit die woord Inkululeko alleen al 
word deurentyd as spanningskeppende middel aangewend in die vertel van die verhaal en die uitbou
van die spanning in Proteus. Waar Tobela kwessies van sy identiteit en sy geskiedenis na binne die 
karakter self rig, en waarvan die uitkoms onseker is, is dié oor Inkululeko gereedskap vir Janina wat
5 Volgens H van Gorp (e.a.) in Lexicon van Literaire Termen (1986:440) is die vertelinstansie/verteller ’n “algemene 
term, gebruikelijk in het verhaalonderzoek, om de bemiddelende instantie aan te duiden waardoor een gebeuren als 
verhaal aan een lezer(spubliek) wordt gepresenteerd (...)” . 
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sy as teeninligting “na buite” inspan op destabiliserende wyse en verhullend sodat die identiteit van 
Inkululeko as lokval gebruik kan word. 
Die Inkululeko-gegewe bied ’n bykomend fiktiewe konteks binne die verhaal waarbinne Tobela se 
spannende resies teen die tyd en toets van sy karakter afspeel. Hierdie spel van vals bodems, van 
verhale binne verhale, in identiteite, toon die spel waarin spioenasiebedrywighede kan ontaard.
Dit is uiteindelik belangrik by Tobela en Zatopek se insig oor die misbruik van mense deur strukture
soos die staat, iets wat ten slotte deeglik uitgespel word. Die twee kante in die karakter van Tobela, 
asook die verskille tussen sy oom (die militante Senzeni wat hom die soldatewêreld ingelei het) en 
sy pa (die dominee Lawrence Mpayipheli, ’n vredemaker), word hierin as uitkoms saamgebind. Dit 
is iets wat daartoe bydra dat die roman ’n etiese laag en ’n versoenende slot kry. Dit dra ook daartoe
by om aan hierdie spioenasieroman literêre eienskappe te gee.
Dit lyk vir ’n leser of die spanningsboog rondom Inkululeko afgehandel is en dat die leser die iden-
titeit van Inkululeko weet, maar dan, laat in die verhaal (Meyer, 2002: 355), word die leser verras, 
wanneer dit blyk die direkteur is eintlik Inkululeko:
“Die hardeskyf is veilig,” sê die bestuurder. “Nie in ons besit nie, maar ek glo dit is abso-
luut veilig.”
“Ek sal dit oordra,” sê die straatverkoper.
“Allah Akhbar,” sê die bestuurder en dan verander die lig na groen daar voor en hy sit die 
Mercedes in rat. (...) Hy druk sy vinger onder die spierwit hemp se kraag in om die span-
ning teen die klein boggel so effens te verminder.
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Die skrywer lei die leser daartoe om af te lei die direkteur is dus die dubbelagent. Dit word gedoen 
aan die hand van die beskrywing van sy boggel, die enigste karakter in die verhaal wat só uitge-
beeld word.
3.11 Samevatting
Hierbo is verskeie soorte lokale spanning en hul bydrae tot die globale spanning bekyk, en het die 
leser kennisgemaak met die rol van die sujet en die opbou van die fabel. Soos wat Van Driel en 
Westermann (1991: 55) aanstip, word lokale spanning – in hierdie roman is daar verskeie spanning-
selemente – doeltreffend gebruik om ’n spanningsvolle narratief en geheel tot stand te bring. Dit is 
hierdie lokale spanning, die gegewe gebeure, die geordende reeks van uitgekose gebeure, wat aan 
die lesers die moontlikheid bied om ’n beeld van die verhaal se samehang, die verhaal “uit te pluis” 
(om Van Driel en Westermann [1991: 62] te parafraseer en aan te pas). Appel (2007: 18) se beskou-
ing van raaisels as die dryfvere vir die verhaal word hiermee gestand gedoen. 
Uit die bespreking van veral die spanningswekkers wat aan relevantheid tot op die globale span-
ningsvlak vorder, is dit duidelik die mate waarin die name Inkululeko en Umzingeli en gegewens 
oor hulle aan die hand van strategiese dosering van inligting aan intrige en relevansie wen. Dit ge-
skied deur middel van Tobela se reis, ook die wyse waarop Allison en Janina inligting bekom en 
hoe dit in die verhaal as deel van die spanningsnetwerk funksioneer. Hierdie elemente word almal 
beheer deur die roman se tydsaspek. Deurdat tyd die loop van die gebeure bepaal, is die gegewens 
wat meewerk aan die intrigeskepping en “struikelblokke” wat die vertelpas rem, alles aktansieel 
deel van die globale spanning en is dit gerig op die vordering van die verhaallyn. In die volgende 
hoofstuk word ingegaan op die tydsaspek van die skep van spanning in Proteus. Vir Meyer (2013) 
is dit in sy eie woorde hoofsaak dat alles in ’n verhaal ondergeskik aan die storie is, en dus alle han-
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delinge en gegewens daartoe moet bydra. Die speurende leesposisie word in die hoofstuk oor karak-
terisering opnuut aangeroer.
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HOOFSTUK 4: DIE ROL VAN TYD
4.1 Tyd as ’n hoogdrukketel
Van al die elemente wat spanning in Proteus opwek, het tydsdruk die grootste en mees dramatiese 
uitwerking op die gang van die verhaal. Ten einde die rol van tyd as wekker en intensiveerder van 
spanning in die roman te ondersoek, is dit nodig om in te gaan op wat Appel (2007: 17) bedoel met 
tyd wat as ’n “hogedrukketel” in ’n verhaal funksioneer. Hierdie tydsaspek word nou bekyk om die 
werking hiervan op strukturele en inhoudelike vlak in die verhaal na te gaan. 
In die struktuur van die verhaal vind die skep van spanning deur middel van tyd plaas met die ge-
bruik van verskeie elemente soos die opbou en wisseling van tonele, spronge in tyd en veranderinge
in die vertelperspektief, asook die invloed van tydsdruk, volgens Appel (2007: 17). “In veel boeken 
gaat het niet alleen om sprongen in de tijd, maar ook om tijdsdruk,” wys hy uit en sê dat laasge-
noemde “als een hogedrukketel” in die verhaal funksioneer (Appel, 2007: 17).
Tobela se wedren teen tyd strook met Appel se idee van tydsdruk as ’n hoogdrukketel in die verhaal.
In Proteus berus hierdie tydsdruk grotendeels op die 72 uur wat Tobela het om ’n hardeskyf in Lu-
saka af te lewer om vir Johnny te red. Dit word aan verskeie fronte bemoeilik en sy handelinge 
word gerem wanneer hy probeer om van sy agtervolgers te ontsnap én terselfdertyd na sy bestem-
ming te vorder. Dit word gekompliseer deur, soos reeds genoem is, dat Tobela, ’n hoogs opgeleide 
soldaat, van die gebruik van geweld afgesien het, maar toenemend gedwing word om dit opnuut aan
te wend ten einde sy bestemming te bereik. Druk om iets binne ’n sekere tydperk te voltooi, het, 
volgens Appel (2007: 36), die volgende uitwerking in ’n verhaal: “Alles lijkt te gebeuren in een 
soort hogedrukpan, waaruit alleen af en toe even wat stoom kan ontsnappen (...).” Die gevalle waar 
hy geweld toepas, is in ooreenstemming met hierdie ontsnapping van “stoom”. 
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Aanvanklik is Tobela voornemens om ’n vlug te haal om gerieflik en binne die kortste tyd Lusaka te
bereik. Hierdeur word die indruk geskep dat tyd nie ’n faktor gaan wees nie. Wanneer hy egter “on-
verwags” met twee agente op die lughawe te kampe het en daarna moet vlug en stadiger vervoer-
middels moet gebruik, soos ’n minibustaxi en vervolgens ’n motorfiets wat hy aanvanklik nog moet 
leer hanteer, word tyd ’n ernstige kwessie. 
Soos wat die spertyd naderkom en Tobela steeds onderweg is, word al hoe meer verhaalelemente 
wat “teen hom werk” (soos die Reaction Unit en later ook wonde wat hy in skermutselings opge-
doen het) deur die skrywer opgestel. Dit is daarop gerig om gegewens spannend en die gang van ge-
beure dinamies aan te bied. 
Omdat Tobela onder tydsdruk verkeer, is sy vordering ten opsigte van hoe hy aan die motorfiets ge-
woond raak spannend. Des te meer word ’n spanningsvraag geïntensiveer: Kan hy die tydsbeper-
king klop? Sy reis word onder meer moeiliker gemaak deur gure weersomstandighede (Meyer, 
2002: 136): 
Sy grootste probleem is om die pad voor hom te sien. Wasem aan die valhelm se binnekant, 
stortreën aan die buitekant. Die pad onder hom is glibberig. Hoe sien jy die verkeer voor 
jou betyds? Die drang om afstand te kry, is groot. Die helikopters se dreun is nou stil, maar 
hy weet hulle is iewers daar agter.
Ironies genoeg help juis die weersomstandighede hom in sy eerste ontglippingspoging (Meyer, 
2002: 138 - 139).
Met die “lewe-of-dood”-spertyd kan verdere aanwysings deur Appel (2007: 36) in verband gebring 
word: “Tijdsdruk zet het verhaal enorm onder spanning.” Die rede hiervoor is dat in hierdie omstan-
dighede elke handeling, elke gebeurtenis die indruk wek dat dit rigtend vir die gebeure in die res 
van die verhaal kan of gaan wees. Terselfdertyd werk dit onsekerheid by die leser in die hand oor 
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hoe dit gaan afloop. Hoe minder tyd oor is, hoe belangriker word elke handeling van Tobela dus om
Johnny op die aangewese plek teen die aangekondigde spertyd te haal.
4.2 Antiklimakse en tempo 
Volgens Appel (2007: 37) kan “die tijdsdruk die belangrijk is voor de spanning” op “bepaalde 
plaatsen nog versterkt” word. Hierdie versterking kan op verskeie maniere bewerkstellig word. So 
byvoorbeeld is antiklimakse ’n manier om gegewens uit te stel en deur dit te doen die spanning in 
die verhaal te verhewig. 
Die spel met die antiklimakse gaan dikwels saam met nog ’n tydskwessie, naamlik ’n spel met die 
tempo waarteen gebeure meegedeel word. Appel (2007: 44) skryf: “Het tempo waarin verteld 
wordt, is voor de schrijver een belangrijk instrument om een verhaal spannend te maken”. By tempo
gaan dit om die verhouding tussen verteltyd, die tyd wat dit verg om iets te vertel, en vertelde tyd, 
wat Appel (2007: 47) die beskrewe periode in die tyd noem.
Die opwek van spanningsvrae maak antiklimakse moontlik ten opsigte van die lesersverwagting. 
Appel (2007: 45) stel in hierdie verband die volgende: “Vertraging en versnelling moeten elkaar 
zelfs in de spannendste thriller afwisselen.” Syns insiens maak die aaneenskakeling van “temporijke
scènes”, dit wil sê tonele wat mekaar snel opvolg, die leser uitasem en werk dit die spanning teen; 
dit gaan vir hom, soos reeds genoem, by spanning ook om die verhouding tussen die verteltyd en 
vertelde tyd (Appel: 2007: 47) en hy beskryf dit soos volg: “Scènes die in de werklijkheid van het 
boek enkele minuten duren, nemen soms pagina's in beslag, terwijl in enkele zinnen een periode van
dagen, maanden of zelfs jaren kan worden beschreven”. Spanning loop ook nou saam met die dose-
ring van inligting en derhalwe die verhaal se verteltempo. “Het tempo waarin verteld wordt, is voor 
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de schrijver een belangrijk instrument om een verhaal spannend te maken,” merk hy (Appel, 2007: 
44) op.
Antiklimakse word bewerkstellig in ’n teks wanneer spanning daarin reeds tot stand gebring is en 
die leser se verwagting van spannende gebeure of ’n uitkoms dan nie plaasvind nie. Nietemin moet 
die verhaal steeds vorder, sonder om die leser te vervreem.
In die volgende afdeling van hierdie hoofstuk word die versterking van spanning deur antiklimakse 
in Proteus nagegaan.
4.3 Antiklimakse in Proteus  
’n Reeks van nie minder nie as drie antiklimakse word as deel van die spanningsnetwerk in Proteus 
kort ná mekaar ingebou. Dit het ten doel om vir komiese ontlading te sorg, die verteltempo te wysig
of te vertraag en ook om verdere spanning in die verhaal by te voeg.
’n Sprekende voorbeeld is die sekondêre spanningstoneel waar die skrywer vir Tobela laat gaan rus 
in ’n verwaarloosde arbeidershuisie (Meyer, 2002: 143) kort ná sy eerste konfrontasie met lede van 
die Reaction Unit (Meyer, 2002: 138 - 139). Hy hoor egter ’n stem buite die gebou (Meyer, 2002: 
161) en “instinktief soek hy na ’n wapen, kyk in die vertrek rond”. Hy weerhou hom dan vir eers 
daarvan. Hy beskou sy versuim om hom tot geweld te wend soos volg (Meyer, 2002: 161): 
Nie nog geweld nie, nie nog baklei nie. Die implikasies daarvan kom stel hulself voor - dit 
beteken sy reis is verby, dit beteken hy kan huis toe, dit beteken Johnny Kleintjes is gefok. 
Hy staan besluiteloos tussen drang en weerhouding.
Iemand roep hom op sy naam en hy aanvaar dat soldate buite die gebou is. Sy reaksie is dan ’n in-
tensivering van “drang en weerhouding” (Meyer, 2002: 161): “Die adrenalien vloei. Hy tree oor na 
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die tafel, neem die een poot in sy hande, druk sy voet teen die blad. Nee, sê sy kop, nee, laat dit dan 
liewer alles verby wees.” 
Die afloop van die toneel word uitgestel deurdat die skrywer ’n insetsel uit ’n radio-inbelprogram 
oor die “big bad Xhosa biker” inlas (Meyer: 161-162). Die rede hoekom die situasie met Tobela in 
die arbeidershuisie spanningwekkend is, strook met wat Appel (2007: 51) oor lesersverwagting 
skryf: “Suggesties en daaruit resulterende verwachtingen roepen spanning op. De lezer wil kunnen 
toetsen of zijn verwachtingen in de rest van het verhaal worden bewaarheid.”
Die situasie by die arbeidershuisie word (Meyer, 2002: 162) verder ontgin wanneer die persoon 
weer met Tobela praat. Sy register is nie in die pas met ’n amptelike medeling van ’n soldaat nie. 
Hy sê vir Tobela: “Ek is aan jou kant, my broergoed”. Die spanning word desnieteenstaande ver-
hoog, met die deur wat oopgemaak word en Tobela laat sak sy skouer “in gereedheid”. Uit sy reak-
sie is af te lei hy beleef steeds ’n krisis van besluitneming. Hy word dan soos volg beskryf (Meyer, 
2002: 163): “Hy staan met sy voete wyd geplant, skouer omlaag, die stryd in hom byna pynlik. Hy 
weet dit is die oomblik van waarheid, weet dit is waar hy maak of breek, wen of verloor. Op te veel 
vlakke.” 
In Tobela se hantering van geweld, sy eie vermoë daartoe en sy meemaak daarvan, is ’n stygende 
trajek waar te neem. Die voorkoms van die geweldstrajek wys lokale spanning kry globale reikwyd-
te. Dit vorder saam met die tyd wat as hoogdrukketel op die verhaal inwerk. Op die lughawe het To-
bela dit reggekry om met sy optrede minimaal aandag te trek, by sy eerste skermutseling met twee 
soldate op sy reis, was die geweld vinnig en onverwags hoewel sekuur in die wyse waarop hy dit 
uitgevoer het, maar in hierdie situasie wik en weeg hy oor wat sy moontlikhede is. Dit bring ’n mate
van bykomende berekendheid én besluiteloosheid omtrent wat hy wil doen. Dit stem hom later tot 
nadenke, soos telkens ná ’n konfrontasietoneel – Appel (2007: 33) verwys na die voorkoms van ’n 
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intermezzo – wanneer Tobela dan van sy optrede bestek opneem. Volgens Appel (2007: 33) kry die 
leser in só ’n verposing “weer de tijd om tot rust te komen en het totale verhaalverloop te overzien, 
terwijl tegelijkertijd de spanning van 'hoe moet het verder gaan?' blijft bestaan”.
Die antiklimaks volg wanneer Tobela en die onbekende persoon mekaar van aangesig tot aangesig 
sien. Lesersverwagtinge van enige konfrontasie word gefnuik. Die man wat buite die gebou was, 
heet Koos. Hy blyk ’n swerwer en skaapdief te wees, ’n soort Dirk Ligter-figuur wat homself as 
“groot Griekwa-troebadoer” bekend stel. Koos word gekenskets as ’n romantikus buite die wet, dus 
’n sagte anargis wat in hierdie opsig met Tobela ooreenkom en dus inderdaad in die opsig sy “broer-
goed” is.
Hoe hy Tobela se naam geken het, word dan duidelik gemaak (Meyer, 2002: 163): “Net een kyk na 
die motorfiets gegee. Jy is op die draadloos. Die big bad Xhosa biker.”
Hierdie antiklimaks – Koos is ongewapen en skadeloos, dus is daar nie sprake dat Tobela tot geweld
hoef oor te gaan nie – maak staat vir sy effek op geloofbare ondermyning van lesersverwagtinge 
van wat onafwendbaar as naderende konfrontasie in Tobela se gedagtegang opgestel is. Hierdie spel
met verwagtinge wek spanning, want die leser word aan die raai gehou oor die afloop van gebeure 
op lokale spanningsvlak en hoe die tonele op mekaar gaan volg. 
 Tobela kyk soos volg terug op die gebeure tot en met sy ontmoeting met Koos (Meyer, 2002: 172):
Hy dink aan die oomblik toe die deur oopgegaan het. Hy dink aan sy selfbeheersing, sy oor-
winning, die rede wat oor instink geseëvier het. Hy het die byna onweerstaanbare impulse 
onderdruk en dít vul hom met genoegdoening. 
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Die antiklimaks is dus nie onbelangrik op die vlak van karakterontwikkeling nie. (Vergelyk met 
hoofstuk 5 waarin spanning in die konteks van die hantering van tyd gekoppel word aan karakter-
ontwikkeling.) 
In die volgende situasie waarin Tobela uitgebeeld word waar hy hom beroep op paraatheid, is hy en 
sy motorfiets agterop Koos se El Camino, langs gesteelde skaapvleis. Koos hou by ’n padblokkade 
stil. Tobela is onder ’n bokseil en uit daardie posisie kan hy niks buite waarneem nie, dus is dit ’n 
spannende situasie vir die hoofkarakter. Die rede vir die padblokkade word duidelik wanneer een 
van die beamptes Koos die volgende meedeel (Meyer, 2002: 182): “Ons wil kyk of jy ’n man met ’n
mouterbaaik smokkel.” Koos kry hom los gepraat uit die situasie, dermate dat hy aangejaag word 
om verder te ry. Dit is ironies wanneer Koos dan vra (Meyer, 2002: 182): “Nou wat dan van die 
man met die mouterbaaik?” Dit is opnuut ’n geval van ’n antiklimaks, ’n toneel waarin die lesers-
verwagting verydel is. Hier geskied dit aan die hand van die waarheid wat Koos praat, maar dat die 
mense by die blokkade hom nie glo nie – soos hy kennelik verwag. Die waarheid word dus deur 
hierdie besondere figuur as misleidingsinstrument gebruik, iets wat ten opsigte van die leeswerklik-
heid wel as ’n kortstondige “cliff hanger” beskou kan word. 
Hoewel hierdie toneel spannend vir Tobela is (en natuurlik ook vir die leser wat met hom simpati-
seer) gegewe sy omstandighede en sy resies teen die tyd, gee dit vir hom ’n voorsprong: dat die “big
bad Xhosa biker” op Proteaanse wyse ’n “big bad Xhosa passenger” (Meyer, 2002: 173) geword 
het. ’n Gevoel van tydelike verligting by Tobela (Meyer, 2002: 199) is geloofwaardig vanweë die 
reeks van drie antiklimakse wat dit voorafgegaan het. Hierdie toneel is funksioneel vir die spanning 
in die teks: Dit toon inhoudelik én indirek dat hy onder druk verkeer. Ingesluit by sy “gevoel van 
verligting” is dus ook die vooruitsig dat verdere spanningsvolle gebeure kan volg. 
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Dit bring ons by die derde antiklimaks: Wanneer Tobela alleen verder ry nadat hy Koos gegroet het, 
verwag hy ’n padblokkade by ’n brug oor die Modderrivier. Die leser word gekonfronteer met die 
vraag of nog ’n gewelddadige botsing gaan volg wat ’n neerlaag vir die held kan inhou. Die leser 
moet egter ook rekening hou met die moontlikheid van selfs nog ’n antiklimaks. Op onder meer 
hierdie wyse word die voorkoms van antiklimakse, die verteltempo en lesersverwagtinge deel van 
die wek van spanning en die werking daarvan in Proteus gemaak.
Hy ry egter met die motorfiets oor die pypies van ’n gatsometer. Wat daarna volg, beskryf die skry-
wer só (Meyer, 2002: 209) :
Hy sien die man met sy hand in die lug oor die pad gehardloop kom en moet weer rem 
om kontak te vermy. Hy besef dit is verkeerspolisie – een man, net een man. Hy moet kies 
tussen jaag en stop, maar die keuse is te vinnig op hom, die kousaliteit te wyd. 
Hier span die skrywer komiese tydsberekening opnuut in deur die verkeersbeampte sonder enige 
ironie (en dus eintlik te meer so) te laat sê (Meyer, 2002: 209): “Meneer, vir ’n oomblik het ek ge-
dink jy gaan wegjaag.” 
Uit die gesprek daarna lei Tobela af hy gaan dalk net ’n verkeerskaartjie kry. Die grootste “pro-
bleem” waarmee Tobela in hierdie situasie te kampe het, is om sy lag “soos ’n natuurnood” (Meyer, 
2002: 211) nie te laat uitkom nie. 
Humor in die situasie is gesitueer in die kombinasie van die verkeersman se oningeligtheid en Tobe-
la se verbasing oor hoe maklik hy uit dié situasie loskom. Hierdie komiese toneel, hoewel remmend 
(’n vermaaklik verposing, wat Appel [2007: 33] ’n “intermezzo” sou noem en wat nietemin span-
nend is gegewe Tobela se resies teen die tyd), bring afwisseling in die tempo van die gebeure en 
dien net soos by die vorige klimakse as Appel se “stoom wat ontsnappen”. Volgens Appel (2007: 
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33) mag ’n intermezzo “niet te lang duren of te veel zeurderige informatie bevatten, want dat breekt 
juis de spanning”. 
Enigiets wat remmend inwerk op Tobela se reis, ook komiese verposings, skep dus benewens ontla-
ding ook wel spanning, omdat veel in die weegskaal is vir hom om die hardeskyf teen ’n voorafbe-
paalde tyd af te lewer: Dit is ’n saak van lewe en dood of minstens die dreigement van laasgenoem-
de, soos wat Johnny se dogter in die anonieme oproep aan haar (Meyer, 2002: 22) meegedeel is.
Die antiklimaks word verder gevoer deurdat Tobela van die verkeersbeampte net ’n waarskuwing 
ontvang. Gegewe sy situasie is ’n verkeerskaartjie  belaglik onbenullig. Dit dien as komiese ver-
lengstuk van die toevallige wyse waarop Tobela aan situasies ontkom het met Koos. Dit is soortge-
lyk aan die situasie waar Koos die polisie se vrae hanteer het toe hulle tergend gewik het oor of hul-
le Koos se El Camino vir gesteelde vleis moet deurkyk. Hier word nog ’n finale kwinkslag toege-
voeg deur die aard van die verkeersbeampte se teregwysing waarvan hy (anders as die leser) nie die 
dubbelsinnigheid kan snap nie: “En vat dit kalm [...]. Speed kills...” (Meyer, 2002: 211).
Die skrywer sorg dus vir verdere verbystering van die leser deur drie keer agtereenvolgens van drei-
gende konfrontasietonele antiklimakse te maak. Hoewel in hierdie situasies selfs net die moontlik-
heid van geweld vir spanning sorg, maak die humor vir sy effek as uitlaatklep staat op die teen-
woordigheid van spanning wat opgestel is deur middel van vorige situasies op Tobela se reis. Die 
aanbied van antiklimakse so kort ná mekaar herbevestig ’n indruk van “enigiets is moontlik” op To-
bela se pad en in sy karakter. Die opeenstapeling van komiese verposings is dus funksioneel om 
verder reikwydte te gee aan moontlikhede en die onverwagse in die verhaalgang. Dit onderstreep 
die erns sowel as grille van Tobela se reis en sy oortuiging wat op uiteenlopende en “onvoorsiene” 
wyses op die proef gestel word. Dit word intensief (oftewel spannend) gemaak deur middel van die 
tydsdruk wat die spertyd op Tobela se handelinge (die ontvouende verhaal) plaas.
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4.4 Tyd op die vlak van globale en lokale spanning  
Hierbo is die rol van tyd as hoogdrukketel en die funksie van antiklimakse bespreek as voorbeeld 
van hoe tydsdruk spanning in Proteus help wek. Benewens die hoogdrukketel-faset is tyd uiteraard 
reeds van die roman se begin teenwoordig én dit is ook op ander wyses deel van globale, sowel as 
lokale spanningskepping. Soos wat dit in vroeëre hoofstukke aangewys is, tree die reis en roete op 
die voorgrond as strukturerend, soos wat verskillende spanningslyne hul loop neem in die verhaal 
en die spanningsnetwerk vergroot. Terselfdertyd vind Tobela se reis op meerdere maniere plaas: Dit 
is sowel ’n geografiese reis in die vertelhede as ’n reis die verlede in, wat albei onder tydsdruk ge-
skied. Aan die einde van die verhaal keer Tobela terug na die wêreld van voordat hy soldaat geword 
het, na Alice, waar sy ouers woon. Dit is dus ’n sikliese tydsgegewe wat die voorgeskiedenis van 
die verhaal finaal aktualiseer en tot afsluiting bring. Op hierdie manier raak die plekke op sy reis 
verbind met die verlede in die verhaal en die tyd voordat hy ’n soldaat geword het.
In die volgende deel van die bespreking word verdere aspekte ten opsigte van tyd in die roman aan-
gedui en bespreek.   
4.5 Die rol van “1984” in die skep van tyd, ruimte en en spanning in Proteus 
Wisselwerking tussen globale spanning en lokale spanningselemente is in die teleskopering van tyd 
in die vertelling waar te neem: Die aanbied van gebeure in Proteus se proloog is in die teenwoordi-
ge tyd, dus los gestel van die geskiedenis (net die jaartal wat dit voorafgaan, “1984”, situeer die ge-
beure in ’n spesifieke tydperk). Die veronderstelling is dat die leser reeds ’n vlak van kennis oor die
geskiedenis van tóé beskik wat die karakters nog nie kan hê nie. Hierdie kortbegrip vir inligting oor 
’n globale spanningskonteks, aansluitend by die romanwerklikheid, bied vir ’n leser ’n manier om 
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die kriptiese gebeure op die vlak van lokale spanning te aanvaar, al bly verdere uitleg van die ge-
beure vir eers uit.  
Die jaartal 1984 verskyn as 'n afdelingtitel voor die hoofstuk. Dit bied dus nog voor die verhaalteks 
’n eerste begrip om die toneel en gebeure mee te ontsluit. Die jaartal kondig aan dat tyd ’n promi-
nente rol in die verhaal het. Gedagtig aan die verhaal se stelselmatige opbou van sujet tot fabel, der-
halwe die literêre waarde van Proteus, is ’n aankondiging van hierdie aard deel van ’n deurgekom-
poneerde tydsaspek van die verhaal. Dit blyk dan ook verskillende soorte tyd staan in hierdie ver-
haal op die voorgrond. Hoewel die eerste hoofstuk in die verlede afspeel, word dit in die teenwoor-
dige tyd vertel. ’n Groot deel van die verhaal wat handel oor Tobela se verlede en waar hy hom in 
die hede bevind, word telkens naas mekaar gestel as twee soorte teenwoordige tyd. Tobela ervaar 
die oormekaar skuif van verlede en hede soos wat die verhaal vorder en herinneringe aan sy oplei-
ding en werksaamhede in Europa al hoe meer op die voorgrond kom in die hoogdrukketel van tyds-
druk. 
Só byvoorbeeld word hierdie twee soorte hedes, die historiese en die vertelhede, langs mekaar ge-
stel deurdat in die loop van ’n hoofstuk die twee tonele opgebreek word tot enkele paragrawe op ’n 
keer wat met vyf stippels geskei is. Hierdie opbreek van twee tonele en die versnipperde naas me-
kaar stel daarvan skep dramatiese kontras sowel as aansluiting bymekaar. Hierdie jukstaponering 
het ook te make met die ritme van die verhaal. Ritme betref ook die lengte van tonele, volgens Ap-
pel (2007: 34) en dat “een reeks korte scènes, vaak van elkaar gescheiden door een regel wit” span-
ning oproep. In die geval van Proteus neem die vyf stippels hierdie funksie van die “regel wit” aan.
Die skrywer span dié tegniek in waar hy vir Tobela die chronologie van sy eerste sluipmoordaanval 
laat “onthou” en dit gestel word teenoor Miriam se laaste oomblikke voordat sy haar doodval ná 
haar ontsnapping nadat sy deur Janina en daarna deur Vincent ondervra is (Meyer, 2002: 232):
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Hy het die lens van die teleskoop ’n vinnige vee met die sagte doek gegee, weer sy oog 
daaragter opgelyn. Nie te naby nie, net die regte fokuslengte. Weer sy verstellings nage-
gaan, weer gewag vir die deur. Die druppels loop teen sy voorkop af – hy sal ’n sweet-
band moet kry, dit gaan sy oë brand. Die deur, donker hout, nou weer toe. Sy palms is 
nat, die temperatuur binne die warm klere steeds stygend. 
Hy het bewus geraak van ’n afkeer in wat hy besig was om te doen. Dit is nie hoe ’n 
mens oorlog maak nie – dit is nie reg nie, dit is nie die manier van sy mense nie.
…..
Daar is ’n staaf op die deur, wit letters op ’n groen agtergrond wat sê “Push/Druk”. Mi-
riam maak so en en daar is ’n harde klapgeluid wanneer die slot ontkoppel. Die deur 
kraak en kreun as die ongebruikte skarniere protesteer met die oopswaai. Sy sien sy is 
buite. Sy sien die nag en sy hoor die stadsgeluide en sy tree vorentoe, maak die deur ag-
ter haar toe. Sy kyk af, en ver onder is daar ’n steeg, maar hier voor haar is ’n staalre-
ling en die roeswonde van die afgesaagde metaaltrap. Sy besef te laat dit is ’n doodloop-
straat. Die deur agter haar het toegeklik en daar is nie ’n handvatsel aan die buitekant 
nie. 
Deur middel van die naas mekaar stel en opbreek van tonele soos dié ontstaan ’n indruk van gelyk-
tydigheid van die twee tye en gepaardgaande daarmee dreigende onheil. Albei tonele verkry onmid-
dellikheid, omdat albei in die teenwoordige tyd aan die leser meegedeel word. Kort, afwisselende 
paragrawe wat deur net vyf stippels geskei is, benadruk die ritme hier op tipografiese vlak. Elders 
word weer teruggekeer na langer, “rustiger” beskrywings.
Volgens Marisa Keuris in T.T. Cloete (red.) se Literêre Terme en Teorieë (1992: 544) beïnvloed tyd 
in ’n groot mate die ander struktuurelemente van die prosa; sy sê “die werking van die tyd kan net 
gesien word in konfigurasie met iets wat gebeur het”. In hierdie opsig word die twee tydsbelewenis-
se wat hierbo bespreek is gedronge aangebied, dermate dat hulle feitlik simultaan oorkom.
Volgens Appel (2007: 17) is spanning af te lees uit in ’n wisseling van tonele, spronge in die tyd en 
veranderinge in die vertelperspektief en tydsdruk. In hierdie verband is die gelyktydige aanbied van 
verlede en hede ’n spannende aanwending van gegewens wat die verhaal laat vorder.
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Die jaartal “1984” dui op die agtergrond waarteen minstens die begin van die verhaal te begryp is, 
naamlik dié van ’n sekere tydperk in die geskiedenis en die gespanne politieke klimaat van ’n spesi-
fieke tydperk in Europa. In 1984, waar die proloog in Frankryk afspeel, is die Koue Oorlog tussen 
Amerika en Rusland aan die gang. In Suid-Afrika is Apartheid in 1984 steeds sterk in stand gehou 
terwyl dit egter toenemend teenstand gekry het. Daar was politieke onrus. In Nuwe Geskiedenis van
Suid-Afrika (2007: 383) word genoem “ ’n openlike rebellie” het in September 1984 in die township
Sebokeng in die Vaaldriehoek suidoos van Johannesburg uitgebreek en die opstand “het tot die mid-
del van 1986 fel gewoed en na die res van die land versprei”. 
Die prominente gebruik van die jaartal aan die roman se begin gee ’n aanduiding van die sfeer van 
die gebeure in die bladsye wat daarna volg. Die implikasie is dat ’n gedeelde algemene kennis by ’n
leser teenwoordig moet wees om dit as bruikbare verwysing te ontsluit. Die skrywer doen trouens 
breedweg gesien ’n beroep op die deur hom ingeskatte interpreterende gemeenskap. Hierdie jaartal 
behels die eerste spannende gegewe en vraag vir die leser, naamlik: Hoekom begin die roman met 
die jaartal “1984”? Dit beteken nie dat lesers sonder hierdie kennis nie ook die roman kan lees en 
geniet nie.
Die aanwysing “1984” kan ook geassosieer word met die Britse skrywer George Orwell se gelykna-
mige verhaal, Nineteen Eighty-Four. Orwell se boek handel oor ’n verdrukkende bestel, ’n soort po-
lisiestaat wat die gemeenskap monitor en vryhede inperk. 
Naas verwysings na die Koue Oorlog word die leser daarvan bewus gemaak dat die verhaalhede af-
speel in die tydperk ná 11 September 2001, die dag toe met passasiersvliegtuie in die World Trade 
Center in New York vasgevlieg is, in antwoord waarop die VSA vervolgens internasionaal ’n oorlog
teen terreur aangekondig het. Spioenasiebedrywighede en monitering deur die regering(s) vind 
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plaas. Orwelliaanse metodes is onder meer herkenbaar in byvoorbeeld die afluisteraktiwiteite (Mey-
er, 2002: 21- 24). 
Hoewel die gebeure in die proloog van die verhaal in Parys, Frankryk, afspeel, is aan die begin van 
die verhaal reeds ’n sterk band met Suid-Afrika aanwesig. Die eerste twee sinne lui soos volg (Mey-
er, 2002: 7): “Hy staan agter die Amerikaner, byna teen hom in die ingehoktheid van die moltrein. 
Sy gedagtes is ver, by ’n plek aan die Transkeise kus waar die branders reusagtig en donderend 
breek.” Hierdie beeld van die Transkei is sonder ’n spesifieke tyd daaraan gekoppel en kan in enige 
jaar beskryf wees. 
Die jaartal 1984 kan, soos reeds gesê, dien as ’n kortbegrip om gebeure en spanninge internasionaal 
van destyds mee saam te vat. Hierdie era van spioenasie word in verskeie speurspanningsverhale 
ontgin, waaronder John le Carré se roman The Spy Who Came in from the Cold (1963). In sekere sin
dus kondig die skrywer deur middel van die jaartal ’n bepaalde soort spanningsverhaal of minstens 
’n gegewe aan. Vir ’n leser van spioenasieverhale sal hierdie aankondiging, gekoppel aan die plek 
waar die gebeure in die proloog afspeel, asook die feit dat dit hier om twee spioene gaan, die Koue 
Oorlog op die voorgrond plaas.
Verhale oor die Koue Oorlog is binne die spioenasiegenre ’n begrip uit eie reg. Vir verhale wat af-
speel teen die agtergrond van die hedendaagse oorlog teen terreur geld dit ook reeds.
Die proloog skep deur sy sinistere inhoud en gedronge aard die verwagting dat hierdie gebeure in 
die gang van die verhaal toegelig gaan word. Appel (2007: 38) sê die volgende: “De feiten uit het 
verleden, die de lezer moet kennen om in het conflict mee te kunnen gaan, worden verteld via flas-
hbacks en dialogen.” In die verhaal is verskeie terugflitse, monoloë en gesprekke wat hierdie aspek 
van tyd na vore bring. Van die proloog, ’n kort hoofstuk, word oorgegaan na ’n volgende, van die 
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sfeer van die Koue Oorlog in Europa na ’n onbepaalde hede waarin daar na ’n onlangse (hoewel 
steeds onbepaalde) verlede en die Suid-Afrikaanse werklikheid verwys word.
Die hoofstuk ná die proloog word aangekondig met die woord “Maart”, sonder dat ’n jaartal daar-
aan gekoppel word. Daarna volg die eerste genommerde hoofstuk van die roman se altesame 47 
hoofstukke wat genommer is. Die hoofstuk bestaan uit ’n uittreksel van ’n transkripsie van ’n on-
dervraging in ’n polisiekantoor in Kaapstad. Daarin word verwys na Islamitiese militante-organisa-
sies wat in die onlangse verlede in Suid-Afrika werksaam was. Onder hulle noem die onderhoud-
voerder die volgendes (Meyer, 2002: 15): Pagad, Moslems Against Illegal Leaders en Qibla. Dit is 
almal organisasies wat in Suid-Afrika in verband met terreuraanvalle in die nuus was.
Ter sake vir albei eras in Proteus is, soos reeds genoem, die (geïmpliseerde) teenwoordigheid en 
strategieë van terreur en spioenasie. Op sigself is dit spannende, intrigeryke tydperke wat vir span-
ning ontgin kan word.
Eras buite die romanwerklikheid word dus ingespan vir ’n speurspanningsroman wat verskillende 
soorte tyd tot ’n spannende geheel saamsnoer: Die verlede speel in op die hede en die hede reageer 
op die verlede in Proteus.
In die roman is albei tydperke verenig in die karakter van Tobela: Hy is opgelei as spesialissoldaat 
in die destydse Oos-Europa en in die tydperk ná 1994 is hy terug in Suid-Afrika, waar hy in vredes-
tyd ’n geweldlose bestaan wil voer. Die nuwe demokratiese regering het hom egter in die koue ge-
laat. Hy word by Johnny se situasie betrek wat hom opnuut na ’n wêreld van spioenasie terugroep, 
een waarin vermeende Islamitiese ekstremiste op soek is na sensitiewe inligting en ’n vermeende 
dubbelagent in die Suid-Afrikaanse Intelligensiegemeenskap werksaam is. 
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Die skrywer skuif van die gebeure van ’n algemene, globaal spannende tydperk in die Weste in die 
vorige eeu (met die aankondiging “1984”) na ’n hoofstuk en era waarin opnuut op raaiselagtige, 
kriptiese wyse gebeure onder die leser se aandag gebring word op die vlak van lokale spanning wat 
as ’n soort historiese hede aangebied word; gebeure word in albei van naby beskryf in tonele met 
die beperkte omvang van vinjette. 
Die skrywer maak dus staat op kennis van die geskiedenis by die leser sowel as die spioenasiegenre 
se kodes om die kortbegrip van “1984” as agtergrond te ontsluit. Die leser se verwagtinge word in 
en deur die proloog ingekleur en opgestel op ’n wyse wat ontgin sal word in die verhaal wat daarop 
volg. Dit is funksioneel om na ’n bepaalde tydperk en genre op hierdie wyse te verwys, want dit 
oriënteer sonder omhaal die leser ten opsigte van die verhaalgegewe. 
Die snelskrif waartoe die skrywer die leser noop om betekenis van gebeure in die proloog te ontsluit
en die fabel te bou, skakel in by ’n veronderstelde vertroudheid met die genre en kodes daarvan 
soos dit in hedendaagse populêre kultuur neerslag vind. 
Deurdat die leser daartoe gelei word om afleidings te maak oor gegewens wat as kortbegrippe dien 
in sy/haar oriëntering ten opsigte van die verhaal begin inkleding en verwagtinge waarmee die skry-
wer die spanning van die begin van die roman af stuur. Kortbegrippe bied ook ’n manier om die 
vertelpas te bespoedig. Sodoende hoef die verteller in die eerste genommerde hoofstuk nie te 
verduidelik presies in watter jaar die ondervraging afspeel nie. Uit die vrae en antwoorde blyk dit 
duidelik dat die tydperk ter sprake nader aan die buiteromanwerklikheid se hede is, al is dit ’n onbe-
paalde tyd nader aan die hede van die roman. Dit is funksioneel om dit vaag te hou. Solank lesers 
die verwysings verstaan, kan dit ook oor hul begrip van die hede geskuif word.
4.6 Samevatting
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Die rol van tydsdruk as hoogdrukketel vir die skep van spanning en drama in die roman, staan in 
noue verband met die karakterisering van Tobela. Deur middel van die karakterisering van hom op 
sy reis na Lusaka bly die verlede en hede vir ’n groot deel van die roman op die voorgrond sonder 
dat ’n vergelyk bereik word. Dit het ten doel om met sy innerlike tweespalt vol te hou, dus om die 
leser te laat aanhou lees.  
Tyd het ’n rigtende uitwerking vir die leeservaring in Proteus, dit geld vir die struktuur van die ver-
haal (die reis aan die hand van Tobela se resies teen die tyd) en inhoudelik (van die gebeure van die 
proloog, deur na Tobela se reis na Lusaka en die afloop daarna). Die skrywer maak staat op die ver-
wagtinge van ’n spektrum van lesers se kennis en/of beeld van die geskiedenis se invloed op die 
hede.  
Op die keper beskou, is tyd van die begin van die roman reeds die hoofmedium wat spanning gelei. 
Hierdie spanning maak vir sy effek staat op die sfeer van ’n gespanne, onaf wêreld tussen twee tyd-
vakke en dit word uitgebeeld in Tobela se karakterisering en gepaardgaande besluiteloosheid. Uit 
bostaande is dit duidelik hoedat tyd in Meyer se roman spanning voorop stel, daaraan stukrag gee 
en dit wat Appel (2006: 41) die “carrousel van levensbedreigende situaties geloofwaardig” laat rele-
vant bly. Tobela is, wat sy simboliese rol wat tyd betref, ’n liminale figuur: Die verlede en hede be-
staan vir hom ongeveer gelyktydig op sy reis. (Later, wanneer die tydsprobleem wegval, is daar 
nuwe spanningswekkers waarmee die pas van die verhaal volgehou word.) In die volgende hoofstuk
word die karakterisering van Tobela veral ondersoek om na te gaan hoe dit tot die skep van span-
ning in die teks bydra.
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HOOFSTUK 5: KARAKTERISERING
5.1 ’n Spel met persepsies
’n Verhaal staan of val by die karakters en hulle bepaal “in een boek in belangrijke mate of dat boek
ook spannend is”, volgens Appel (2007: 18). Hy verduidelik die rede hiervoor en die werking daar-
van soos volg (2007: 77): 
Lezers zoeken over het algemeen betrokkenheid, ze willen tot op zekere hoogte mee kunnen 
leven met de belangrijkste personen in een boek. Ze hebben de behoefte zich in te kunnen le-
ven in wat hun overkomt, samen met hen vrezen voor hun toekomst daar waar er gevaar 
dreigt, hopen dat er een ontsnapping mogelijk is in benarde omstandigheden. Maar ook be-
grip hebben voor hun vergissingen, hun blunders, zelfs hun misdaden.
Appel (2007: 77) noem dat bostaande in ’n groot mate geld vir boeke wat spannend wil wees en het 
dit “niet alleen over thrillers”.   
Tobela word as karakter in die loop van Proteus ’n bron van die globale spanning. Dit geskied aan 
die hand van vrae soos: Het Tobela grondig verander en gaan hy betyds sy bestemming bereik? Die 
skrywer hou hierdie globale spanningsvrae in stand deur middel van ’n volgehoue spel met die leser
se persepsies van die gebeure. Hoe Tobela op gebeure reageer, die invloed van ander persepsies van 
hom en dié van homself is eweneens belangrik vir hul effek in die roman se spanningsnetwerk. Die 
gebruik van verskeie fokalisators om ’n bepaalde dinamiese (spannende) uitwerking op die leespro-
ses, is deel van die skrywer se retoriese spel met die leser. Volgens Appel (2007: 109) is dit “een in-
formatieverschil tussen de personages, wat tot spannende misverstanden kan leiden”. Hierdie inlig-
tingsverskil – aan die hand van verskillende persepsies – tussen karakters en ook tussen die leser en 
die verteller word vir die grootste deel van die roman volgehou. Dit “appelleert in feite aan de laten-
te behoefte van de lezer om zich te identificeren met de hoofdpersoon; hij wil alles te weten komen 
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wat die weet” (Appel, 2007: 109). Gevolglik is wat met Tobela as hoofkarakter gebeur vir die leser 
spannend.
Die “kaping” van persepsies oor Tobela deur verskeie karakters, ook “wanindrukke” wat die skry-
wer van hom skep, bring “dwaalspore” en “afdraaipaadjies” vir die leser mee, soos die newe-intrige
oor wat verskeie karakters veronderstel Tobela se rol in Umkhonto weSizwe was. Dit is funksioneel
vir die karakterisering van Tobela, omdat dit spanningsmoontlikhede inhou. Dit dra by tot die glo-
bale spanning oor sy veranderde beskouing van homself met ’n bykomende vraag wat ontstaan, 
naamlik: In hoe ’n mate gaan persepsies oor Tobela die weg vir hom baan of struikelblokke op sy 
reis na Zambië beteken? 
5.2 A.J. Greimas se aktansiële model
In hierdie hoofstuk word die wyse waarop Tobela gekarakteriseer word, aan die hand van aktante 
soos helpers en teenstanders gefokus. In die eerste hoofstuk van hierdie ondersoek is Greimas se ak-
tansiële model uiteengesit. Hy het die term “akteur” in plaas van “karakter” gebruik, omdat hy, soos
reeds genoem, klem plaas op funksies van karakters binne magsverhoudinge, eerder as ’n psigolo-
giese beskouing. In sy aktansiële model is akteurs en gebeure op ’n doel afgestem. Meyer se uit-
spraak in sy lesing aan UWK in 2013, dat alles in ’n verhaal in diens van die verhaal staan, sluit 
hierby aan. Die aktante, die groepe akteurs en die gebeure wat dus op die doel gerig is, is hier te be-
gryp as die magsverhoudings rondom Tobela se twee oogmerke, naamlik om weer ’n vreedsame 
burger te word en daarteenoor om die hardeskyf af te lewer en so sy trou aan sy vriend te bewys. 
By Tobela is wat die eerste oogmerk betref hierdie aktante deels in homself gesetel: sy veranderen-
de selfbeskouing (as helper) staan teenoor sy militêre ervaring (as teenstander). Voordat hy met sy 
reis na Zambië begin, word hy in twee aparte hoofstukke aan die leser bekend gestel en uitgebeeld 
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as iemand op wie magte wederstrewig inwerk. Hierdie bekendstellings word nou bespreek met aan-
dag aan hoe dit die karakterisering van Tobela opstel en inprent by die leser.
5.3 Bekendstellings van Tobela Mpayipheli
Tobela word op twee uiteenlopende maniere aan die leser bekend gestel. Die bekendstellings is só 
verskillend, dat dit vir eers as twee akteurs sou kon oorkom. Hy word vir eers anoniem in die pro-
loog en daarna, in ’n aparte hoofstuk (hoofstuk 2), by die naam bekend gestel. Dit blyk hierdie twee
kante van Tobela word van sentrale belang om spanning te laat vorder in die verhaal. Die dubbele 
bekendstelling skep ’n breuk in die beskouing van hom en in daaropvolgende hoofstukke verdiep 
dit.
In die proloog word hy as ’n meedoënlose moordenaar gekenskets, maar in hoofstuk 2 as iemand 
wat ’n werkersklasbestaan voer en met alledaagse sorge te kampe het. Die teenoorgesteldheid in die
karakterisering skep ’n raaisel wat in die hele verhaal vir spanning ontgin word, naamlik: Wie is To-
bela? Appel (2007: 18) beskou raaisels as die aandrywers van ’n verhaal. ’n Leser se aandag word 
behou deur middel van onder meer die skep van bande tussen vrae wat dinamies gehou word deur 
die strategiese dosering van inligting. Statiese, alleenstaande beskrywing sou slegs die weergee van 
’n toestand beteken.
Helpers en teenstanders in Proteus is doelgerigte draers van spanningsdinamieke aangaande Tobela.
Op globale vlak word spanning in die roman dinamies gehou in die opstel en dinamieke van helpers
en teenstanders, sowel as in Tobela se gemoed as in reaksie op sy omgewing en ander akteurs. Eers 
teen die einde van die verhaal word spanning tussen die bereiking van sy doel, om geweldloos te 
wees, en die ondermyning van sy strewe, dus situasies waarin hy tot geweldpleging genoop word, 
opgelos.
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Op die vlak van lokale spanning word wisselwerking tussen helpers en teenstanders in verband met 
Tobela se tweespalt deurentyd gehandhaaf. Op lokale vlak kan voor en ná elke konfliksituasie wat 
Tobela onderweg het ’n vraag gestel word soos: Het Tobela sy innerlike stryd hier te bowe gekom? 
Tobela “besin” ná konfrontasietonele hieroor. Op globale vlak bly die vraag tot naby die einde van 
die roman dan soos volg: Het Tobela blywend en ten goede verander? 
In die proloog, waar Tobela die eerste keer bekend gestel word, word reeds uiteenlopende beelde 
met hom in verband gebring. Die eerste paragraaf van die roman lui soos volg (Meyer, 2002: 7): 
Hy staan agter die Amerikaner, byna teen hom in die ingehoktheid van die moltrein. Sy ge-
dagtes is ver, by ’n plek aan die Transkeise kus waar die branders reusagtig en donderend 
breek.
Die kontras hier is waar die akteur hom fisies bevind teenoor waar sy gedagtes is. Hierdie kontras 
word in hoofstuk 2 versterk wanneer Tobela die tweede keer bekend gestel word, maar dan as ie-
mand behorende tot die werkersklas, iemand met alledaagse sorge en sonder verwysings na die mi-
litêre verlede wat in die proloog meegedeel word. Hier is hy eerder ’n werkersklas-pendelaar, ie-
mand wat op burgerlike wyse by sy omgewing betrokke is. 
In die proloog is hy as ’n hoogs opgeleide laksman en moordenaar in Frankryk soos volg professio-
neel en gefokus werksaam (Meyer, 2002: 7): 
(...) Hy wag, kalm, vir die man om om te draai. Die moltrein is ’n oorvol drukgang. Hy wag 
om die oë te sien. Dit is die oomblik waarna hy smag, hierdie konfrontasie, hierdie neerwerp
van die strydbyl. Dit is sy roeping, sy instink, sy volbringing – hy is ’n kryger van die vlaktes
van Afrika, elke sening en spier geweef en gebrei vir dié oomblik. Sy hartklop het versnel, 
die sappe van oorlog is afgeskei, die waansin bruis deur sy bloed. 
Tobela word hier as dodelik uitgebeeld. Nietemin beskou hy filosofies en digterlik die saak van kry-
gerwees soos volg (Meyer, 2002: 7): 
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Tussen die stelle branders is daar ’n perfekte stilte, sekondes van absolute kalmte, wanneer 
hy die stemme van sy voorvaders kan hoor - Phalo en Rharhabe, Ngqika en Maqoma. Sy 
stamboom, sy herkoms, sy toevlugsoord. En hy weet dit is waarheen hy sal gaan wanneer sy 
tyd kom, wanneer hy die lang lem sal voel en die lewe uit hom syfer.
Hierteenoor word Tobela in hoofstuk 2 by die naam bekend gestel. Dit vind plaas, soos reeds ge-
noem is, in ’n gans ander omgewing en konteks, nader aan ’n herkenbare hede. By die eerste lees 
van die begin van die verhaal lyk dit nie of die twee beskrywings met mekaar verband hou nie. 
Hierdie tweede bekendstelling van Tobela, ingelei met net die maandnaam “Oktober”, (Meyer, 
2002: 17) word soos volg aangebied (Meyer, 2002: 19): 
In die windlose Oktobermiddag van die Kaapse vroegsomer steek ’n jong man sy kop by ’n 
minibustaxi uit, wys met ’n spottende vinger na Tobela Mpayipheli en lag met breë wit tande
vir hom. Hy weet waarom. Hy het homself al genoeg in die weerkaatsing van winkelvensters
gesien - ’n groot swart man, lank en breed, op die klein Honda Benly, die 200 cc wat onef-
fektief maar manmoedig onder sy gewig prut, sy knieë feitlik teen die handvatsels, sy lang 
arms hoekig gebuig, die volgesig-valhelm oordadig. 
In dié onderstaande beskrywing van hom in “Oktober” word sy gedagtes as synde medemenslik 
voorgestel (Meyer, 2002: 19): 
Op pad na Guguletu. En Miriam Nzululwazi. En Pakamile, wat op die straathoek vir hom 
wag, wat daardie laaste dertig meter tot by die inrit saam met die motorfiets sal hardloop, 
woordeloos, sewejarige konsentrasie op sy grootoog gesig, ernstig, soos sy ma. Geduldig 
sal hy wag dat die grootmens die valhelm en klein werkstrommel afhaal, sy groot hand oor 
sy kop streel en sê: “Goeiemiddag, Pakamile.” 
In die proloog word ’n CIA-agent, Dorffling, in Frankryk doodgemaak deur ’n man in wie se ge-
dagtes lesers insae kry, maar wie se naam nie bekend gemaak word nie. Daarna volg ’n gedeelte van
’n transkripsie van ’n gesprek in ’n Kaapstadse polisiestasie waarin ’n vermeende Moslem-terroris 
met iemand in die Intelligensiegemeenskap oor ene Inkululeko wil gesels. In die hoofstuk daarna 
word Tobela aan lesers by name bekend gestel, in ’n komiese situasie in hoofstuk 2 waar hy op die 
klein Honda Benly-motorfiets ry en word vertel hoe hy daaraan gewoond geraak het (Meyer, 2002: 
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19). Laasgenoemde beeld kontrasteer ook met dié van ’n hoogs opgeleide sluipmoordenaar in die 
proloog. 
Die teenoorgesteldheid van hierdie beelde van Tobela (eerstens as teenstander en daarna as helper 
met vir eers nog geen blyke van ’n doelstelling nie) en die dosering van inligting oor sy identiteit 
funksioneer as deel van die spanningsnetwerk in die verhaal. Die leser kry hierdeur vir eers nie rede
om Tobela met die identiteit van die sluipmoordenaar te verbind nie. Die kort hoofstuk ná die pro-
loog sluit nie inhoudelik by die voorafgaande hoofstuk aan nie. Dit kom dus oor as twee stukke van 
’n legkaart. Eers wanneer dit duidelik word dat Tobela wel die moordenaar is, word die tweespalt as
sulks ’n verhaallyn. Dit hang saam met doelstellings, naamlik om die hardeskyf af te lewer in Zam-
bië om vir Johnny te red en om ’n geweldlose bestaan saam met Miriam en Pakamile te voer. 
Die beskrywing van hoe Tobela leer om motorfiets te ry, wek die indruk dat dit iets weergee van sy 
manier van doen. Meyer (2013) noem dat sy karakters se swakhede van hulle mens maak, en dat as 
jy “die balans regkry, investeer en identifiseer” ’n leser hom/haar met die karakters. In hierdie geval
skep dit ’n vermenslikende beeld van Tobela se vordering op sy motorfiets en skep dit afstand met 
die proloog, soveel só dat dit voorkom asof dit oor twee akteurs gaan, dat dit as kontras veel eerder 
as jukstaposisie aan die begin van die verhaal geplaas is. Só kom Tobela in die volgende aanhaling 
dus geensins oor soos in die proloog nie (Meyer, 2002: 19):
Hy moes leer om die ding te ry, elke oggend en elke middag, werk toe, huis toe in die 
spitsverkeer van die N2, onbeholpe en onseker, tot hy mettertyd die kuns onder die knie 
gekry het, die taxi's en bakkies en vier-by-viers en busse leer ontduik en vermy het, geleer
het om die ruimtes tussen die voertuie te vul, om die beteuterde perdekrag tot sy voordeel
aan te wend, tot die spottende wysvingers nie meer saak gemaak het nie.
Die leser word meer inligting oor hom en van sy interaksie met ander akteurs in hierdie ruimte mee-
gedeel in die bestek van een bladsy in hoofstuk 2 as wat dit met enige ander karakterisering in die 
voorafgaande bladsye die geval is. Die leser word bekend gestel aan Tobela se huislike opset in Gu-
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guletu waar hy saam met Miriam en Pakamile woon. Die akteurs funksioneer as helpers vir hom ten
opsigte van sy afstand doen van geweld. Miriam en Pakamile is dus begunstigers vir sy doel, dié 
van geweldloosheid. Hier is ’n simpatieke beeld van hom wat kontrasteer met die beeld van hom as 
’n filosofies ingestelde professionele moordenaar. 
Wanneer Monica opdaag met die nuus dat haar pa, Johnny, ontvoer is en dat ’n hardeskyf geëis 
word, is die verlede hier ’n teenstander vir die akteurs (vir Tobela, sowel as Miriam en Pakamile) se
vreedsame bestaan. Die verlede, hoewel teenstander, bring dinamieke daarmee saam soos ereskuld 
en Tobela se etiese bewustheid wat hom op sy beurt as helper opstel vir die doel om vir Johnny te 
red.
Tobela se rol van lojale vriend en redder kry al hoe feller wordende teenstanders soos wat Intelli-
gensie-agente en gespesialiseerde soldate hom probeer keer. Ook ander aktante werk mee aan die 
spanningsituasie. Nuus van ’n klandestiene militêre soektog na Tobela word in die media onthul en 
kry dan dekking. Verskeie motorfietsgroeperinge soos die Hell's Angels en die BMW-motorfietsry-
klub eien Tobela as een van hul eie in inbelprogramme en op aanlynforums. Op ’n inbelprogram sê 
iemand van die Hell's Angels hulle wil Tobela help, “in any way we can”, omdat “all motorcyclists 
are part of a greater brotherhood” (Meyer, 2002: 159). Berigte oor Tobela het dus onvoorsiene ge-
volge. 
Die aanbied van berigte as deel van die teks is deel van die skrywer se dosering van inligting en is 
’n defiksionaliserende vertelstrategie. Dit plaas Tobela in ’n arena van persepsies oor hom. Vir die 
skrywer se spel met lesers word hier staatgemaak op die leser se inlewingsvermoë by akteurs en ge-
beure. Hier word meer as een Tobela vervaardig: Tobela as onder andere die “big bad Xhosa biker” 
en as lid van ’n breë broederskap van motorfietsryers. Die leser hou ook rekening met Tobela as ie-
mand wat (ook vir homself) net ten dele bekend is, dus ’n spannende gegewe.
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5.4 Innerlike en uiterlike stryd
Spanning in die karakterisering van Tobela geskied in ’n belangrike mate aan die hand van ’n inner-
like en uiterlike stryd. Eersgenoemde speel uit as ’n tweespalt tussen sy “natuurlike” vermoë tot ge-
weldpleging en sy veranderde selfbeskouing wat die afkeer van geweldpleging behels. Wat die ui-
terlike stryd betref, is daar verskeie omgewingsfaktore wat sy selfbeskouing problematiseer, omdat 
dit toenemend geweld van hom verg. Op sy reis na Zambië word die situasie en gebeure toenemend 
gevaarliker. As teenstander is die opbou van gevaarsituasies vir Tobela belangrik vir die skep, af-
wissel en volhou van spanningsdinamieke in die verhaal. In die grootste deel van die karakterisering
van Tobela vind hierdie innerlike en uiterlike stryd plaas. 
Tobela se verlede word ingeklee in ’n onderhoud wat ’n agent voer met Tobela se pa, Lawrence, ’n 
dominee, wat sy kind in die struggletyd “verloor het” aan sy broer, Senzeni, wat betrokke was by 
die gewapende stryd teen die apartheidsregering (Meyer, 2002: 92). Vir die eerste keer word woor-
deliks verwys na name wat in die proloog voorkom in ’n beskrywing van Tobela wat soos sy pa ge-
lyk het, maar wat geaardheid betref in daardie stadium eerder soos sy militante oom, Senzeni, was 
(Meyer, 2002: 93): 
Die Here het ’n roofdier daarbinne geskep, ’n Xhosa-kryger. Die Here het ver teruggegaan 
in die voorgeslagte, na Phalo, Rharhabe, Ngqika en Maqoma, soos wat hy gemaak het met 
Senzeni, en vir Tobela Mpayipheli die hart van die jagter gegee. 
Dit verwys regstreeks na die gedagtegang van die karakter in die proloog en herbevestig aan die le-
ser dat die sluipmoordenaar Tobela is. Dit is opmerklik dat Tobela se afkeer van geweld herinner 
aan die sagte geaardheid wat ook ’n deel van sy pa se persoonlikheid is. 
Sy pa se vormende invloede figureer op verskillende leeftye by hom: Toe Tobela gebore is, het hy 
baie soos Lawrence gelyk en is gemeen hy is soos Lawrence (Meyer, 2002: 93): “Dieselfde ge-
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laatstrekke, sodat baie mense, ook Tobela se pa, die fout moes maak om te dink daar is dieselfde 
vredemakersgeaardheid binne.” Die toedrag van sake bring hom egter dus in verband met sy oom 
(Meyer, 2002: 93). Later in die verhaal aard hy wel meer na sy pa. In sekere sin verteenwoordig sy 
pa dus ’n rigtende rol as helper op pad na ’n burgerlike, versoenende lewe in die demokratiese ge-
meenskap van die huidige Suid-Afrika en dié van Senzeni histories dié van teenstander. Hierdie 
twee aktante vorm ’n kern van die magte in Tobela se tweespalt. 
Die geskiedenis van die gesin se dinamieke word soos volg beskryf: Senzeni, ’n militante stryder en
broer van Lawrence, het Tobela kom haal in 1976 met die Soweto-opstande en vir Lawrence laat 
weet hy bring Tobela, toe 14 jaar oud, terug “as hy ’n man geword het” (Meyer, 2002: 94). Toe To-
bela ná drie maande terugkeer na sy ouerhuis was hy en sy vader soos vreemdelinge vir mekaar vir 
twee jaar. Toe is hy in 1979 vort en hulle het tyding van hom deur Senzeni gekry, totdat Senzeni 
deur die polisie doodgemartel is. Daarna het hulle nie weer nuus oor Tobela ontvang nie. 
Die bespreking van Tobela se jeug gee ’n ontstaansgeskiedenis aan die globale spanning van sy ka-
rakterisering en maak dit des te meer geloofwaardig dat sy interne spanning volgehoue is, gegewe 
die feit dat dit met so ’n lang en vroeë aanloop by hom voorgestel word. 
In hierdie uiteensetting van sy jeug word dít betrek wat by hom aangebore is én dit wat hy aangeleer
het. Tobela se stryd is ook dié van sy kondisionering as soldaat teenoor sy eie, vrye wil. Dit blyk 
deurentyd uit sy optrede. 
Helpers en teenstanders in die verhaal sorg deurentyd vir spanning waar dit gaan om Tobela. Onder 
die helpers vir Tobela se doel (geweldloosheid) in sy uiterlike stryd is sy etiese bewustheid, sy fokus
op geweldloosheid, die rol van Allison se joernalistieke ondersoek na sy identiteit, sy lewe saam 
met Miriam en Pakamile en die motorfiets wat hy in die gang van die verhaal baasraak, Koos se 
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hulp om hom op sy reis te help, asook Tobela se gedetermineerdheid en uithouvermoë. Hierteenoor 
staan die oplaaiende lewensbedreigende situasies waarmee hy onderweg te kampe kry, teenstanders 
soos Janina se manipulasie van sy beeld en rol, die teenwoordigheid van Tiger, Klein-Joe en die Re-
action Unit, asook Tobela se tweespalt en later die wonde wat hy opdoen. Dit is duidelik dat weer-
spannige magte (helpers en teenstanders volgens Greimas se aktansiële model) in en om Tobela op 
sy reis vir dramatiese spanning en effek gedoseer word.
Krygerskap kry sedert die eerste bladsy van die roman prominensie in die karakterisering van Tobe-
la. Hy word uitgebeeld as ’n akteur wat in die Suid-Afrikaanse strugglejare as skerpskutter in Euro-
pa werksaam was en het verdere opleiding daar ontvang. Terug in Suid-Afrika word bande met 
Umkhonto weSizwe deur ander akteurs veronderstel (dit is onder andere die dwelmbaron Orlando 
se persepsie van hom) as deel van die spel met persepsies aangaande Tobela. 
Hoewel hy as professionele moordenaar onbekend in die proloog is, geld dit in ’n groot mate ook in
die omstandighede van die hoofkarakter Tobela vroeg reeds in die verhaal. Die gedagte word geves-
tig dat hy in ’n mate anoniem of raaiselagtig bly. Enersyds is daar die beeld van hom as werkers-
klas-gesinsman waar hy “op pad [is] na Guguletu. En Miriam Nzululwazi. En Pakamile...” (Meyer, 
2002: 19). Andersyds, in dieselfde hoofstuk, word in ’n oproep oor hom gesê “een van Tiny se gir-
lfriends soek hom” (Meyer, 2002: 23). In die telefoongesprek word bevestig Tiny en Tobela is die-
selfde mens, soos volg: 
“Tiny Mpayipheli?” 
“O, Tobela. Hy's al huis toe.” 
Hierbo is dus teenstrydige beelde van Tobela. 
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Tobela was ná sy tyd in Europa as ’n sluipmoordenaar terug in Suid-Afrika waar hy gehuurde hulp 
vir Orlando se bende was nadat hy nie werk kon kry met sy krygsopleiding nie en sy ou makkers in 
die koue gelaat is. Die indruk word geskep dat hy ’n werkersklasbestaan aanvaar en geweld afge-
sweer het. Op Tobela se reis na Zambië kom hy al hoe meer onder druk. Sy interne tweespalt (dat 
hy toenemend staatmaak op sy militêre opleiding hoewel hy geweld afgesweer het) het sy krisis van
beskouing tot gevolg. Sy reis word uitgebeeld as ’n dialektiese proses waarin wederstrewige magte 
in die akteur opgelos moet word: Deur middel van die reis moet die verlede (teenstander) te bowe 
gekom word om sy doel (’n geweldlose bestaan) te bereik.
Situasies waarin hy terugval op sy soldaatverlede word in die vertelling geproblematiseer. Dit ge-
beur deurdat dit met Tobela se doel bly kontrasteer en daarop inwerk. Só word by terugskoue ’n 
voorval waar hy twee soldate van die Reaction Unit skadeloos gestel het (Meyer, 2002: 147) die ge-
beurde bekyk wat in sy selfbeskouing geproblematiseer en dus spannend gemaak word: 
En nou lê hy op ’n stowwerige, stinkende klapperhaarmatras in die middel van die Karoo en
die slaap wil nie kom nie, want hy speel die toneel met die twee soldate terug, oor en oor, 
soekend na die punt, die oomblik van regressie, toe dit wat hy wil wees, weggeval het. 
In die karakterisering van Tobela en die verhaal van sy reis funksioneer sy veranderde selfbeskou-
ing as helper én teenstander: As helper bring sy veranderde selfbeskouing hom nader aan sy ideaal 
van geweldloos lewe, as teenstander bring dit besluiteloosheid mee op tye wat geweld van kritieke 
belang vir hom kan wees. Die selfbeskouing van die akteur raak as toenemend prekêr uitgebeeld 
soos wat wederstrewige magte uitspeel. So behandel die skrywer die akteur se interne tweespalt on-
der meer soos volg (Meyer, 2002: 314): 
Hy was in die hospitaal, hy en Van Heerden, toe dit gebeur het, toe hy vir die eerste keer 
homself kon sien. Agterna het daar nie ’n dag verbygegaan dat hy dit nie oordink het nie, 
dat hy nie die noodlot se kraaines probeer ontknoop het nie. 
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Die verwysing na “die noodlot se kraaines” vat die akteur se plek in ’n spanningsmatriks saam wat 
bestaan uit magte wat in opposisie met mekaar opgestel is. Die gebruik van die woord “noodlot” 
veronderstel magte buite sy beheer wat op hom inwerk. Die “kraaines” beskryf die knoop van inter-
ne tweespalt, die teenstander, waarmee volgehou word op lokale en globale spanningsvlak. Dit is 
die vraag: Het Tobela grondig geweldloos geword?
Uit bostaande is dit duidelik dat die raaisel van of geweld teenoor geweldloosheid eindelik die bo-
toon gaan voer, gestand doen aan die woorde van Appel (2007: 96) dat “aan een conflict ligt vaak 
een mysterie ten grondslag”. Die aanloop tot die tweespalt is in die eerste gedeelte van hierdie hoof-
stuk hierbo bespreek.
Die “mysterie”, of dan raaiselaard van Proteus, maak vir sy volgehoue spanning staat op onder 
meer soektogte (wat uitspeel tesame met die strategiese dosering van inligting) op verhaalvlak, as-
ook die leser se betrokkenheid as ondersoekende instansie ten einde uit die “werklike”, “vervalste” 
en “geïmpliseerde legkaartstukke” die “juiste” samehangende narratief te kan vorm. Dit staan in 
verband met fiksionalisering en defiksionalisering wat in hoofstuk 1 van hierdie studie bespreek is 
en derhalwe deel van die voorstellingskader van die roman is. Die retoriese spel met persepsies is 
rigtend hiervoor. Die legkaart van verhaalgegewens, ook die vordering van Tobela se karakterise-
ring, word as deel van ’n netwerk van dinamiese spanninge opgebou. 
Die bekendstelling van die twee kontekste van Tobela (sy rol in die verlede teenoor dié in die vertel-
hede) stel die leser ook bekend aan wat gesamentlik vir globale spanning in die roman verantwoor-
delik is, naamlik sy opleiding as soldaat of sy latere afsweer van geweld. Die hardeskyf wat Tobela 
aan Johnny se ontvoerders moet besorg, funksioneer as helper vir Tobela om die verlede agter te 
laat, maar dit skep eweneens teenstanders (soos Janina en haar spanne, tydsdruk en konfrontasies 
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onderweg). Tobela en die hardeskyf bly vir die grootste deel van die roman houers van moontlikhe-
de, onbestendigheid wat dus spanning in die hand werk.
5.5 Hertoetrede tot die verlede
Tobela se geskiedenis as soldaat en die etiese verandering wat hy ondergaan, is albei aandrywers 
van die tweespalt wat die verhaal dinamies hou. 
Die reis wat Tobela met die hardeskyf na Zambië onderneem, bring hom onderweg gedurig te staan 
voor die verlede. Die toenemende teenkanting wat Tobela onderweg ervaar, is die groot teenstander 
van die akteur se doel. Hoewel verskeie akteurs hom teenstaan, is dit in sekere sin die verlede wat 
Tobela se nemesis is. Dit bring die twee Tobelas, dié van die militêre verlede en dié van die vrede-
liewende hede, teenoor mekaar te staan en deurentyd met mekaar in konflik: Sy opleiding as spesia-
lissoldaat word geaktiveer op die reis wat uitgebeeld word as gevaarlik (die gevaar wat Janina, Ti-
ger en die RU vir hom inhou), met struikelblokke (soos roeteveranderings en konfrontasietonele) en
onsekerhede (soos die spannende raaisel oor Tobela se aard). Soos wat hy op die pad vorder, laai die
skrywer die roete met spanningsvolle gebeure wat te make het met die vraag na of hy in die lig van 
geweld onderweg sy veranderde selfbeskouing gaan behou. In die verhaal speel die oormekaar skuif
van sy ervaring van sy soldateverlede en die hede soos volg uit (Meyer, 2002: 229): 
Iewers in sy agterkop daarvan bewus dat hy herleef, skielik, die afgelope 24 uur, weet dit is 
omdat hy weer geaktiveer is. Hy laat dit vloei, laat dit uitkom. Miskien is dit deel van ’n her-
stelproses, van ’n omskakeling, van ’n afsluiting. Sodat hy dit kan afskud, ’n punt aan die 
einde van ’n paragraaf in sy metamorfose. 
Tobela se vordering op die pad na Zambië is ’n uitbeelding van ’n akteur wat weer toetree tot die 
verlede. Dit kom al te voorskyn in die toneel op die lughawe wanneer hy deur twee agente gekon-
fronteer word. 
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’n Spannende spel wat deurentyd in die roman gehandhaaf word, is, soos genoem, die idee van die 
verlede wat die hede bly beïnvloed en die mate waarin dit rigtend kan wees. Die skrywer beeld To-
bela uit as ’n akteur wat poog om juis op te tree. Dit sorg vir dramatiese spanning omdat hy daarna 
in ’n reeks situasies uitgebeeld word waar geweld toenemend van hom vereis word. As strewende 
akteur in die opsig dat Tobela eties korrek probeer optree, bevind hy hom dus op sy reis na Lusaka 
deurentyd in wat Appel (2007: 89) ’n “conflictueuze situatie” noem. Tobela is as 't ware ’n akteur 
wat sy weg en eties juiste optrede probeer vind in ’n arena van die magte van misdadigheid, iets wat
hom in die kader van die heroïese plaas. Die situasie noop hom om geweld in te span om sy ere-
skuld teenoor Johnny na te kom. Sodoende word sy etiese oorwegings geproblematiseer. 
5.6 Toename van spanning 
Tobela se reis word van die begin af as veranderlik voorgestel. In die loop van die verhaal word dit 
op verskeie maniere onderbreek. Dit is funksioneel in die spanningsnetwerk, die verteltempo daarby
ingereken. (’n Voorbeeld van onderbrekings in laasgenoemde is die reeks antiklimakse wat in hoof-
stuk 4 van hierdie studie bespreek is.) 
Tobela wil ’n vlug haal, maar twee agente keer hom op die lughawe voor en hy moet hom daarvan-
daan weghaas nadat hy hulle ontwapen het. Sy reaksie gee ’n mate van voorkennis van hierdie en 
soortgelyke situasies weer, dat geweld (teenstander) ’n daadwerklike bedreiging vir sy vreedsame 
bestaan (doelstelling) kan inhou (Meyer, 2002: 46): “Hy weet hoe hierdie goed werk – dit raak net 
erger. As die siklus eers begin, kan jy dit nie stop nie.” Hiermee kondig die akteur ’n magstruweling
aan. Dit word dan vir die leser volgehou op die vraag af: Gaan Tobela die siklus kan verbreek?
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Nadat hy die lughawe verlaat en sy roete na Lusaka herbedink, neem hy ’n taxi na Kaapstad en wil 
hy ’n motorfiets, rytoerusting en valhelm van sy werkgewer, Mother City Motorrad, neem. Kort 
voordat hy dit kan doen, neem hy Intelligensiediens-personeel soos volg waar (Meyer, 2002: 55):
As hy tussen die vulstasie se pompe deurstap en die petroljoggies in hul nagkamer deur die 
venster groet, sien hy die voertuig voor Mother City Motorrad staan, die ligte aan. En hy 
sien die Spoke voor, langs mekaar. Sy hart sink.
Hulle vertrek in hul voertuig en Tobela gaan sluit sy werkplek oop. Wat karakterisering in hierdie 
toneel betref, is dit opmerklik dat hy hier uitgebeeld word as waaksaam op ’n manier wat ’n mens 
nie met ’n burgerlike in verband bring nie. Hier skemer dus al weer iets deur van sy opleiding, ook 
vordering, “heraktivering” as soldaat: Op die lughawe het hy vir eers nie besef agente is op sy spoor
nie, maar later, by sy werkplek, merk hy die agente en hul voertuig dadelik op. 
Ook in hierdie toneel word twee kante van Tobela wat in spanning met mekaar is, geïllustreer: Hy 
identifiseer hom met die werkers by die vulstasie, die petroljoggies wat hy groet, maar herken dan 
ook lede van die Intelligensiediens aan hul optrede. Dit teken die twee pole (dié van helper en teen-
stander) wat in hom teenwoordig is. 
Die motorfiets en rytoerusting dien as vervoermiddel en kamoeflering vir sy reis. Ook dít is in die 
pas met koverte optrede, eerder as burgerlike gedrag. 
Ná die tyd wat hy as Tiny bekend gestaan het, het hy weer sy doopnaam, Tobela, geëien (Meyer, 
2002: 146). Wanneer verwys word na die begin van Miriam en Tobela se verhouding word gemeld 
sy naam beteken “met respek” (Meyer, 2002: 84). Hier word verwys na die tydperk kort ná Tobela 
se terugkeer van sy tyd as soldaat in die buiteland en toe hy daarna in Suid-Afrika vir Orlando as 
Tiny gewerk het. 
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In die tyd dat hy vir Orlando gewerk het, word gesê dat hy niemand doodgemaak het in sy diens 
nie. In ’n transkripsie van ’n onderhoud wat AJM Williams met Arendse gevoer het, sê Orlando 
(Meyer, 2002: 63) hieroor: “It was never necessary. Sy hawk eye was genoeg. His mother loved 
him, but everybody else feared him.” Hier kan ’n vooruitwysing na Tobela se afsweer van geweld 
gelees word. Orlando sê Tobela het ses jaar lank vir hom gewerk. Hy skat Tobela se militêre verlede
soos volg in (Meyer, 2002: 62): 
W: En voor dit?
A: Julle behoort te weet. Hy was ’n Struggle soldier.
W: Umkhonto weSizwe?
A: Net so. 
Verderaan, nog op dieselfde bladsy, trek die onderhoudvoerder sy stelling in twyfel: 
W: Met respek, mnr. Arendse: Daar is nie baie MK-soldate in Mitchells Plain nie.
A: Too true, my broer, they stick to their own. Maar ek het lucky geraak. Daar was destyds 
’n vacancy en jy weet hoe dit is – word gets out en die volgende wat ek weet, staan hierdie 
moerse Xhosa in die deur en sê the vacancy is now filled. Best appointment I ever made.
W: En toe sê hy hy is oud-MK?
A: Exactly. Ek was so bietjie skepties, toe ry ons Strandfontein toe vir ’n proper job inter-
view en ons gee hom ’n ou AK47 en ’n klomp Castle dumpies op two hundred yards, wat nie
ver klink nie, my broer, maar daai botteltjies was maar klein, en hy skiet hulle stukkend met 
sulke monotonous regularity dat die ander troepe hom ’n standing ovation gee, verstaan jy? 
Op ’n vraag oor waar Tobela as MK-soldaat gedien het, sê Orlando (Meyer, 2002: 63): “How 
should I know? Hy het nooit daaroor gepraat nie.” 
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Ongeag die feit dat Tobela niemand in Orlando se diens doodgemaak het nie, eindig die gesprek wel
onheilspellend met ’n spanningsvolle suggestie van moontlike dodelike geweld (Meyer, 2002: 64): 
A: Mister Williams, julle weet niks van Tiny Mpayipheli nie. Is ek reg?
W: Waarom, meneer Arendse?
A: Noem dit ’n sneaking suspision [sic]. En laat ek nou vir jou sê: Julle moet solank body 
bags order. 
Gegewe die bron, Orlando, ’n akteur wat voorgestel word as synde uit die ondergrond, die wêreld 
van onwettige bedrywighede en geweld, is dit des te meer ’n spanningsvolle kontras tussen Tobela 
soos wat hy aan die leser in die vertelhede voorgehou word, teenoor die beskrywings van die werk 
en omstandighede van vroeër in sy lewe toe hy as sluipmoordenaar en later by Orlando werksaam 
was. Arendse word uitgebeeld as iemand wie se begrip van Tobela ingekleur is deur sy direkte er-
varing van hom in die verlede, al was dit dan nadat hy nie meer as sluipskutter gewerk het nie. 
Die leser word die veranderde Tobela ingeprent waar Orlando in die onderhoud wat Williams, die-
selfde agent wat die onderhoud gevoer het met Ismail in die kort hoofstuk ná die proloog, die vol-
gende sê (Meyer, 2002: 63): 
(...) toe kom hy in en sê hy is klaar, hy gaan loop. Ek dog eers hy speel my vir ’n increase, 
maar hy wou niks hoor nie. Next thing we know werk hy by ’n motorbike shop, dogsbody 
and general cleaner, can you believe it? Werk hy vir peanuts – by my het hy ’n small fortune 
verdien. Maar nou klink dit vir my hy is besig met iets op die side.
Vir die leser strook die waarneming van Orlando dat Tobela “vir peanuts” gaan werk het. Dit onder-
steun die beeld van sy veranderde selfbesef en voorneme om sy doelstelling, geweldloosheid, na te 
streef.
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5.7 In die arena van geweld
In tonele waarin geweld dreig of wel plaasvind, word Tobela se interne tweespalt die duidelikste 
weergegee. Wanneer hy op spanningsfaktore (teenstanders soos moontlike geweldenaars) in sy om-
gewing “reageer”, ontgin die skrywer dit vir dramatiese potensiaal. Die vraag wat dit oproep, is: 
Gaan Tobela sonder geweld uit die situasie loskom? Reeds aan die begin van sy reis waar hy op die 
lughawe moet wegkom van twee agente, antisipeer hy wel dat konfrontasies feller gaan word. Dit 
blyk uit die volgende aanhaling (Meyer, 2002: 45 - 46): 
Geen geweld meer nie, het hy aan homself gesweer. Hy het twee jaar daarvolgens geleef. 
Niemand geskiet of geslaan of eers gedreig nie. Hy het vir Miriam belowe daardie lewe is 
verby en binne dertig sekondes nadat die twee grys pakke by hom kom staan het, was dit bit-
ter amper of al die beloftes was in die fokken water. 
Die eerste gewelddadige konfrontasietoneel, ná die gebeure met die twee agente op die lughawe, 
geskied onderweg wanneer Tobela in ’n skermutseling met twee soldate betrokke is. Dit word soos 
volg beskryf (Meyer, 2002: 139):
Hulle sien die lig bo die roofvoëlsnawel-voorkant van die monstermasjien en hoor dan die 
enjin, hier reg voor hulle, ’n skim, ’n verskynsel, oomblikke, breukdele van oomblikke waar-
in die sintuie waarneem en die boodskap vertaal, die brein interpreteer en deur die netwerk 
van moeë sinapse ’n reaksie in die geheuebanke van oneindige opleiding gaan soek.
Die konfrontasie vind plaas in reën soos ’n “digte kombers” (Meyer, 2002: 138) en kom opnuut nie 
oor as ’n poging van Tobela om geweldloos op te tree. Dit blyk uit die beskrywing van die gebeure 
wat gevolg het. Dit lui soos volg (Meyer, 2002: 139):
(…) Die motorfiets gly. Yster en staal tref Weyers, en die ryer val weg van die voertuig af. 
Moroka steier, gly, val op sy rug. Sy vinger in die beuel trek die R6 se sneller sonder wils-
besluit. Skote in die lug, omrol, opbeur, die voortvlugtige se skouer in sy midrif, winduit, val 
weer.
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Geweld in Tobela se skermutseling word beskryf: Hy slaan die een soldaat, Klein-Joe, met die mo-
torfiets se valhelm; Weyers, die ander soldaat, het in die botsing ’n gebreekte been opgedoen. 
Terselfdertyd is Tobela se optrede opnuut daarop gerig om die twee soldate, soos wat dit die geval 
was met die twee agente op die lughawe, net skadeloos te stel. Die soldate eien hom in die tweede 
toneel net as “die man”. Dit roep die proloog op waar Tobela tóé ook naamloos, tot geweld oorge-
gaan het. Tobela se eerste reaksie ná die gebeure is egter nou soos volg (Meyer, 2002: 139): “'Kyk 
wat laat julle my doen,” sê die man.” 
Dit feit dat Tobela uitgebeeld word as synde ’n akteur wat nie geweld wou toepas nie, in pas met sy 
doelstelling, word bevestig wanneer hy oor een van die soldate se digitale radio's kontak maak met 
hul hoof om vir hulle hulp te ontbied. Waar Tobela tot geweld oorgaan, word hy uitgebeeld as ’n ak-
teur wat so min moontlik daarvan in die situasie toepas. Dit strook met die inprenting van Tobela se 
afkeer van die gebruik van geweld. 
By ’n brug oor die Modderrivier vind die grootste konfrontasie in die verhaal tot dan toe tussen To-
bela en lede van die RU plaas (Meyer, 2002: 259 - 264). Hier kom Tobela dan ook te staan voor een
van die mees uitdagende beproewings vir sy selfbeskouing (die spanningsvraag van of hy van ge-
weld voldoende afgesien het om geweldloos te lewe). In die gang van die verhaal word die omstan-
dighede vir die leser ingeprent: Tobela is moeg en die situasie vra om geweld, wat teen sy voorneme
indruis. Dat hy hom reeds tot geweld wend, plaas hom opnuut in wat Appel (2007: 89) as ’n “con-
flictueuze situatie” tipeer.
Klein-Joe stap onder die brug in waar Tobela met die motorfiets wegkruip (Meyer, 2002: 261). Vir 
die tweede keer die dag vind ’n skermutseling tussen Tobela en Klein-Joe plaas en Tobela word in 
die heup gewond. Tobela probeer hom hou by geweldloosheid wanneer hy Klein-Joe in bedwang 
bring (Meyer, 2002: 261) en sê: “Ek wil jou nie doodmaak nie.” Klein-Joe bly egter nie stil nie en 
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die situasie – en gepaardgaande daarmee ’n beskrywing van geweld – kring uit. Klein-Joe probeer 
vir laas nog vir Tobela skiet. Tobela skiet terug. Klein-Joe word dan ernstig in die nek gewond deur 
een van die koeëls (Meyer, 2002: 264). 
Tobela gebied ander lede van die RU om sy motorfiets in die helikopter in te tel en dan laat hy die 
helikopter met twee lugmagoffisiere opstyg. In hierdie gewelddadige skermutseling word die leser 
ingeprent dat Tobela deurentyd saaklik is in hoe hy geweld aanwend en dat hy die minimum toepas 
wat die situasie volgens hom verg. Ironies genoeg, is hy die meeste in beheer in ’n situasie in sker-
mutselings wanneer hy geweld toepas. Tobela word gewond en dus verswak. Hierdie toedrag van 
sake geld dus as teenstander vir sy doelstelling en sorg vir dramatiese intensiteit soos wat die ver-
haal op sy afloop en verdere spanning afgestuur word.
Tobela se taksering van homself vind plaas in sy aan die leser meegedeelde reaksie op die gebeure. 
Al is hierdie kommunikasie op die leser gerig is dit nietemin nie verhelderend of hy met sy veran-
derde selfbeskouing kan volhou nie. Dit is deel van die vertelstrategie waar die dosering van inlig-
ting vir spannende effek ingespan word.
5.8 Proteaanse karakter
Die verhaalgebeure hang nou saam met die retoriese gereedskap wat die akteur Tobela in die ver-
haal rig. Hieronder tel defiksionaliserende en dramatiese elemente soos “besluite wat hy neem” en 
“sy optrede”. Die inprent van sy “dubbelsinnigheid” en “bewustheid” van en kennis van die geweld 
waartoe hy in staat is, staan in noue verband met die romantitel. Hierdie faset van hom is die Prote-
aanse van die verhaal en word betreklik laat in die verhaal hanteer.
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Net minder as halfpad deur die roman van 358 bladsye, word die titel van die roman verduidelik 
met verwysing na Tobela se opleiding as spesialissoldaat. Tobela noem die woorde van een van sy 
militêre instrukteurs in Europa, Otto Müller, oor “die twee Britse wetenskaplikes se teorie dat diere 
doelbewus onvoorspelbaar optree om te oorleef” (Meyer, 2002: 173). Hulle het die gedrag 
“protean” genoem na die Griekse god Proteus “wat sy vorm na willekeur kon verander” om “sy 
vyande aan die raai te hou, om hulle te ontwyk”. En hy het dit oor sy “vriend Zatopek van Heerden 
wat nie sal kan glo dat hy ook die Proteus van sy lewe, sy inherente natuur geword het nie”. By To-
bela is die Proteaanse teenwoordig in die manier waarop hy die stryd in homself en na buite voer. 
Karakterisering aan die hand van langdurige innerlike spanning (die uitstel van inligting) maak van 
Tobela ’n globale spanningselement deurdat hy deurentyd as vrae of raaisels in die spanningsnet-
werk van die roman vergestalt word. Hierdie vrae handel oor of hy verander het en of hy sy bestem-
ming betyds gaan bereik. Oorkoepelend is die vraag dus: Hoe gaan die verhaal afloop? Tobela is 
daarmee getaak om Johnny te bereik voordat dit te laat is, maar moet ook nog ’n slotsom oor hom-
self bereik. Die leser wat met Tobela identifiseer, sal die verhaal aanhou lees om klarigheid hieroor 
– die globale spanning – te kry.
Tobela se opleiding as spesialissoldaat wat hom in staat stel tot doelgerigte en dodelike geweld, 
staan vir lank in die verhaal opgestel teenoor sy besluit om af te sien van die gebruik daarvan. Appel
(2007: 89) tipeer hierdie soort opset as een waar, soos tevore al genoem is, “een ‘strevend perso-
nage’ ” in ’n “conflictueuze situatie terechtkomt” en sê: “Die hoofdpersoon gaat dan juist een stap te
ver in het oplossen van zijn probleem, waardoor dat uiteraard weer groter wordt en hem boven het 
hoofd groeit.” In Tobela se geval geld dit sy ereplig wat hy teenoor Johnny nakom deur middel van 
sy reis na Lusaka. Eweneens geld hier wat Appel oor karakter en konflik sê (2007: 89): “Het onder-
drukken van dit conflict, en juist níét de uitwerking ervan zorgt voor een beklemmende spanning.” 
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Die leser word gelei om eers teen die einde van die verhaal afdoende afleidings oor die karakterise-
ring van Tobela te kan maak.
5.9 Ironie as deel van die spanningsnetwerk 
As deel van die karakterontwikkeling van Tobela word ironie en die moontlikheid daarvan opgestel.
Dit word tot stand gebring in die lokale en globale spanning soos wat die teendeel van sy voorneme 
om geweld nie te gebruik nie, in die verhaal uitspeel en dit só aan dramatiese intensiteit laat wen.
Tobela se besluit om die reis na Johnny te onderneem plaas hom voor sy grootste etiese uitdaging in
die verhaal tot dan toe, een wat die beproewing van sy veranderde gedrag en selfbeskouing inlei. Sy
keuse om die reis te onderneem verduidelik hy soos volg aan Miriam (Meyer, 2002: 33):
(...) Dit is ’n keuse. Mý keuse. Ek moet die regte ding kies. Ek móét die regte ding doen, Mi-
riam, die ding wat van my ’n eerbare man maak. En dit is die moeilikste keuses. Dit is áltyd 
die moeilikste keuses. (...) My skuld aan Johnny Kleintjes is ’n man se skuld. ’n Ereskuld. 
Eer beteken nie net om vir jou en Pakamile te sorg nie, om elke middag huis toe te kom, om 
’n werk te doen wat binne die wet en geweldloos is nie. Dit beteken ook ek moet my skuld 
nakom. 
Tobela tree dus syns insiens op ’n etiese wyse teenoor Johnny op. Hierdie optrede werk dan die 
teenoorgestelde van sy voornemens in die hand. Toenemend is hy by geweldsinsidente betrokke. Dit
is ’n voorbeeld van dramatiese ironie. Volgens Réna Pretorius (Cloete, red.,1992: 191) is ’n hoof-
voorwaarde vir dié vorm van ironie “dat die toeskouers méér weet as die handelende karakter(s)”. 
Volgens haar berus die “dramatiese effektiwiteit” daarvan “op die voortdurende spel met die kontras
tussen die toeskouer/leser se kennis van sake en die handelende karakter(s) se onkunde en blindheid
dat die situasie soos hý/húlle dit sien die teendeel is van die werklike situasie”.
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Hoewel Tobela uitgebeeld word as synde bewus van die trajek wat geweld inhou, kan hy egter nie 
’n koherente idee vorm van die omvang daarvan en wat dit vir sy veranderde selfbeskouing voren-
toe sal beteken nie. Die akteur toon insigte in sy eie gedrag op ’n beperkte, “onbetroubare” wyse en 
dit gebeur telkens “sporadies”.
Klarigheid oor of Tobela se veranderde beskouing ná sy wedervaringe op die reis terug te vind is ná 
die hernude geweldpleging waarvan hy moes deel word, word vir lank uitgestel. Hoewel hy aange-
bied word as ’n akteur wat meestal vir homself ’n raaisel bly, is hy op sy reis wel ook op soek na die
kern van sy saak. Dit geskied plek-plek met ’n filosofiese en verromantiserende beskouing van sake
en homself in hierdie verband. Op dieselfde trant vind hy aanklank by ’n beeld wat vir hom iets van 
die mens saamvat, asook sy selfbeskouing (in die mate wat dit daarmee kontrasteer). Hy verduidelik
die beeldspraak soos volg (Meyer, 2012: 112):
Hy het ’n maand of wat gelede in ’n handboek gelees van ensieme, baie groot molekules in 
die menslike sel wat ’n sekere chemiese reaksie ontketen deur ’n oppervlak te bied wat 
daardie spesifieke reaksie aanmoedig. Hy het getob daaroor, homself as metafoor in die Bi-
ologie gevind. Hy het deur die bloedstroom van sy wêreld gedobber met ’n oppervlak wat 
geweld as reaksie aanmoedig, sy hele lewe lank, tot daardie oomblik wat dit hom siek ge-
maak het, daardie oomblik toe hy vir die eerste keer in sewe-en-dertig jaar kon wegtree van 
homself en sien en dit verwerplik gevind het. Die verskil is dat ensieme nie hul natuur kan 
verander nie. Mense kan. Mense moet soms. 
Hy haak dus sy veranderde selfbeskouing aan ’n vergelyking wat hy met homself in verband bring. 
Dit bring die geleentheid vir ironie (en gevolglik nog spanning in sy selfbeskouing) na die voor-
grond. Hy vestig sy “hoop” hier op ’n beeld, iets wat dus verwyderd van hom is, iets wat hoogstens 
op ’n strewe dui. Hy kenskets sy “verandering”, selfs die mate waarin mense “kan” en “moet” ver-
ander, op filosofies wyse, maar terselfdertyd skep hy met sy afwyking van die beeld die moontlik-
heid van ’n verromantiseerde korrelaat vir die mens, die mate waarin die mens nié soos ’n ensiem 
optree nie. Hy neem hier standpunt in oor wat aangebore en wat aangeleer is en - volgens hom - die 
mate waarin die een van die ander los te maak is, ook die mate waarin hy seker is hy dit regkry en 
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moet regkry. Hierdeur wen die verhaal aan diepte. Telkens op sy reis is hy, sy afsweer van geweld 
ten spyt, besig om “ ’n oppervlak te bied wat daardie spesifieke reaksie aanmoedig”. Hy moet ge-
weld inspan om sy ereskuld teenoor Johnny na te kom. In die proses oorstyg die gebeure die etiek 
waarvolgens hy handel. Dit laat egter sy tweespalt verdiep en is die feit dat hy geweld toepas egter 
nog nie ’n afdoende beeld van hom nie. Dramatiese weerleggings (hoe onbepaald die duur daarvan 
dan ook is) van Tobela se bedoelings en voorneme (soos byvoorbeeld om van geweld afstand te 
doen) laat die spanning vorder.
Soos wat die verhaal vorder, is die interne tweedrag by Tobela toenemend op die voorgrond. Hy is 
daarvan bewus dat die verlede vir hom vlak naas die hede bestaan, vervloei selfs, in ’n besinning 
soos die volgende (Meyer, 2002: 229): 
Net ’n deel van sy konsentrasie is op die lang ligbaan wat die GS se dubbele ligte nou deur 
die groeiende donker uitwerp. Die grondpad is goed, rooibruin en hard. Hy hou sy spoed 
laag, 60, 70, want sy val in die Karoo in die reën spook nog. Die ander deel van sy kop is in 
München. Sy eerste sluipmoord. Iewers in sy agterkop bewus daarvan dat hy herleef, skielik,
die afgelope 24 uur, weet dit is omdat hy weer geaktiveer is. Hy laat dit vloei, laat dit uit-
kom. Miskien is dit deel van ’n herstelproses, van ’n omskakeling, van ’n afsluiting. Sodat 
hy dit kan afskud, ’n punt aan die einde van ’n paragraaf in sy metamorfose. 
Die aangeleerde geweld van sy opleiding as die situasie dit verg, staan hier dus voorop wat hom be-
tref. Terselfdertyd beskou hy dit as iets wat “dalk” deel is van ’n afsluiting van daardie deel van sy 
lewe. Vir effek word onsekerhede oor die verhaallyne se voltrekking só bewerkstellig en bevorder. 
Akteurs (van wie sommige meer ontwikkel word in die gang van die verhaal as ander) huldig ver-
skillende menings oor Tobela. Dit skep ’n geskakeerde beeld, een wat eweneens onsekere 
persepsies in die hand gewerk. Dit dra by tot ’n beeld van werklikheidsgetrouheid wat met die res 
van die roman se voorwaardes vir realisme (voorstellingskader) strook. Inligting oor Tobela is tel-
kens konflikterend, soos dit blyk uit aannames wat deur verskeie akteurs gedoen word oor of Tobela
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’n lid van die ANC se gewapende vleuel was. Dit geld alles as middele om spanning in die verhaal 
mee vol te hou. Die spanningsvraag in sulke gevalle is dan: Wie is Tobela? 
5.10 Dinamiek tussen Tobela en Tiger
Tiger word deur die skrywer ingespan as een van die blatantste teenstanders ten opsigte van Tobela 
se tog om sy ereskuld te betaal.
In sy kennismaking met Tiger word Tobela aan homself in die verlede “herinner”. Al voordat hulle 
met mekaar kennismaak, “ontmoet” die leser vir Tiger. As die hoof van die Reaction Unit rapporteer
Tiger aan Janina. Die leser word aan sy geneigdheid tot geweld bekend gestel wanneer hy ’n groep 
Parabat-soldate opsoek. Hy skop ’n hond in hul midde, want ’n luitenant het sy wolfhond op Klein-
Joe, een van sy manskappe, losgelaat (Meyer, 2002: 27). Toe die luitenant na hom slaan, gebruik Ti-
ger dit as geleentheid om deur geweld van hom ’n voorbeeld te maak om nie met sy manskappe 
skoor te soek nie. Die aanvanklike gevegsekwens word soos volg beskryf (Meyer, 2002: 28):
Dan beweeg hy, vloeiend en gemaklik, sonder haas. Reguit steekhou na die gesig om die 
aandag bo te kry, skop na die luitenant, tref sekuur en pynlik op die knieskyf en as die 
Parabat vooroor wil val, gebruik Mazibuko sy bobeen in ’n kort rukbeweging teen die 
gesig. Die wit man slaan agteroor, bloed stroom uit die gebreekte neus. 
Ná die geweld van die proloog waarin die Amerikaner doodgemaak word, is dit die eerste ge-
weldstoneel in die roman. In albei gevalle word aandag aan die besonderhede gegee. Die voorkoms 
en aandag aan die geweld asook die professionaliteit waarmee dit uitgevoer word, vestig ’n onder-
linge band tussen die twee voorvalle.
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Bostaande toneel onthul ten minste ’n oorheersende aspek van Tiger se karakter deur middel van sy 
handelinge. Hy word uitgebeeld as besitlik, gewelddadig en gevaarlik. Tiger toon ooreenkomste met
Senzeni, Tobela se militante oom. Al drie het die vooropstel van krygerskap gemeen. 
Tobela en Tiger se eerste konfrontasie vind plaas wanneer Tobela op die radio inskakel om te vertel 
van die twee manskappe met wie hy ’n skermutseling by die Sneeukraal-afdraai gehad het. Tobela 
deel hom die volgende mee (Meyer, 2002: 140):
Hier is mediese hulp nodig, twintig kilometer wes van die N1, die Sneeukraal-afdraai. 
Jou manne sal vir jou sê die ernstige besering was ’n ongeluk. Ek is jammer daaroor. Die
enigste manier om dit te vermy, is om nie konfrontasie te soek nie. Ek vra mooi. Ek wil 
nie moeilikheid hê nie.
Terwyl Tobela verskonend optree, reageer Tiger egter met woede, “die sinaptiese ekwivalent van ’n 
wit vuurbolontploffing” (Meyer, 2002: 140). Hy dreig by herhaling hy gaan Tobela doodmaak. Ti-
ger tree dus as militante teenstander van hom op in die spanningsnetwerk. Soos reeds genoem, ver-
gestalt Tiger mettertyd vir Tobela hoe hyself in die verlede was. Die skrywer veruiterlik Tobela se 
gespanne reaksie op sy eie opleiding as soldaat in die vertelhede. Die leser kan beswaarlik anders 
dink as dat die verhaal afstuur op ’n konfrontasie tussen Tobela (hede) en Tiger (Tobela se verlede). 
Die idee van ’n naderende konfrontasie tussen hulle skep mee aan ’n leeservaring wat aan spanning 
wen wat betref onsekerheid oor wat die uitkoms van so ’n konfrontasie sou wees. Die spannings-
vraag hier is: Gaan hulle handgemeen raak? Wie gaan wen?
Later laat die skrywer vir Tiger (Meyer, 2002: 178) besin oor sy haat jeens Tobela: “Wat is dié haat 
wat hy vir Mpayipheli voel?” En ook: “Waar kom die haat vandaan? Dit vul hom en beïnvloed sy 
gedrag. (…) Hy het nog altyd ’n woede in hom gehad, maar dit het nog nooit sy leierskap befok 
nie.” Die akteur bereik voorlopig dié slotsom: “Maak dit saak waar die haat vandaan kom? Solank 
hy dit beheer. Kanaliseer.”
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Tobela herken in Tiger iets van homself soos hy destyds was: haatdraend en aggressief. Tiger verge-
stalt sy soldateverlede in die verhaal wat regstreeks met Tobela en sy verlede as sluipskutter in ver-
band gebring word. Tiger gee ’n beeld weer van Tobela soos wat hy was, naamlik ’n siedende sol-
daat wat hom geredelik tot geweld gewend het. Tobela som dit wat hy in Tiger herken soos volg op 
(Meyer, 2002: 148): “Die haat in kaptein Christmas Mazibuko se stem oor die radio. Loutere, sui-
wer, skoon, helder haat. Hy het dit herken. Byna veertig jaar lank was dit sy boesemvriend.”
Een van Tobela se Stasi-opleiers het laat blyk dat hy van Tobela se houding indertyd gehou het. In 
dié herinneringe van Tobela kom die leser deur sy binnespraak (Meyer, 2002: 112) meer te wete oor
hoe hy as soldaat in daardie tyd was en gevolglik hoe dit met hom in die vertelhede kontrasteer (en 
by Tiger aansluit): 
Hy het nie vir die Stasi-man gesê hy is gebore met daardie attitude nie, hy het toe nog nie 
die selfkennis gehad nie, sy attitude het hom verswelg, sy attitude was hy, sy hele wese. 
Later in die verhaal word dit bevestig en opnuut in verband met Tiger benadruk (Meyer, 2002: 314):
Hy het dit nie net gehoor nie, maar dit herken. Hy het die resonansie daarvan gevoel en 
geweet hier is nog ’n reisiger – hier is hy, tien, vyftien jaar gelede, leeg en soekend en 
hatend en gefrustreerd. Voor die insig gekom het, nog voor die kalmte wat Miriam en Pa-
kamile gebring het.
Tobela en Tiger verskil van mekaar oor die aanwend van geweld. Hy maak al hoe meer staat op sy 
soldaatopleiding op sy reis om Johnny te probeer red, maar wil nie geweld gebruik nie. Tiger word 
daarenteen uitgebeeld as ’n agent wat tot elke prys geweld wil aanwend. Die omvang van Tobela se 
geweldpleging in die lig van sy veranderde beskouing van geweld word vir die grootste deel van die
roman doelgerig onduidelik gehou. Dit is funksioneel om die interne spanning in Tobela se karakte-
risering in stand te hou en te laat vorder. Tiger en Tobela word deurentyd as opponente opgestel, 
hoewel hulle kennelik karaktertrekke deel. 
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Naby aan die einde van die verhaal, wanneer Tobela en Tiger dan wel teenoor mekaar te staan kom, 
is dit egter nie, soos soos wat die leser gelei is om te verwag, gewelddadig nie. Tobela en Zatopek is
in die parkeergarage van die Kaapstadse Waterfront om Pakamile by Janina te kry in ruil vir die har-
deskyf. Die man wat opdaag, eien Tobela as Tiger. Tiger neem hom voor om hom dood te maak 
wanneer die data (op die hardeskyf) eendag nie meer belangrik is nie. Tobela se woorde aan hom is 
(Meyer, 2002: 354) “moenie dat hulle jou gebruik nie”. Tobela mymer hom agterna sodat nie Tiger 
nie, maar slegs die leser kan verneem (Meyer, 2002: 355): “Daar is nie wenners in Afrika nie.” 
Die opbou na en konfrontasie tussen Tobela en Tiger was toe nie gewelddadig soos wat die verwag-
ting geskep is nie, hoewel die spanning wat opgebou is tussen Tobela en Tiger daarop gedui het dit 
gaan daarop uitloop. Wat die morele karakter van die vertelling en karakterisering van Tobela be-
tref, is die afloop van hierdie konfrontasie geloofwaardig. Hier is vir Tobela ’n morele oorwinning 
wat as spanningsklimaks geld. (Die vraag: Het Tobela verander?) Die tweespalt tussen die karakters
speel hier einde ten laaste dus uit as die voltrekking van ’n dialektiek waarin albei karakters tot gro-
ter insig kom: vir Tobela in verband met die geskiedenis, en vir Tiger in verband met sy rol in die 
hede. 
Die menslike aan die akteurs kom na vore in dieselfde proses wat geheimsinnigheid tot stand bring. 
Dit het ’n effek van verhoogde spanning tot gevolg, omdat die leser kan identifiseer met die mensli-
ke aspekte van die akteurs en die doelstellings wat hulle nastreef. Hiervan is Tobela en Mazibuko 
dus tekenende voorbeelde. 
5.11 Allison Healy en Janina Mentz in die spanningsnetwerk 
In die spel van persepsies wat die skrywer met die leser in Proteus volhou, is dit veral die magsba-
lans in die ondersoeke van Janina en haar span en Allison wat die leser by die dosering van inligting
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en dus die skepping van spanning betrek. Aangesien die leser deur verskeie retoriese middele 
daartoe gelei word om simpatiek te wees teenoor die akteur Tobela en sy lot, is dit spannend om te 
lees hoe die twee ondersoeke oor hom met hul uiteenlopende oogmerke vorder. 
Die feit dat die twee ondersoeke verskillende doelstellings het, word vir hul dramatiese kontras in 
die spanningsnetwerk ontgin. Die dinamieke tussen hierdie (deurentyd doelgerigte) akteurs maak 
skuiwe in die magsbalans aan die hand van die verkryging van inligting spannend. Die spannings-
vraag hier bly vir ’n groot deel van die verhaal: Wie se ondersoek bring hulle naaste aan Tobela?
Albei akteurs (Janina en Allison) funksioneer as ondersoekers en elkeen geld as ingebedde vertel-
lers6 in die verhaal. Hul gegewens stem met mekaar ooreen, wyk dan weer af en in albei gevalle 
word die leser van hul vordering ingelig. Maniere waarop die onderskeie ondersoeke verhaalmatig 
“vorder” én “misluk” is deel van die spanningsnetwerk, vernaam waar dit gaan om die raaisels aan-
gaande Tobela (waaronder sy identiteit en sy beweegredes tel). 
Allison figureer ten opsigte van Tobela as ’n helper. Hierdie akteur, ’n dagbladjoernalis van die 
Cape Times (’n fiktiewe joernalis by ’n publikasie wat wel buite die romanwerklikheid bestaan), 
kom te hore van die soektog na Tobela deur ’n kontak van haar in die Suid-Afrikaanse Polisiediens 
(Meyer, 2002: 97). Dit wek vrae in verband met Janina se plan om Tobela op te spoor, soos: Wie se 
ondersoek gaan afdoende resultate lewer? Ook dit is in die pas met die voorstellingskader in die ro-
man wat spanning ontgin in die wisselwerking van defiksionalisering en fiktiewe gegewens en ge-
beure.
6 Hiermee word bedoel hulle is vertellers in “ingebedde tekste” wat relatief onafhanklik staan binne die groter teks. 
Oor “ingebedde tekste” skryf Jan van Luxemburg (reds.) in Over Literatuur onder meer die volgende (1987: 32):  
“Er is daar een hoofdwoordvoerder of primaire verteller. Deze woordvoerder kan het woord afstaan aan andere 
woordvoerders, de personages. We zeggen dat de personagetekst ingebed is in de tekst van de primaire verteller.”   
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Volgens Appel (2007: 18) laat die bekend maak van inligting ’n leser die verhaal verder lees om te 
bepaal hoe ’n gebeurtenis sy einde bereik. Daarmee saam geld die maniere waarop inligting bekend 
gemaak word. Die inbring van ’n akteur soos Allison bring vir die leser verskeie vrae na die voor-
grond in die verhaal. Hieronder kan die volgende vrae byvoorbeeld ook nog tel: Kan dagbladjoerna-
listiek reg gaan laat geskied aan die ingewikkelde karakter van Tobela en die situasie waarin hy as 
“big bad Xhosa biker” bestempel is? Watter invloed het die media op sy reisplan en die uitvoer van 
sy opdrag? 
Die tot stand bring van persepsies en die hantering daarvan is hoofsaak in die akteurs Allison en Ja-
nina se vervaardiging van Tobela. Ná die leser se kennismaking met die karakter van Allison (Mey-
er, 2002: 97) word oorgegaan na ’n vertroulike memorandum oor Tobela in Janina se besit. Allison 
en Janina word dus teenoor spesifiek mekaar opgestel. In hierdie stadium van die verhaal is al te 
kenne gegee dat Janina vir spanning sorg deur metodies en tersluiks uitgebeeld te word. Hier is ’n 
gaping tussen die inligting beskikbaar aan Janina-hulle en aan Allison. Dit het spanning tot gevolg 
by die leser, wie se simpatie by Allison is.
Gewetenloosheid word hier teenoor etiek opgestel in die ondersoeke van onderskeidelik Janina en 
Allison. Janina word uitgebeeld as iemand wat kil en manipulerend handel en op die bevordering 
van haar eie mag fokus. Allison word uitgebeeld as iemand wat daarop uit is om die waarheid aan-
gaande Tobela te wete te kom. As deel van die manipulasie van persepsie hou Janina voet by stuk 
dat Tobela gevaarlik is. Daarenteen laat die skrywer blyk dat Allison in haar ondersoek daarop inge-
stel is om ’n integer, objektiewe beeld van Tobela in beriggewing te skep, iets waarmee die leser 
juis kan saamstem. 
Die hoofstuk begin met ’n vooruitskouing na gebeure wanneer die verteller die volgende met Alli-
son (as fokalisator) in verband bring (Meyer, 2002: 97): 
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Sy sal nooit genoeg inligting hê nie – om te tob oor die moontlikheid dat, sou sy een mi-
nuut vroeër haar handsak geneem en haar kollegas gegroet het, die lewensverlies minder
sou wees, die uitkoms soveel anders. 
Hierdie aanbied van inligting as ’n stelling laat geheimsinnigheid toeneem, omdat hier na gegewens
verwys word wat daarop dui gebeure gaan volg waarvan die leser nog nie op hoogte is nie. Die leser
word daartoe gelei om aan te hou lees om uit te vind hoe die situasie tot by daardie punt ontvou. In-
ligting in enigeen van die twee se besit word ingespan om ’n spesifieke beeld van Tobela te vervaar-
dig. Dit laat die volgende vraag ontstaan: Hoe gaan Allison se ondersoek na Tobela vorder as Janina
toegang tot vertroulike inligting oor hom het, materiaal wat dus nie vir haar “beskikbaar” is nie?
Janina plooi inligting oor Tobela op ondermynende wyse in die uitbeelding van haar strategiese spel
met gegewens. Haar strategiese benadering blyk onder meer uit ’n gesprek wat sy het met die direk-
teur oor Tiger wat op sy eie na Botswana is om Tobela daar te probeer vang. Hy sê dan Tiger het die
verkeerde motiewe. Sy antwoord hom soos volg (Meyer, 2002: 286): “Hy het nog altyd die verkeer-
de motiewe gehad, meneer die direkteur. Dit is waarom hy so ’n aanwins tot ons arsenaal is.” Tiger 
is dus vir haar strategies belangrik as werktuig, as helper vir haar doelstelling, naamlik om Tobela 
uit die weg te ruim.
Die leser word ’n soort bykomende inwinner en beoordelaar van die juistheid van inligting en ka-
rakters se afleidings, as iemand wat ’n soort eie soektog van die verhaal doen. Die leser volg die on-
dersoeke van Janina en Allison ten einde insae en eindelik ’n slotsom oor Tobela se veranderde self-
beskouing te bereik. Die ingebedde vertellers dien ook as manier vir die leser om hom/haar te ver-
gewis van gegewens deurdat vergelykings moontlik gemaak word deur die verskillende soorte on-
dersoeke wat hulle doen. Dit geskied onder meer aan die hand van genoemde dosering van inligting
en die skepping van afleidings.
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Allison word gekenskets as ’n ervare joernalis en, soos Tobela, is sy ook iemand wat in die gang 
van sake (dagbladjoernalistiek) ontnugter geraak het in mense en in haarself. Die leser identifiseer 
met haar ondersoek, omdat sy ’n vermenslikende invalshoek met haar ondersoek na Tobela bring en
omdat dit eties die teenpool is van Janina en haar span se modus operandi wat gerig is op manipula-
sie wat Tobela in ’n ongunstige lig stel. Die leser word meegedeel dat Janina 11 maande tevore ge-
skei het van haar man, wat bekoor is deur ’n jonger vrou. Sy het “ ’n woede gevoed deur verwer-
ping” en “wat gevoed word deur ambisie ook” (Meyer, 2002: 49). Hierdie woede is dus deel van ’n 
magskonstruksie wat Janina voed.
Janina en Allison se ondersoeke bring spanningsvrae in die reeds opgestelde dinamiek in die ver-
haal: Gaan ’n militêre en meedoënlose ondersoek van Janina-hulle die deurslag gee of gaan Allison 
met haar soeke na die waarheid en haar menslikheid die meeste vorder? 
Janina is ’n dubbelspioen synde ’n dubbelagent vir die CIA. Haar verdeelde lojaliteit is af te lei uit 
onder meer ’n mededeling van haar gedagtes (Meyer, 2002: 51) ná ’n gesprek met die direkteur: 
“Sy lag sag. As hy maar geweet het. Sy haal diep asem, klim die laaste trappe afgemete, soos die 
numering van ’n strategiese plan.” 
Die verskynsel van dubbelspioene in die Koue Oorlog is goed gedokumenteer. In die jare van die 
Koue Oorlog was een van die mees berugte dubbelspioene Kim Philby. Op die webwerf Historiek 
(http://historiek.net/dubbelspion-kim-philby-verlinkt-vrienden/46373/, geraadpleeg op 24 Julie 
2014) skryf Enne Koops oor Kim wat die leier van die Britse teenspioenasie-eenheid teen die Sow-
jet-Unie was: “Niemand had in de gaten dat hij informatie doorspeelde aan de Russische geheime 
dienst, de KGB. Als een van de grootste dubbelspionnen aller tijden slaagde Philby erin om bijna 
alle Engels-Amerikaanse spionageacties te saboteren.”
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Vincent, een van Janina se Opskamer-spanlede, laat blyk hy is nie oortuig dat Tobela ’n misdadiger 
is nie en dan sê sy aan hom dat hulle bo alle redelike twyfel vasgestel het hy was ’n lid van MK 
(Meyer, 2002: 157), dat Tobela dus nie ’n onskuldige burgerlike sou wees nie. Sy beeld Tobela só 
uit, in die pas met haar plan en wat die direkteur vir haar meegedeel het oor hom uit sy ervaring van
Tobela uit hul soldatedae. In die gesprek het die direkteur gesê hy het Tobela geken in die jare toe 
hy ook ’n soldaat was, dat hy fratsagtig goed was en dat hy “saam met die room Sowjetunie toe” is. 
Sy manipuleer die feite verder waar sy aan almal in die Opskamer die volgende in verband met To-
bela sê (Meyer, 2002: 157): “Hy het die keuse uitgeoefen om te konfronteer. Hy is gevaarlik en hy 
is doelgerig. Ek hoop almal verstaan dit.” 
Sy kleur die gegewens verder in: “Ons weet ook nou dat die data wat hy by hom het, van ’n uiters 
sensitiewe aard is vir hierdie regering en boonop vir ons as intelligensiediens” (Meyer, 2002: 157). 
Sy laat intensiveer die poging om Tobela te vind en beklemtoon sy “gevaarlikheid” en sê “enige no-
dige aksie” is toelaatbaar. Hierdie hantering van Tobela stem ooreen met die beeld wat in Janina se 
gesprek met die direkteur oor Inkululeko deur haar gevorm is. Janina bestuur dus Tobela se teen-
woordigheid in die operasie as ’n pion en sorg dat die Opskamer se lede na haar wens optree. 
Beide Allison en Janina maak van aangesig tot aangesig kennis met Tobela. Allison se rol as helper 
word opnuut gevestig wanneer sy ’n verhouding met Tobela se vriend en dus helper, Zatopek, aan-
knoop. Sy is aan die einde van die verhaal by Zatopek aan huis saam met Tobela wanneer die finale 
konfrontasietoneel plaasvind. Janina maak weer Tobela direk mee wanneer hy by haar huis inbreek 
en in ’n direkte konfrontasie (opvallend genoeg nie gewelddadig nie) eis dat sy Pakamile die vol-
gende dag by die Kaapstadse Waterfront oorhandig. 
Individuele spanningskwessies word ook by die spanningsnetwerk ingevoer: Janina se dubbelspel 
gaan onder meer terug op haar enkelouerskap, Allison het probleme met haar selfbeeld en mans. 
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Hierdie newe-intriges speel wel ’n sekondêre rol by die oorhoofse vraag: Het Tobela grondig veran-
der? Dit is egter deel van die onderbou van die spanningsnetwerk.
Die menslike word afgespeel teenoor die magte van ’n stelsel in die ondersoek, die interaksies wat 
Tobela in die verhaal met verskeie akteurs het. Dit is egter nie ’n stelsel of ideologie wat die dryfve-
re van die verhaal is nie, maar wel die raaiselagtige karakterisering van Tobela – die vraag na of hy 
grondig verander het, is ’n globale dryfveer vir spanning – wat vir die grootste deel van die roman 
uitspeel. 
5.12 Tobela Mpayipheli se toekomsbeeld as deel van die spanningsnetwerk 
Sedert Tobela ’n werkersklasbestaan begin voer het, versterk Miriam die akteur se doelstelling van 
’n geweldlose bestaan. Sy besluit om die reis na Zambië aan te pak word bemoeilik deurdat sy die 
vrees uitspreek dat hy nie gaan terugkeer nie. Hierby ingereken is dit hul gedeelde manier van lewe 
en saambestaan waarmee die leser vroeg reeds (Meyer, 2002: 19) in die roman kennismaak.
Miriam verteenwoordig hier ’n burgerlike ideaal van ’n vreedsame, huislike bestaan: ’n simbool van
versoening en ’n keuse teen geweld. Inkleding hier word hoofsaaklik aan die leser oorgelaat. Tobela
se huislike opset in hoofstuk 2 kan as kultureel neutraal beskou word. Hy is ook buite die sfeer van 
strugglepolitiek gesitueer wat hom aan lesers in verskeie interpreterende gemeenskappe in ’n 
neutrale lig stel. Hierdie neutraliteit is dus in sekere sin ’n aanwins, omdat dit hom as held vir ’n 
groter publiek toeganklik kan maak. Tobela is ’n buitestaander, iets wat sy situasie van onplaasbaar-
heid versterk. Sy posisie van liminaliteit op weg na ’n gewone burgerlikheid bied dus ’n oplossing 
vir die aanbied van ’n literêre spanningsroman wat ná 1994 afspeel. En waarby die ou leserspubliek 
van voor 1994 en ’n nuwe publiek hul beide kan tuisvoel. 
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Die lewe saam met Miriam en Pakamile in Guguletu is vir Tobela ideaal, want dit sluit nou aan by 
sy afstand doen van geweld. Sy ereskuld aan Johnny wat beteken dat hy op ’n gevaarlike reis moet 
gaan, beteken egter dat hy, soos reeds genoem is, hul manier van lewe vir dié 72 uur agterlaat. Dit 
sorg vir spanning in die dinamieke tussen Miriam en Tobela. Terwyl hy op reis is, word Miriam ver-
skeie kere ondervra (Meyer, 2002: 148 – 149, 175 - 178 en 190 - 192 ). 
Vir ’n groot deel van die verhaal word die leser aan Miriam en Pakamile via Tobela se herinneringe 
bekend gestel, soos ten opsigte van sy eerste kuier saam met Miriam en Pakamile by Zatopek op sy 
kleinhoewe anderkant Table View (Meyer, 2002: 147 tot 148). Daarna het Zatopek en Tobela maan-
deliks byeengekom, gaan eet en gesels. Dit dui daarop dat Zatopek en Tobela vriende is en dit ver-
leen aan Zatopek se taksering van sy vriend se optrede geloofwaardigheid. 
Miriam word uitgebeeld as wantrouig in ’n gesprek wat Allison met haar voer oor Tobela, soos volg
(Meyer, 2002: 148):
Dit neem Allison byna vyftien minute om die Xhosa-vrou te oortuig sy is aan Mpayipheli 
se kant. Miriam se mond bly stroef, haar woorde min, en sy ontwyk die vrae met ’n nega-
tiewe skud van die kop, tot sy eindelik ingee (...) 
Vroeër in die verhaal reken Janina op gewetenlose wyse (sy is self 'n ma) vir Miriam en Pakamile in
by die raamwerk van haar beplanning (Meyer, 2002: 99): “Boonop: Al loop dinge sleg skeef – daar 
is altyd die hefboom van Miriam Nzululwazi. En die kind.” 
Hoewel Miriam en Pakamile buite die vernaamste aksie in die verhaal staan, is hulle belangrike 
spanningswekkers omdat hulle weerloos én deel van Tobela se doelstelling is. Tobela se veranderde 
beskouing van homself is in sy samesyn met hulle gevestig. Die beeld van die toekoms wat hy vir 
homself sien, bou hy op hul lewe saam. Hulle vergestalt dus hoop, uitkoms en ’n afsluiting met sy 
verlede.
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Onderweg, nadat Tobela ongesiens deur ’n padblokkade geglip het het agter op Koos se El Camino, 
word die leser sy gedagte soos volg meegedeel (Meyer, 2002, 172 - 173): “Hy wil vir Miriam ver-
tel, hy wil haar iewers vorentoe bel en vir haar sê dit gaan goed met hom. Sy sal wonder oor wat 
met hom gebeur, haar bekommer. Maar die stories wat hy na dit alles sal kan vertel. Vir Pakamile in
die aand.” 
Wanneer Miriam “ingebring” is, verneem die leser die volgende oor Janina se gedagtes terwyl dié 
haar dophou uit ’n vertrek langsaan die ondervragingslokaal (Meyer, 2002: 175): “Miriam Nzulul-
wazi, houvrou van Tobela Mpayipheli. Wat sou Umzingeli in haar sien?” Dit kom oor as iets wat sy 
oorweeg, as ’n strategie eien, asof sy ’n geloofwaardige storie vir haar bedink. Haar beskouing van 
Tobela is tekenend – dat hy gevaarlik is - met dié dat sy na hom as Umzingeli verwys. Hierdie in-
druk word versterk deur ’n beskrywing van Janina wanneer sy Miriam ondervra (Meyer, 2002: 
177): “Sy sien onsekerheid oor die vrou se gelaat, wil daarop kapitaliseer.” Janina maak egter nie 
vordering nie en Miriam sê sy vertrou haar nie (Meyer, 2002: 178), omdat sy “wit is”.
’n Span van ses deursoek Miriam se huis van Guguletu en vind niks nie (Meyer, 2002: 179): “Nie 
vuurwapens nie, nie dwelms nie, nie kontant nie.” Dit bevestig vir Radebe sy gevoel dat dit hier om 
onskuldige mense gaan. Dit druis egter in teen Janina se strategieë om hulle te betrek as manier om 
Tobela te probeer inkatrol of in ’n sekere lig te stel. Miriam bekommer haar oor haar werk, wil nie 
laat wees om Pakamile by die bewaarskool te gaan haal nie en wonder of Tobela in gevaar is (Mey-
er, 2002: 180). Sy is besorg oor alledaagse dinge. Dit verskil dramaties van die planne en ingesteld-
heid van Janina waarby sy betrek word. Hierdie diskrepansie is ’n bron van spanning (sal Miriam 
die strategieë van Janina na behore kan teengaan?) en laat die leser voortlees om te bepaal hoe die 
situasie verder sal ontwikkel.
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Daarna ondervra Radebe haar (Meyer, 2002: 190 – 192). Hoewel ook hy nie verdere inligting uit 
haar kan win nie, onderneem sy wel om nie met enigiemand verder te praat in verband met Tobela 
nie (Meyer, 2002: 192): “Hy sien sy is naby aan breekpunt en wat sy sê, is waar.”
Dat hy dan met Janina gaan praat om Miriam te laat gaan, blyk die kort ent van die wig te wees 
waarmee Janina hom wil uitwerk. (Hoewel hy ’n funksionaris van die staat is, dien hy eintlik as hel-
per vir Tobela in sy strewe na geweldloosheid.) Hy neem vir Miriam ’n kampbedjie sodat sy die nag
daarop moet slaap, want, sê hy vir Janina, hy het “besef ons kan haar nie nou laat gaan nie” (Meyer,
2002: 219). Hoewel hy haar die versekering gee dat na Pakamile omgesien sal word, is sy oorstuur. 
Dit blyk uit die volgende sin (Meyer, 2002: 219): “Sy huil en dan sak sy op haar knieë, haar stem 
gevaarlik hoog, haar arm om sy been.” 
Die aanhouding van Miriam word die verlies van onskuld van haar lewe saam met Tobela (Meyer, 
2002: 224): “Haar trane het begin by die wete dat Pakamile vandag vir die eerste keer sal wag en 
wag en wag vir sy ma om te kom. Vir die eerste keer, want sy was nog nooit laat nie.” Haar hartseer
kring dan uit (Meyer, 2002: 225): “Stelselmatig het haar huil ook die breër verlies ingesluit van haar
bestaan met Tobela, die verlore volmaaktheid daarvan.” 
Daarna kom ’n besliste, verdere wending wat in die volgende hoofstukke uitkring: Eers weet net die
leser wat die besonderhede is, waarna dié inligting doseer word aan verskeie karakters en laastens 
aan Tobela. Dit blyk (Meyer, 2002: 231) Vincent het nie die deur gesluit nie. Miriam volg ’n ver-
keerde roete in ’n poging om te ontsnap. Terwyl sy paniekerig is, val sy verdiepings ver na haar 
dood.
Hierna (Meyer, 2002: 237) word ’n toneel waarin Tobela verkeer, gejukstaponeer met Miriam se 
sterftoneel. Die feit dat hy onbewus is van wat gebeur het, skep dramatiese ironie. Dit wys ook hoe 
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uiteenlopend oorsaak en gevolg is: Tobela se aanvaarding van die reis, ’n besluit wat hy eties be-
grond het, het uitgekring ver verby sy bedoeling en het ’n einde aan sy toekomsbeeld van sy lewe 
saam met Miriam gebring. ’n Vraag wat die jukstaposisie opwerp, is: Wat gaan Tobela doen wan-
neer hy te wete kom van wat gebeur het? Ook onderliggend hieraan is steeds die globale vraag: Het 
Tobela grondig verander, soos wat hy van homself meen? 
Intussen gaan Vincent vir Pakamile haal om hom na ’n plek van veiligheid te neem.
Die uitbeelding van Tobela se huislike lewe en Miriam se latere sterfte is funksioneel ten opsigte 
van Tobela se karakterisering. Sy toekomsbeeld was opgesluit in haar, Pakamile en hul beoogde 
lewe saam. Haar sterfte is dus ’n soort verlies van onskuld vir sy toekomsdroom. Sy ideale beeld 
van hulle saam vir die toekoms gebeur dus nie. Vir Tobela is die drang om terug te draai geweldig 
groot in die lig van die nuus dat Miriam en Pakamile as vermis aangegee is (Meyer, 2002: 297). Dit 
dui daarop dat hy nie die stryd eerste stel nie, maar eerder sy huislike belange. Hy bel na Miriam en 
na Zatopek maar niemand antwoord nie. Vincent wil Pakamile na Allison neem, omdat sy situasie 
prekêr is (Meyer, 2002: 297). Bostaande bied ’n sterk verhewiging van sy tweespalt.
Tobela besin oor Miriam en Pakamile wat vermis is (“Gone missing”) as synde straf vir dié moorde 
wat hy gepleeg het.
Tobela en Pakamile se “boerdery” in die agterplaas van hul woning in Guguletu sluit aan by Tobela 
se landelike grootwordjare waarvan hy iets wil laat herleef met die gedagte om uiteindelik te gaan 
boer. Dit word later in die ondersoek na hom soos volg beklemtoon, wanneer Rahjev die volgende 
oor Tobela te wete kom (Meyer, 2002: 101): “Mpayipheli het 18 maande gelede vir hom 800 hek-
taar naby Keiskammahoek gekoop. Plasie se naam is Cala, selfde as die rivier wat daar loop.” Hy sê
dan verder (Meyer, 2002: 101): “Ver in die ou Transkei, nie te ver van King William's Town af nie. 
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Lyk my hy wil terug na sy roots.” Tobela wil Miriam en Pakamile (Meyer, 2002: 103) “weg van die 
eindelose armoede en siellose stryd, die misdaad, die korrupsie van vreemde, leë kulture” neem na 
die Calarivier waar die plaas is. Dit gebeur dan aan die einde van die verhaal dat Tobela wel met Pa-
kamile terugkeer na sy ouers en sy grootwordwêreld. 
Miriam was bekommerd dat Tobela nie gaan terugkom nie, maar, deur haar sterfte het sy Tobela en 
Pakamile verlaat. Dit is ’n voorbeeld van ironie. Hierdie en ander voorbeelde van inversie van ver-
wagtinge hou die spanningslyn vol; dit beklemtoon moontlikhede vir die gang van die verhaal – dat 
enigiets tot in ’n laat stadium van die verhaal in die roman kan gebeur. Die verhaal van Tobela, Mi-
riam en Pakamile, blyk dit hierbo, is op sigself ’n spanningsverhaal binne die groter romangeheel en
sluit aan by die problematiek van Tobela se verlede en hede en die wyse waarop dit op mekaar in-
speel, met verreikende gevolge.
5.13 Zatopek van Heerden se interpretatiewe funksie 
Tussen Tobela se selfbeskouing en die ander s’n van hom word ’n raaiselelement volgehou, naam-
lik: Wie skat Tobela reg in? Na Janina se strategiese hantering van Tobela is reeds verwys, so ook 
Miriam se belewing van hom. Die karakter wat deur die skrywer in dié opsig in ’n voorkeurposisie 
plaas, is dr. Zatopek van Heerden. Hierdie akteur vervul ’n interpretatiewe funksie vir die leser. 
Hierby tel dat hy (sy graadkwalifikasie word nie verniet aangedui nie) ook as outoriteit aangestip 
word. Soos genoem, moet hy as helper beskou word. 
Zatopek som Tobela se veranderde selfbeskouing (die besluit om ’n lewe van vreedsame naas-
bestaan te voer) soos volg op (Meyer, 2002: 233 - 234): 
Ek weet nie wat dit was nie, ek het my vermoedens, maar ek weet nie presies nie. Ons was in
die hospitaal, ek en hy, stukkend geskiet en gebliksem, toe kom sit hy een oggend hier net 
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voor ses by my bed en hy sê hy's klaar met geweld en baklei. Ek wou nog praat, ek wou nog 
spot, soos ons manier was, maar hy was ernstig, emosioneel, ek kon sien dit was vir hom ’n 
groot ding. 
Zatopek spreek in hierdie uittreksel voorbehoude uit oor wat Tobela gesê het (Meyer, 2002: 234): 
“Hy dink hy kan verander. Hy dink hy hét verander.”
Zatopek, tesame met Allison, gaan vir Tobela by die lughawe haal nadat hy ’n boodskap van Tobela 
ontvang het. Wanneer Tobela sy bewussyn herwin, vertel Zatopek vir hom dat Miriam gesterf het 
(Meyer, 2002: 335). Zatopek en Tobela is opnuut in ’n hospitaalsituasie, hier op ’n vliegtuig waar 
hy onderweg na Suid-Afrika versorg word. Anders as tevore waar dit ook ’n hospitaalopset was en 
toe Tobela as vol ywer beskryf is vir die toekoms, gee die skrywer hom hier weer as ontnugter en 
laat hom besin (Meyer, 2002: 336): “As ander swak is, lê die swakheid ook in jou. Dit is soos die 
dood, as jy ander sien doodgaan, moet jy weet dit lê ook vir jou en wag.” Miriam se dood laat die 
spanning in die verhaal sterk toeneem wat betref Tobela se krisis van beskouing. Die vraag wat 
reeds latent was en hier onderstreep word, is: Hoe gaan Tobela, ná verskeie spanningsvolle situa-
sies, op hierdie nuus – die grootste beproewing vir sy veranderde selfbeeld – reageer? Ook die uit-
stel wat hierdie besinnende reaksie veroorsaak, verhoog die spanning.
Die situasie en plek waar Tobela medies versorg word en waar hy weer in gesprek met Zatopek tree 
oor wat sy beskouing nou vir hom inhou, is opnuut in ’n hospitaalopset. Nou is die situasie egter 
omgekeerd: Hy is hier ontnugter teenoor die vorige keer toe sy uitkyk met idealisme en voorneme 
gevul is. 
In Tobela se besinning oor die gebeure by die Moderrivierbrug, sluit dit die volgende in (Meyer, 
2002: 316): “Van Heerden het geweet. Geweet wat hy gisteraand onder ’n brug in die Vrystaat moes
ontdek het. Hy is Umzingeli.” Dit is die eerste keer dat die skrywer hom self die gebeure van die 
proloog regstreeks met homself in verband bring. Daarna volg ’n gedeelte met ’n koorsbeeld wat 
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aansluit by die proloog, ’n aanduiding dat die skrywer verlede en hede in Tobela se gemoed laat 
vervloei (Meyer, 2002: 316): 
Hy vlieg oor grense heen, rollende koppies en blink riviere en diep valleie wat deur die kon-
tinente skeur en daar ver sien hy die oseaan, en die sang van die wind gaan op in die breek 
van die branders waar hy op die rotspunt staan, stelle van sewe, elke keer sewe. Hy sit daar 
en hy vou sy vlerke saam en hy wag, want iewers tussen die donder is daar ’n oase van stilte
wat vir hom wag. 
Hierdie paragraaf sluit aan by die proloog wat betref sy verlange tydens sy Umzingeli-jare in Parys 
en elders na die Transkeise kus en gedagtes aan die branders wat hulle soos soldate op die kus van 
Afrika te pletter loop (Meyer, 2002: 7): “Hy sal teruggaan na daardie oomblikke tussen die ontplof-
fings van klank.” 
Op Tobela se reis bring die bekend maak van inligting in die media “onverwagse” elemente oor sy 
pad, soos die kennismaking met Koos (Meyer, 2002: 163). Die kontras van ’n toneel waar ’n ver-
keersbeampte (eweneens ’n “onverwagse” helper op Tobela se weg) dit oorweeg om Tobela te be-
boet vir ’n spoedoortreding (Meyer, 2002: 209 – 211) is die omgekeerde hiervan deurdat die beamp-
te nie bewus is van die nuus van die media se beeld van hom as synde ’n “big bad Xhosa biker” nie.
Persepsies aan die hand van “onberekenbare faktore” word dus toenemend deel van sy reis nadat 
die nuus oor Tobela media soos koerante, radiostasies en webwerwe bereik. Te midde van hierdie 
veelheid van persepsies oor Tobela beklee sy vriend Zatopek ’n interpretatiewe funksie vir die leser.
Hy gee Tobela se konteks, etiese en interne tweespalt bondig weer in ’n gesprek met Allison (Mey-
er, 2002: 242): “Tobela Mpayipheli is ’n goeie man. So goed soos wat die wêreld hom sal toelaat 
om te wees. Moet dit nie vergeet nie.” 
Zatopek se skepsis oor Tobela se “Damaskus-ervaring” en wat hy daaroor sê, belig Tobela se inner-
like konflikte en dinamiek wat in die loop van die roman uitspeel (Meyer, 2002: 146): 
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Ek dink nie ’n man kan sy basiese natuur verander nie. Die beste wat ons kan doen, is om 
die balans tussen die goeie en die bose in onsself te erken. En herken. Want dit is daar. Of 
minstens die potensiaal daartoe. Ons leef in ’n wêreld waar die goeie verheerlik en die sleg-
te misverstaan word. Wat jy kan doen, is om die perspektief te verander. Nie die natuur nie. 
Die leser word dus ondanks sy interpretasiehulp steeds deur die skrywer met ’n onopgeloste vraag 
gelaat. Gaan Tobela dalk anders wees en homself oorwin?
5.14 Spel met herhaling en lesersverwagtinge
Ná die toneel op die vliegtuig begin die volgende hoofstuk met ’n maandnaam, eerder as ’n syfer. 
Dit herinner aan die hoofstuk ná die proloog: Dit impliseer ’n soort konvensie, ’n afsluiting wat by 
die begin van die roman aansluiting vind. Dit wys dat tyd verby gegaan het, dat die verhaal in ’n la-
tere stadium hier hervat word. In die eerste deel van Hoofstuk 45, wat ná die bladsy met die maand-
naam volg, (Meyer, 2002: 341), speel ’n kriptiese, onheilspellende toneel af wat vir sy effek staat-
maak op “kennis” van gebeure in die roman tot op hede. 
Allison ry in die middagete-uur na Morningstar waar Zatopek woon met wegneemkos en ’n pakkie 
vir Tobela. Dan, wanneer hy die pakkie oopmaak wat volgens Allison op aandrang van die winkel 
toegedraai is, word die volgende meegedeel (Meyer, 2002: 341): “Hy hou die assegaai in sy hande, 
toets die sterkte van die steel, trek sy vinger oor die snykant van die lem.” 
Die leser word hierdeur herinner aan die proloog met die moord wat daar gepleeg is. Die implikasie 
hier is dat Tobela sy eie “herontdekking” dat hy tog wel Umzingeli is, hier as afdoende antwoord op
sy interne spanning aanvaar het. Dit word versterk deur die feit dat Miriam in aanhouding oorlede 
is. 
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Onder die vernaamste verwagtinge wat die skrywer hierdeur vir die leser moontlik maak, is dat To-
bela opnuut as sluipmoordenaar werksaam gaan raak soos aan die begin van die roman. Ook roman-
tegnies sou die leser kon aflei dat die proloog herhaal gaan word, dat die Tobela-verhaal siklies is. 
Psigologies bied die dood van Miriam as katalisator ook genoeg motivering. Die spanningsvraag 
verskuif hier in ’n mate: Het hy afgesien van sy veranderde selfbeskouing? Die leser moet egter 
voortlees om hierdie deur die skrywer opgestelde vraag te bevestig al dan nie. Die leser lees die ver-
haal dus steeds met Tobela se interne tweespalt in gedagte.
Allison en Tobela is in Zatopek se kombuis in Morningstar waar Zatopek kos berei het vir ete (Mey-
er, 2002: 348). Dan neem die toneel wat tot op daardie tydstip as rustige en vreedsaam beskryf is, ’n
wending. Die verandering in die toneel “ontwaak” by Allison en word as terugskouend aangebied 
(Meyer, 2002: 349) soos volg: 
Sy sal nooit seker wees dat sy die geluid gehoor het nie. Miskien, maar selfs al het sy, kon 
haar oor dit nie onderskei van ander nie, kon haar bewussyn geen onheil daarin lees nie. 
Dit blyk ’n konfrontasietoneel is opnuut op hande en dat Tobela hom opnuut op sy opleiding moet 
beroep. Dit word soos volg beskryf (Meyer, 2002: 349): “Tobela beweeg met doelgerigtheid. Die 
een oomblik is hy nog op die stoel oorkant haar, die volgende is hy ’n massa kinetiese energie in die
rigting van die sitkamer.” 
’n Geweldsekwens (Meyer, 2002: 349) volg dan: “Dan gebeur alles gelyk, chaos en klank wat sy 
net met groot moeite kronologies kan onderskei.” Ook hierdie verwysing na chaos en klank sluit 
aan by die proloog wat betref krygersbeskrywing. Soos reeds genoem gaan dit oor Umzingeli wat 
sal “teruggaan na daardie oomblikke tussen die ontploffings van klank” (Meyer, 2002: 7). 
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Dan is daar ’n terugflits na ’n vroeëre tyd se manier van doen, vir sowel Zatopek as Tobela, wan-
neer Zatopek hom op sy ou bynaam noem (Meyer, 2002: 350): “Tiny. Alles regresseer in daardie 
oomblikke, word teruggedraai na ’n oertyd.” 
Weer is daar, soos aan die begin van die roman, ’n kort gesprek oor die woord Umzingeli tydens ’n 
moord. Vir eers die woord, opnuut verkeerd uitgespreek deur ’n Amerikaner, waarna Tobela die kor-
rekte uitspraak gee. Ook sê Tobela weer “Mayibuye” en opnuut word hy gevra watter taal hy praat, 
waarna Tobela die man doodmaak met die kort assegaai wat Allison by ’n kuriositeitwinkel vir hom
aangeskaf het. Al die elemente wat hier herhaal word, weliswaar aangepas, dui nietemin op ’n her-
haling van die gebeure in die proloog. Dit is vir die leser egter steeds onseker watter impak hierdie 
“regressie” gaan hê en dus is die toneel en wat daarop volg met spanning gelaai. Die leserverwag-
ting wat geskep en versterk word, is dat Tobela weer “in die verlede lewe”. Die spanning hier is op-
gesluit in ’n vraag wat die struktuur ook betref: In watter mate sluit die gedeeltes uit die proloog en 
die voorlaaste hoofstuk by mekaar aan en wat is die uitwerking hiervan binne die verhaal as geheel?
Die moordtoneel in die proloog word soos volg beskryf (Meyer, 2002: 8): 
Hy haal die kort assegaai agter sy skouers uit die skede wat teen sy rug lê. Kort steel, lang 
lem.
“Mayibuye,” sê hy sag.
“What fucking language is that, nigger?” Skor stem, sonder infleksie.
“Xhosa,” sê hy, klik sy tong.
(...) 
“Am-sin-gelli?” sê die seesoldaat.
“Umzingeli,” korrigeer hy knikkend die uitspraak. 
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In die geveg in Morningstar speel die volgende toneel af (Meyer, 2002: 350): 
Die een met die dik nek sê “Amsingelly” met sy kop omlaag en sy breëlemmes wiegend voor
hom. Tobela se stem is ’n diep grom. “Umzingeli.” En dan sagter, veel sagter voeg hy by: 
“Mayibuye.”
“What fucking language is that, nigger?”
“Xhosa.”
Sy sal die uitdrukking op Tobela Mpayipheli se gesig nooit vergeet nie. Die lig van die kom-
buis val skuins op hom en daar is ekstase op sy gelaat, ’n vreemde gloed. Dan sien sy die 
voorwerp wat hy uit die lug gegryp het, is die assegaai (...). 
Uit ’n vergelyking tussen die bostaande twee aanhalings is dit duidelik die toneel in Zatopek se wo-
ning, naby aan die einde van die roman, herhaal die proloogtoneel ten dele (waaronder die verkeer-
de uitspraak van ’n Xhosa-woord, die gebruik van die woord “Mayibuye” (die woord beteken “kom
terug” of “bring terug wat verlore was”), die pleeg van ’n moord met ’n kort breëlem-spies, in albei 
gevalle kies Tobela dit, ook om op sy opleiding van spesialissoldaat staat te maak). 
Struktureel impliseer hierdie ooreenkomste – rondom ’n moord wat gepleeg word – die verhaal 
gaan eindig soos wat dit begin het. Hierdie herhaling van gegewens is op die vlak van lokale span-
ning dus funksioneel vir die roman se globale spanning. Hierdie op die oog af “sluitende” raam in 
die verhaalstruktuur het ten doel om by die leser bepaalde verwagtinge van die verhaal se einde te 
skep. Die indruk dat die roman gaan eindig soos wat dit begin het, kan die leser daartoe lei om aan 
te neem dat Tobela nie verander het nie. 
Die uitruil van Pakamile vir die hardeskyf vind die volgende dag plaas. In die toneel kom Tiger 
teenoor Tobela te staan. Dit blyk ’n besef en verandering het ondanks die geweldpleging wel inge-
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tree by albei akteurs, wanneer Tobela aan Tiger “raad” gee wat die beskrywing van die akteur se eie 
situasie in die verhaal eggo (Meyer, 2002: 354): 
Vra jouself af: Hoe lank nog voor dit nie meer vir hulle iets werd is nie? Voor dinge veran-
der? ’n Nuwe administrasie of ’n nuwe stelsel of ’n nuwe tydvak? Hulle gebruik jou, Mazi-
buko. Soos ’n stuk gereedskap. 
Die roman eindig met ’n man en kind op ’n motorfiets wat opdaag by die huis van Lawrence en sy 
vrou (Meyer, 2002: 356): 
Hy wag dat hulle die harde hoede moet afhaal sodat hy kan weet, sodat hy sy vrou met ’n 
helder stem kan roep wat soos die gebeier van ’n kerkklok oor die agterplase van Alice kan 
weerklink. 
Die leser sou hierin ’n inspeling op die Bybelverhaal oor die verlore seun kon sien. Dit bied ’n vol-
trekking van die vrae wat deel van die spanningsnetwerk was oor die karakterisering van Tobela. 
Hy word, soos aan die begin van die roman, weer sonder naam uitgebeeld, maar die konteks daar-
van verskil hier. 
Naamloosheid in die eerste instansie het raaiselagtigheid veroorsaak, die feit dat hy sonder naam 
aan die einde van die roman uitgebeeld word, dui dan moontlik eerder op ’n nuwe begin. Hoewel 
Tobela op sy reis geweld moes gebruik waar hy dit nodig geag het, het hy dus inderdaad wel veran-
der. 
Die feit dat die leser teen die einde van die verhaal ’n finale beeld van Tobela se veranderde self-
beskouing kry, beteken dat tot op daardie stadium die karakterisering van Tobela raaiselagtig en der-
halwe spannend gebly het. Hieruit is af te lei dat die akteurs en gebeure gesamentlik ’n doel (die 
oplos van Tobela se innerlike tweespalt) deurentyd nagestreef en eindelik bereik het.
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5.15 Besluit
Bostaande wys hoedat die skrywer lesersverwagtinge opstel en deurkomponeer tot aan die einde 
van die roman. In die karakterisering van Tobela is ’n groot deel van die verhaal se spanningsma-
triks gesetel en speel dit aan die hand daarvan in die verhaal uit. Proteus voldoen aan die werkdefi-
nisie van ’n literêre spanningsverhaal in die inleidende hoofstuk van hierdie tesis dat dit inderdaad 
’n verhaal is waarin spanning belangrik is en waarin karakterontwikkeling gekoppel word aan on-
verwagte wendinge. Die verhaal voldoen eweneens aan formalistiese kriteria vir literariteit. Gedag-
tig aan Stephen C. Pepper (in Wellek en Warren, 1993: 243) se steeds bruikbare kriteria van “imagi-
native integration” en “amount (and diversity) of material integrated” is in hierdie tesis retoriese 
middele en hul werking ten opsigte van spanning op lokale en globale vlak bespreek. Verskeie inter-
preterende gemeenskappe kan die teks ontsluit. Ook die literêre tegnieke en tematiek wat hierbo be-
spreek is, ondersteun die beskouing van Proteus as literêre spanningsroman, dus ’n roman wat nie 
net op vermaak ingestel is nie, maar wat wys dit is literêr op die maniere waaraan die skrywer aan-
dag gegee het aan die tot stand bring en samehang van spannings- en ander verhaalelemente. 
HOOFSTUK 6: GEVOLGTREKKING
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Die raaiselaard van Proteus funksioneer inhoudelik en struktureel deur middel van soektogte in die 
roman. Die uitspeel van meerdere soorte soektogte hou die vertelling dinamies en derhalwe span-
nend. Voorbeelde hiervan is: Janina en die Reaction Unit soek na Tobela; terselfdertyd soek Janina 
na maniere om die situasie te plooi om haar eie redes; Allison soek op haar beurt deur middel van ’n
joernalistieke soektog na juistheid vir Tobela se optrede; sowel as die redes vir die grootskaalse 
soektog na hom. Tobela se eie soektog onderweg na Lusaka is veral na klarigheid oor of hy kon af-
stand doen van die geweld waarvoor hy opgelei is en wat hy daarna afgesweer het. Hierdie interaf-
hanklike web van soektogte kaats die speurende aard van die leesproses aan die leser terug. Dit is 
vrae en fasette van die speurende leesproses wat in die leser se deurlopende interne ordening van 
die fabel in iedere geval geskied. Ook die leser skep saam aan betekenis in die verhaal as lid van 
wat Fish as interpreterende gemeenskappe bestempel het.
Hierdie kaatsing van die leesproses waardeur die leser raaisels probeer oplos, word deur die skry-
wer ingespan om die leser se ervaring te verdubbel (dus dit te bevestig) én om dit te ondergrawe. 
Vrae wat ’n karakter stel, is ook vrae wat die leser self sal hê, byvoorbeeld waar Ismail aan sy on-
dervraer sê: “Waarom het jy dan weer kom sit?” (Meyer, 2002: 16) Hy bedoel die vraag uitdagend, 
maar dit is dan ook iets waaroor die leser as fabelvervaardiger moet wonder.
Later laat “dink” die skrywer vir Janina soos volg oor die karige gegewens wat sy oor Tobela het 
(Meyer, 2002: 52): “Sy probeer weer die gegewe analiseer, hoeke en kante van benadering, sukke-
lend met die stukkies van die legkaart.” Dit weerspieël die leser se ervaring van die verhaal wat tot 
op daardie tydstip ook brokkig aangebied word, soortgelyk aan dele van ’n legkaart. Spioenasie kan
as ’n vorm van koverte speurwerk beskou en ingespan word vir die oplos van kwessies of raaisels. 
Dit geld eweneens die rol van die leser. Net soos die populêre beeld van spioenasie is die besit van 
inligting wat ander nie het nie, van belang in die leesproses, byvoorbeeld waar die leser meer van ’n
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karakter se situasie meegedeel is as wat aan die karakter bekend gemaak is: die effek van dramatie-
se ironie.
Terwyl die Opskamer van Janina en die span van die Reaction Unit ook in ’n resies is met die tyd 
om Tobela op te spoor, win hulle met wisselende mates van sukses agtergrond- en ander inligting 
oor hom in. Dit spieël op verhaalvlak die rol van die leser wat ook op soek is na afdoende bewyse 
om te bepaal wie Tobela geword het, op die vraag af: Kan en het Tobela verander? Die leser word in
’n soortgelyke rol as dié van die Opskamer geplaas deurdat hy toegang kry tot gegewens op ’n wyse
wat soos om af te loer, dus om te spioeneer, funksioneer. Veel van die spanning is gevestig in wat 
neerkom op ’n spel met ’n leser se persepsies.
Deur middel van die verteller se fokalisators, word die speurende rol wat die lesers deel met die 
Opskamer bewerkstellig. Die leser wat aanhou lees, word met inligting en insigte “beloon”. Soeke 
na ’n deurslaggewende beeld van die hoofkarakter en gevolgtrekkings oor Tobela word deurentyd 
uitgestel en daardeur dringender gemaak.
Op hierdie wyse sorg Tobela se karakterisering vir ’n meervlakkige leessituasie: Hoe verskeie men-
se in die Opskamer en die aanvalseenheid die Reaction Unit vir Tobela lees en hoe ’n leser hom kan
beskou, raak dringender soos wat die tyd al hoe minder word vir hom om sy bestemming betyds te 
bereik en die spanning oplaai.
Die uitpluis van gegewens aangaande Tobela word deur Janina gemanipuleer soos wat sy die onder-
soek met voorbedagte rade stuur. Só is twee tonele met mekaar te verbind wat dit op subtiele wyse 
bevestig. Sy en Vincent verskil soos volg oor Tobela (Meyer, 2002: 115):
“Mpayipheli, mevrou. Ons behandel hom soos ’n misdadiger.”
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“Hy ís een, Vincent.”
Dis of hy sy kop ontkennend wil skud, maar homself bedink.
En verderaan op dieselfde bladsy word hierdie huiwering van Radebe beklemtoon: “Radebe se blik 
is veraf. Hy knik instemmend, maar sy dink nie hy stem saam nie. Hy draai om en sy kyk hom na-
denkend agterna tot hy gaan sit.”
Janina is daarna (Meyer, 2002: 157) daadkragtiger in haar hantering van Radebe se bedenking: 
“'Die punt is: Hy is nie ’n onskuldige burgerlike nie.' Sy kyk nadruklik na Radebe, wat haar oë ont-
moet.”
Later deursoek ’n span van ses ’n huis van Guguletu – die leser is daartoe gelei om dit te eien as 
Miriam se woning. Die prosedure word kortliks bespreek en gee die indruk van ’n deeglike soektog 
weer. Die span vind niks nie (Meyer, 2002: 179): “Nie vuurwapens nie, nie dwelms nie, nie kontant 
nie.” Die meester van die inventaris doen verslag aan Vincent. Dit bevestig vir Vincent sy gevoel 
dat dit hier om burgerlikes gaan.
Hoewel ander karakters sowel as die leser inligting oor Tobela meegedeel word, hou die skrywer 
die moontlikheid vir die leser oop dat dit “verkeerde indrukke” kan wees of dat iets die leser of die 
Opskamerspan of joernalis steeds ontglip. Dit kom ooreen met die agente se aanvanklike taksering 
van Tobela op die lughawe as synde hy “so half verlate en verleë” (Meyer, 2002: 46) sou wees. Nie 
net die betrokkenes kry verskeie soorte berigte oor Tobela nie, die leser kry verslae, insigte en be-
spiegelings tesame met kensketsings van Tobela uit verskeie oorde. Telkens ondersteun dit beelde 
wat deur Tobela se innerlike spanning  gevorm word. Dele van die “legkaart” wat nie pas nie, is ’n 
vertelstrategie.
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“Sy probeer weer die gegewe analiseer, hoeke en kante van benadering, sukkelend met die stukkies 
van die legkaart” (Meyer, 2002: 52), kom die leser Janina se gedagtes oor Tobela in ’n stadium te 
wete. Die mate waarin inligting nie geredelik beskikbaar is nie word toegelig deur ’n stelling deur 
Rahjev, een die spanlede in die Opskamer (Meyer, 2002: 52 - 53): “Maar ’n mens moet onthou: Die 
ANC-stelsels het ’n paar keer knoue gekry. Dit is onvolledig. En die PAC en Apla het nooit regtig 
iets gehad nie. Al die PAC-inligting kom van die Boere se data af. En daar's niks oor Mpayipheli 
nie.”
Die leessituasie betrek kennis van verhale uit en oor die Suid-Afrikaanse verlede en hede. As deel 
van ’n vertelstrategie word hierdie verhale ingesnoer in die karakterbeeld van Tobela. Die byeen-
bring van verlede en hede in die karakterisering en herinneringe van Tobela bring die dimensie van 
tyd as spanningsdraer vir Tobela na die meervlakkige leessituasie.
Michael Denning skryf in “Thrillers, shockers, spy novels”, sy inleiding tot Cover Stories: Narrati-
ve and Ideology in the British Spy Thriller (1987: 1), die volgende oor die funksie van die spioena-
sieriller op ’n wyse wat in breë trekke eweneens op Proteus toegepas kan word en sê iets van die 
konteks rondom die roman waarbinne hierdie soort verhale verskyn:
Since the turn of the century, spy thrillers have been 'cover stories' for our culture, collecti-
ve fantasies in the imagination of the English-speaking world, paralleling reality, expressing
what they wish to conceal, and telling the 'History of Contemporary Society'. Thrillers use 
cover stories about assumed identities and double agents, and take their plots from the co-
ver stories of the daily news; and their tales of spies, moles, and the secret service have be-
come a cover story, translating the political and cultural transformations of the twentieth 
century into the intrigues of a shadow world of secret agents.
Denning ag wat hy bestempel as die “spy thriller” een van die mees “politieke” in die genres van 
gewilde fiksie. Hy skryf hieroor onder meer die volgende (1987: 2):
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Its subject is global politics: the Empire, fascism, communism, the Cold War, terrorism. 
Yet its political subject is only a pretext to the adventure formulas and the plots of be-
trayal, disguise, and doubles which are at the heart of the genre and of the reader's in-
vestment.
In breë trekke voldoen Proteus ook aan die rol van die spioenasieverhaal volgens Denning (1987: 
14) in geneem het, soos volg:
History is displaced to secret conspiracies and secret agents, from politics to ethics. The 
secret agent returns human agency to a world which seems less and less the product of hu-
man action.
Só beskou, is dit nie ’n stelsel of ideologie dus wat die dryfvere van die verhaal is nie, maar eerder 
karakterisering, en in Tobela se geval gaan dit om die “paralleling reality, expressing what they wish
to conceal, and telling the 'History of Contemporary Society'” waarna Denning (1987: 1) verwys. 
Meyer het in sy lesing aan UWK in 2013 gesê dat stories een van die min werklik internasionale 
tale is wat oor die wêreld heen verstaan word. Hierdie stelling kan begryp word as ’n behoefte aan 
menslike verhale teen die agtergrond van onbegrypende en onbegryplike stelsels en bestelle.  Ook 
beteken dit die moderne kodes van die genre is wyd bekend aan gehore en lesers.
Hierdie fasette is almal deel van die meervlakkige leessituasie wat deur die onseker karakterisering 
van Tobela geskied.
Gegewe die feit dat verskillende beskouings van Tobela in die teks voorkom, kan dit destabiliserend
wees vir die leser se persepsie van Tobela, of die leser minstens daarvan bewus hou dat Tobela se 
interne spanning vir ’n groot deel van die teks onopgelos bly. Hierdie ingeboude onsekerheid uit die
verhaalelemente self eggo die mate waarin dit ook die geval is met die hoofkarakter. Spanning deur 
hierdie onsekerhede skep mede aan die vraag: Het Tobela geweld afgesweer? Die uitwerking van 
die beperkte visie van karakters, asook die rol van ’n onbetroubare verteller verhoog hierdie “onse-
kere” beeld van Tobela. Eindelik is al die karakters onbetroubare fokalisators, omdat hul interpreta-
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sie van gebeure op elkeen se beperkte sigveld, emosie en ervaring berus. Dit plaas die skrywer se 
dosering van inligting deur middel van verskeie karakters op die voorgrond.
Op hierdie manier word Denning se stelling dat hier van die geskiedenis en politiek na etiek beweeg
word, ook waar ten opsigte van Proteus. Tobela bring deur sy vasberadenheid en hoop agentskap na
’n wêreld wat al hoe minder lyk op die produk van menslike optrede. Hy dra saam met hom ’n har-
deskyf wat dalk geheime van die verlede bevat, maar hy is eweneens ’n saamtrek van die verlede 
wat in die vertelhede hom op hoop en die toekoms begeef, die toekoms van die al hoe minder wor-
dende tyd vir Johnny, asook sy persoonlike hoop om die regte optrede daarna ook.
’n Wenk oor ’n “big bad Xhosa biker” (Meyer, 2002: 97) bereik ’n verslaggewer van die Cape Ti-
mes, Allison. Die ondersoek na Tobela, die voortvlugtende op die motorfiets, en sy beeldvorming 
word die stof van verdere intrige wanneer beriggewing gedoen word en inbelprogramme oor hom 
uitgesaai word. Hoewel die media die hoeveelheid inligting nog moet inhaal waaroor die leser be-
skik, het dit ook ’n ander doel: om die drade van die verhaal opnuut te bekyk en saam te vat. Die 
mate waarin die joernalis se ondersoek vorder, verhoog die spanning. ’n Resies teen die tyd geld vir 
Tobela, die joernalis én die ondersoekspan.
Gepas vir die meervlakkige leessituasie in Proteus problematiseer sienings van Tobela hom vir Jani-
na en haar kollegas, eerder as wat sy haar gedagte aan wie hy sou wees, tot haar voordeel gemani-
puleer kry. Hoewel die spel met persepsies met Janina-hulle en die media verander, gesentreer rond-
om die verkryging en inskat van die beskikbare inligting, bly die spanning grotendeels in Tobela 
self en in sy handelinge gesetel. Vir afdoende antwoorde moet lesers se aandag steeds by die ver-
haalgang bly.
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Onderweg na sy bestemming, soos wat hy takties dink en inskat wat sy situasie is, word Tobela in 
sy gedagtes “herbesoek” deur Otto Müller, ’n instrukteur uit sy jare van opleiding in Odessa. Wat 
volg, is sy herinnering aan wat Müller beskryf het as die “Nash equilibrium”, waarna ook as “game 
theory” verwys word; hy beskryf dit soos volg (Meyer, 2002: 111): Wanneer twee spelers geen rede 
het om hul gekose strategieë te verander nie, hou hulle daarmee vol. Die vraag wat hieruit ontstaan, 
is hoe verbreek jy daardie ekwilibrium? Dit geskied nie deur die persoon te probeer voorspring nie, 
omdat dit deel van die strategie en gevolglik deel van die ekwilibrium is. In ’n pot skaak sal jy ver-
loor as jy net aan jou teenstander dink, jy moet dink aan elke keuse en moontlikheid. ’n Mens moet 
dink hoe jy die strategie kan verander. Dit geskied deur die aksie te wees en nie die reaksie nie. Dit 
is van kernbelang.
Dit is, soos met die Proteus-gegewe, ewe tekenend van die soort spel wat die skrywer met die leser 
speel oor die weergee en terughou van inligting. Soos veel aan die roman word dryfvere bekend ge-
maak, sonder dat inhoud enigiets prysgee.
Denning laat blyk spioenasieverhale, en dit geld Proteus ook, het ’n vermenslikende funksie waar-
deur die ratwerk en verhale van die verlede en hede in ’n land herkenbaar is. Spanning in Proteus is 
gerig op die skep van ’n sluitende geheel en is eindelik ’n verhaal met ’n morele uitkoms, asook 
skerp kritiek op die soort instrumente wat politici en die staat tot stand bring. Appel (2007: 19, 123) 
vergelyk die samehang tussen die verskillende spanningsfaktore in ’n verhaal met ’n resep vir ’n 
smaaklike maaltyd waarvan die geslaagde produk uit kundige bereiding ontstaan.
Na aanleiding van die ondersoek en bevindings hierbo oor die hantering van spanning in die span-
ningsroman Proteus kan gekonkludeer word dat dit sowel tegnies (wat die uitdaging aan die leser 
betref) as tematies deeglik eienskappe bevat wat by ernstige letterkunde voorkom.
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Die term “literaire thriller” sou dus gepas wees en die gewildheid van die skrywer se werk by ’n pu-
bliek wat ook die intellektuele bolaag insluit, berus waarskynlik in ’n belangrike mate op hierdie 
kombinasie.
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